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ANO % h l X . S á b a d o 18 de Febrero de 1888. San Simeón» obispo y míW^r, y san E l ad o, ar^obispri de Toledo. 
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T B L B C s E á l M POR EL OABLE. 
SEBTICIO P A E T 1 C U L 1 K 
D i A U l ü D E L A 
A L D I A R I O DE LA MARINA. 
Habana. 
Madril, 16 áe febróro, á l a s ) 
7 i e l a noche. S 
E l S r . R o m e r o R o b l e d o h a d i r i g i -
do a l Gí-obiorno, e n l a s e s i ó n q n e ce-
l e b r ó hoy e l C o n g r e s o , u n a p r e g u n t a 
a c e r c a de los r u m o r e s q u e c i r c u l a n 
s o b r e l a p r o h i b i c i ó n de v e n i r á. E s -
p a ñ a e l duque de M o n t p e n s i e r . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s le c o n t e s t ó q u e e l G-obierno 
no h a b í a h e c h o n a d a e n e l a s u n t o , 
y que é l l e d i r i g i ó u n a c a r t a p a r t i c u -
l a r e n l a q u e l e r o g a b a q u e s u s p e n -
d i e s e s u v i a j e á E s p a ñ a . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a h a l e i d o 
e n l a s C ó r i e s u n p r o y e c t o de l e y es -
t a b l e c i e n d o u n n u e v o i m p u e s t o so-
b r e l o s a l c o h o l e s . 
Madr id , 16 de febrero, á las ) 
7 y 20 ms. de la noche, s 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a h a l e ido 
e n l a s C o r t e s u n p r o y e c t o de l e y 
p a r a e l r e e m b o l s o de l o s t r e s m i l l o -
n e s d e p e s o s a d e l a n t a d o s por e l 
T e s o r o de l a P e n í n s u l a a l de l a i s l a 
de C u b a . 
S e a p l i c a a l pago de d i c h a c a n t i -
d a d e l p r o d u c t o l í q u i d o de l o s t í t u l o s 
de l a d e u d a de A n u a l i d a d e s q u e 
f u e r o n e n t r e g a d o s por e l m i n i s t r o 
d e U l t r a m a r , á c u e n t a d e l a n t i c i p o 
r e f e r i d o , c u y o p r o d u c t o l í q u i d o a s -
c e n d e r á á 7 . 9 2 0 , 2 5 0 p e s e t a s y e l 
r e s t o s e s a l d a r á c o n e l p r o d u c t o de 
l o s b i l l e t e s h i p o t e c a r i o s de C u b a , 
s o b r a n t e s de l o s q u e s e d e d i c a n á 
l a c o n v e r s i ó n de l a d e u d a de A n u a -
l i d a d e s . 
Nueva York, 16 de febrero, á las 
Sde la noche 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a h a l le -
gado á e s t e p u e r t o e l v a p o r a m e r i c a -
no C i t y o f A t l a n t a , 
. Nom'nal 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCARES. 
Bluuco, trenes de Derosne y 
Rillienx, bajo á regular.... 
fdom, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
ídem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á9 . (T. H) 
Idem bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, i d e m . . . . . . . . 
Quebrado inferior & regalar, 
número 12 á 14, idem. . . . . . 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 id . . 
'Atm florat*. n9 19 4 to ld_ i 
M o r c a d o e x t r a n l e r o . 
OKNTRIFÜGAS DB OÜASAPO. 
Extranicra.—Polarización 94 á 96.—Sacos: de 5 
Sxl6 á 5 7il6 ra. oro arroba.—Bocoyes: de 4 15il6 & 
5 8il6 reales oro arroba, según número. 
A.ZU0AB DB MIEL. 
Polarir.acinn 87 á 89.—De 4i á 4i reales oro arroba 
<egan envaso y número. 
AZUCAR MASOABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
4 á 4 3il6 reales oro arroba. 
OOHOBNTKADO. 
Vominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D B C A M B I O S . - D. José Treto y Nates, auxiliar 
de Corredor. 
H E F R U T O S . — D . Teodoro Agostinl, y D. Calix-
to Rodiíguez Navarrete, auxiliar de Corredor. 
Ka " « a Habaos, 17 de f brero de 1888 — E l Sín-
dico Presidente. Af. Ifúñea. 
Ootizacjones de la Bolsa Oficial 
e! día 17 de febrero de 1888. 
O H O 
DEL 
ODfíO ESPAÑOL. 
Abrió á 28914 por 100 y 
cierra de 288£í & 289 
por 100 & las dos. 
Tipo de 
T E L E C + R A M A S D E H O Y . 
Nueva York, 17 de febrero, á las 
7 de la m a ñ a n a . 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
de M a d r i d , e n e l q u e s e d i c e q u e e l 
S r . S a g a s t a m a n i f e s t ó e n e l C o n g r e -
s o de l o s D i p u t a d o s , q u e h a b í a es -
c r i t o u n a c a r t a a l D u q u e de M o n t -
p e n s i e r , d á n d o l e c i e r t o s c o n s e j o s y 
n o p o r q u e é l t e m i e s e que s e m e z -
c l a s e e n i n t r i g a s de n i n g ú n g é n e r o , 
s i n o c o n objeto de d i s i p a r l o s r u m o -
r e s q u e h a b í a n l l e g a d o á n o t i c i a d e l 
G o b i e r n o , e l c u a l , e n e l c a s o de q u e 
a q u e l l a s i n t r i g a s e x i s t i e s e n , e s t a b a 
d i s p u e s t o á t o m a r t o d a s l a s m e d i -
d a s n e c e s a r i a s á f in de d e s t r u i r l a s 
i n m e d i a t a m e n t e . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a , s e ñ o r 
P u i g c e r v e r , h a p r e s e n t a d o u n p r o -
y e c t o de l e y e s t a b l e c i e n d o u n i m -
p u e s t o de 8 0 á 1 0 0 p e s e t a s por h e c -
to l i tro de a l c o b o l m a n u f a c t u r a d o ó 
i m p o r t a d o . 
Berl ín, 17 de febrero, á las 
8 y 15 ms. de la m a ñ a n a . 
E l D r . M a c k e n z i e b a m a n i f e s t a d o 
q u e c o n a r r e g l o á l a c i e n c i a m é d i c a , 
n o p u e d e a f i r m a r q u e l a e n f e r m e d a d 
d e l P r í n c i p e I m p e r i a l aost o t r a c o s a 
q u e u n a i n f l a m a c i ó n c r ó n i c a e n l a 
l a r i n g e , c o m p l i c a d a c o n u n a p e r i -
c o n d r i t i s . 
E l D r . B e r g m a n n s o s t i e n e que e s 
u n c á n c e r . 
San Fetersburgo. 17 de febrero, á las i 
8 y 40 ms. ae la m a ñ a n a . S 
L a p u b l i c a c i ó n de l o s t r a t a d o s de 
a l i a n z a e n t r e A u s t r i a y A l e m a n i a , 
y A l e m a n i a , A u s t r i a é I t a l i a , y e l 
d i s c u r s o de l P r í n c i p e de B i s m a r k ^ 
h a n i r r i t a d o á l o s r u s o s . 
Paris . l'< dtfebrero, á las l 
9 ^ 5 ms. de la m a ñ a n a 
S e h a s e n t i d o u n fuer te t e m b l o r 
de t i e r r a e n M a u l e o n , que no b a 
c a u s a d o p e r j u i c i o a l g u n o . 
Lóndres , 17 de febrero, á las t 
9 y 20 m ae la m a ñ a n a S 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a , q u e h a b í a e s tado quie to d u r a n -
t e l a s e m a n a , c i e r r a m á s f i r m e y 
c o n m e j o r d e m a n d a . E l de c a ñ a , 
a b a t i d o é i n i c t i v o , y e l de a z ú c a r 
re f inado c o n m a r c a d a d e m a n d a , ha -
b i endo d e c l i n a d o s u s p r e c i o s t r e s 
p e n i q u e s . 
Berlín, 17 de febrero, á las i 
9 ¡> 50 ms. de Lt m a ñ a n a . S 
H a o c u r r i d o u n a e x p l o s i ó n e n u n a 
m i n a de B a v i e r a , p e r e c i e n d o 4 0 
p e r s o n a s . 
FONDOS P U B L I C O S . 
Beata 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
annal 70 pg D. oro 
Idem, id. y 2 i 4 
Idem de anualidades • 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba »¿ÍÍ. 1 á 1 pg P. oro 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Eico 
Bonos del Ayuntamiento. 68 pg D. oro. 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla 
de Cuba 15i á 15i pgP . oro 
Banco Industr ia l . . . . . . . . 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio á 6 p § D. oro 
Banco A g r í c o l a . . . . « . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Cf̂ ja de Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
Primera Compañía de V a -
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de G a s . . . . 48i á 49 pg D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de G a s . . . . 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 68 á 67 pg D. oro 
Nueva Compañía de Gas 
déla H a b a n a . . . . » ^ . * . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 53J S 54 p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 5 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jácaro 25 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos & 
Villaclara 10 á 11 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
¡Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro déla Bahía de la 
Habana á Matanzas.... 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
ITerrocarril de Cuba 
Eeftnería de Cárdenas... 
Ingenio "Central Reden-
ción" , , , 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba.. 
Cédulas Hipotecarias al 7 
por 100 interés anual.. . . . . . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 vnleréi anual.. . . . . . 
ventas. 
P g D 
ex-d? 
á 51 pg D oro 
á 26 pg P oro 
par á 1 pg P. oro 
7 á 8 pgDoro 
par á 1 pg D. oro 
ex-d? 
T H L S a H A M A . a C O M & I í C I A L B f c 
Nueva Y o r k , f eb re ro 16', d las ñ l i 
de la tarde. 
Onzas espiiítalas, á $ lá>7«) . 
Descuento comorcia!, «0 (l|v., 5 i 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, «0 div. (banqneros) 
4 Í 4 - 8 5 ^ oto. 
Idem sobre París, «0 div. (banqueros) fl 5 
francos 2114 cts. 
Idem sobro Hambarffo, 60 d|v. (banquero») 
4 95^ . 
liónos registrados de los Estados» Unidos, 4 
por 100, rt 125;% ex-cnpon. 
Centrífugas n. 10, pol. 9« , 5 7i'6. 
Centrífugas, costo y flete, í! 3 l i l f í . 
Regular & buen refino^ de 4% fi 4%. 
Azdcar de miel, de i 5 i l6 a 4 9 i lG. 
O f Vendidos: 2,700 sacos de azdcar. 
£1 mercado fijo 7 sin variación. 
Míeles nueras, & 20. 
Manteca (Wilcox)en tercerolas, A 7%. 
L ó n d r e s , febrero 16 . 
Ixtlcar de remolacha, á I S i l O ^ . 
Azdcar contrlfaga, pol. 96, ú I5](i, 
Idem regular retino, & 13[6. 
Consolidados, A 102 7(16 ex-Interés . 
Cnatro por ciento espafiol, 673¿ ex«diyi 
dendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 
100. 
P a r í s , febrero I d . 
Renta, 8 por 100, A 81 fr. 80 cts. ex-di 
vldendo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
ar t . 31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DK ESTA PLAZA. 
Araiitlia, dou Félix—Autuña, don Rafael—ALfon-
j , don Emilio—Agostine, don Teodoro—Aínz, don 
José Manuel—Autran y Even, D. Francisco—Barina-
ga, don Juan Antonio—Bermúdez, don Antonio H . — 
Becali, don Pedro.—Bohigas, don Felipe.—Burgos, 
don Juan.—Bances Cuervo, don Victoriano.—Bango, 
don Bonifacio V.—Crucet, don Juan—Costa, don 
José—Díaz Albertini, don José—de Echezarreta y 
Elosegui, don Martin—del Llano Inclan, don Benigno 
—Fonlanills, don José—Fernández Fontecha, don 
Eduardo—Flores Estrada, D. Antonio—González del 
Valle, D. Darío—Gumá y Ferran, D. Joaquin—Gar-
cía líuiz, D Eusebio—Herrera, don Juan C.—Jimé 
nez, don Cárlos María—Juliá, don Eamon—López 
Mazon, don Emilio—López Cuervo, don Meliton— 
Montcmar y Larra, D. Julio—Madan, D. Cristóbal P. 
de—Molina, D. José Manuel de—Manteca y García, 
ü. Andrés—Marill y Bou, D. Francisco—Montalvan 
D José María—Matilla, D. Pedro—Pérez, D Pedro 
Alcántara—Patterson, 1). Jacobo—Prado, D. Federi-
co del—Ruíz y Gómez, D. José—Reinlein, D. Ro 
berto—Roca, D Miguel—Roqué y Aguilar, D. Pablo 
-Sentcnat, D. Manuel— Soto Navarro, D. José 
Santacana y Blay, D Jaime—Saavedra, D. Juan— 
Toscuno y lilain, D Joaquin—Vázquez de las Heras. 
D. Manuel—Iturriagagoitia, V>, Ruperto—Zayas, don 
José María. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Andrés Zayas y Ayestarán.—D. José Infante— 
D. Calixto Rodríguez Navarrete —D. Pedro Puig 
Marcel—D. Salvador Fernández —D. Eduardo Fon 
tanills y Grifol—D. José Troto y Natcs—D. Balta 
sar Gelabert.—D. Juan Bautista Moré y Avilés.—Don 
Pedro Miery Ruiz.—Waldo F . Villamil.—D. Jorge 
Diaz Albertini y Martínez. 
NOTICIAS VALORES 
O E O 
DEL 
ODSO ESPASOL. 
Abrid A 289^ por 100 j 
eerrdde289 rt 289 
por 100. 
COL33GHO 
S S P A Ñ A 
DBL 
D E C O E K P J D O H E S . 
C a m b i o s . 
í 2i á 4̂  pg P. oro ea-
j pañol, según plaza 
) focha 7 cantidad. 
INGLATERRA \ 18 
I 3í & 4i pg p., oro ea-
j pafiol, á 60 diy, 
' J 4J á 4i pg P., oro ez-
\ paSoi. á 3 d[ v. 
«•RANCIA. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Biliotos Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenea 
de Regla y ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compacta de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.. 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega 
oíon del Snr 
Primera Compafif a de Vapores de 
ia B a h í a . . . . 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana. . . . . . 
Compañía Espafiola de Alumbra-
do de Ga» 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Ooinpa&fe de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compafiía de Oaniino* de Hiem< 
de la Habana... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Caibarien áSanoti-Spiritus. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compañía de hielo 
Ferrocarril de Guantánamo... 
Compradores. Yend 
101 á 103 
35-1 á 40 V 
15i á 16J P 
6í á 6 
70 á 50 
PERIODICO OFICIAL D E L APO DE LA HABANA. 
DE OFICIO. 
23i á 22i D 
94 á 90 1) 
^ á 7i p 
•8TADO8- C N I D O S -[ 1 p 
DBBOUHNTO 
T I L . . . . . . . . . . 
M B B C A N -
P., oro es-
60 djv. 
j g P.j oro 
esrtafiol, a 3 djv. 
8 á 10 pg anual oro y 
billetes. 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Ciédito Territorial Hlpotece-
rio de la Isla de C u b a . . . . . . . . . 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg in-
terés anual 
Id. de los Almacenea de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
Bonos de la Compafiía de Qat 
Hispano-Amerieana consolida-
da 
472 á 47 D 
33 á 28i D 
60 á 53 D 
5 8 M 57 D 
5ik á SU D 
7i á 6i D 
23 á 21 P 
m á 11 D 
I D á l 
8 5 á 84 
13 ¿ 11 





10 á 6 D 
Habana, 17 de febrero de 18S8, 
NEGOCIAD» D E I N S C R I P C I O N MARITIMA 
D E I/A COMANDANCIA G E N E R A L . 
D E L A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
E l Excmo. Sr. Comandante General de Marina de 
ejte Apostadero, ha recibido una comunicación del 
Sr. Cónsul de Españi en Santo Domingo, en la que le 
participa que desde el dia 7 del corriente, se ha vuelto 
á encender el faro que se halla situado al (>. del rio 
Acama, habiendo cambiado su amigaa luz fija por otra 
giratoria coa destellos blancos y rojos, cada cinco mi 
ñutos. 
Lo que por disposición de la expresada superior 
autoridad del Apostadero, se publica para noticia de 
los navegantes 
Habana, febrero 16 de 1888.—Lúis Q. y Carhonell. 
3-18 
NEGOCIADO D E INSCR1PCIOH M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E ! . A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
E l Sr. Comandante de Marina y Capitán dal Puerto 
de Sintiago de Cuba, ha participado al Excmo. señor 
Comandante General del Apostadero, que en la en-
trada de dicho Puerto, en la parte más saliente de la 
Punta del Diamante, se ha establecido una boya de 
forma cilindrica, de 1'30 metros de diámetro por 2'25 
de altura, coronada por una pirámide triangular, de 
enrejado, de 1'50 de altura; llevando en su vértice una 
banderola con el número 30, que son los piés de agua 
en que se ha colocado dicha boya- Esta se halla pin-
tada de rojo, como todas las que marcai los bajos de 
la costa O. del referido Puerto, y puede distinguirse 
desde tres millas á la mar, por lo méuos, en días se-
rtnos. 
Lo que por disposición de S E . se publica para no-
ticia de los navegantes. 
Habana, 16 de febrero de 1888 —Luis G. y Carho-
nell. 3-18 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O D E L A HABANA. 
AVISO. 
Di'puesto por el Excmo. Sr. Capitán General de la 
Isla que la Batería de Montaña de esta plaza lenga 
escuela práctica de tiro en la playa del Chivo, los días 
17 y sucesivos del corriente mes, de siete á nueve de 
la mañana y de tres á cinco de la tarde, haciéndose 
les disparos en dirección á la costa, se anuncia para 
general conocimiento de los buques que en los expre-
tadoa días tengan que entrar ó salir de pnetto, á fia 
de que tomen les precauciones necesarias en tales 
C.tSOS. 
Habana, 15 de febrero de 1888.—José María de 
Heras. 2-18 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO, 
A N U N C I O . 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puerto de 
Sagua la Grande.—Hal ándose vacante una plaza de 
Cabo de mar de 5¿9 ciase en la Comandancia de Mari-
na de esta Provincia, j dispuesto por el Excmo. señor 
Comandante General del Apostadero con fecha 8 del 
actual se haga público, se hace por este medio, á fin 
de que los que deseen ocuparla, la soliciten por ins-
tancia documentada en forma, dirigida á dicha supe-
rior autoridad por conducto de esta oficina, ó de la 
Comandancia de U Provincia en que resida el que lo 
promueva, hasta el 30 del presenta mas; en la inteli-
gencia que habrán de reunir, los requisitos prevenidos 
en los artículos 4? y 5? del Reglamento da su clase 
que á continuación se copian. 
COPIAS QUE 8E CIXAM. 
Art? 49—Sólo tendrán derecho á ser nombrados 
Cabo de mar de Puerto; los Cabos de mar de 1? y 
clase que hayan servido á bordo di los buques de gue-
rra dos campañas 6 seis años consecutivos y de ellos 
dos como Cabos de mar y no hajau sido penados por 
delitos, ni en el ser > icio ni fuera de él, aunque después 
hayan alcanzado indulto. 
ArtV 69—En igualdad de circunstancias, serán pre-
feridos por este Orden. 
Los que sepan leer y escribir. 
Los que hajfen obtenido categoría superior. 
Los que huyan recibido heridas en combatej nau-
fragio temporal ú otro accidente del servicio. 
Los que tengan alguna condecoración ó nota reco-
mendable por mérito ó servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de servicio 
Isabela de Ssgua, 10 de febrero de 1888 —Pedro 
Giiarro,—Lo que por disposición del Excmo. señor 
Comandante General del Apostadero, se publica en 
el DIAKIO I>K ivA MASIÑA para conocimiento de los 
inscritos. 
Habana, I t de febrero de 1888.—ins G. y Oarbo-
ne'l. 3-17 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
El cabo furriel que fué del Instituto de Voluntarios, 
Fernando Avila Pérez, cuyo domióiilp se ignora, se 
servirá presí ntarse en la Secretarla del Gobierno Mi-
litar, de 8 á 4 do la larde, en dia hábil, con el fin de en-
terarle de un asunt'» que le interesa. 
Habana, 15 de febrero de 1888.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí 4-17 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A PLAZA. 
ANUNCIO 
En 5 de Julio de 1886 se autorizó libreta de rebajado 
por este Gobierno á favor del eoldido del Batallón 
Cazadores de Isabel 2?, Francisco Palurs Vi legas, 
para que pudiera trabajar en el ingenio Santa Gertrú-
<tis, provincia de Mi»tan?as, y por haber sufrido ex-
travío, con esta fecha se le ha expedido 7 autorizado 
otra por duplicado 
Lo que se h;ice público por est» anuncio para gene-
ral conocimiento, y ya que la primera de dichas libre-
uu queda nula y de ningún valor, de cuya circuns-
tancias se ba dado cuenta á las autoridades corres-
pondientes. 
Habana. 5 de febrero da 188^.—El Comandante Se 
cretario, Mariano Martí: 3 17 
COM ANDANCIA G E N E R A L DE LA PROVINCIA 
OE L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANONOIO. 
E l soldado licencindo Marcelino Soler Africa, que 
habitaba en la casa n? 109 de la callo de la Misión, 
cuyo domicilio boy se ignora, te servirá presentarse 
en ebte Gobierno Militar, de tres á cuatro de la tarde, 
en dia hábil, para enterarle de un asunto que le inte 
resa. 
Habar a. « de febrero de 1888.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 8 10 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L 
DE HACIENDA P U B L I C A D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA. 
NEGOCIADO DE CENSOS 
Extendidos los recibos de Censos de Regulares, co 
respondientes al mes da enero próximo pasado, se avi 
sa a los Sro9. Censatarios pueden pasar á recogerlos á 
la Sección de Recaudación da ei-ta Píincüa!, sin r»-
cargos de ninguna especie, hasta el dia 18 de marzo 
próximo. Trascurrido dicho plazo, se procederá á su 
cot>ro por la vía de apremio 
Hab-ina, 16 de febrero de 18*8 —Inds Guarnerio y 
Gómez 3-18 
I N S T I T U T O D E SEGUNDA ENSEÑANZA 
DE L A HABANA. 
Secretaria. 
E 'sábado 18 del corriente, á las 12 de la mañana 
tendrán lugar en esta Establecimiento ejercicios de 
Grado de Bachiller. 
Loque te publica de órden del Sr. Dirtctorpara 
que llegue á conocimiento de los alumnos que lo han 
solicitado. 
Habana. 18defrbrfrode1888 — E l Secretario, Ldo 
Segundo Sánchez Fillarejo. 3-18 
COMISARIA D E G U E R R A D E L A HABANA. 
INSPECCION DE TRASPORTES Y EMBARCACIONES 
MENORES. 
A N U N C I O . 
Aprobados por el Excmo. Sr. Capitán General en 3 
del actual los pliegos rie rondicjones y precios límites 
qu« han de regir en la subiíita que ha de venfioarse á 
la una de la tarde d*l 10 de marzo piórirao, con obje 
te de contratar el arrendamientq de dos botes para el 
servicio de los fuertes de San Fernando de Bahía 
Honda v San Elias del Mariel, durante i l año econó-
mico de 1̂ 88 á 89; se hr.ee saber al público para que 
los que deseen tomar parte en dicha subasta presenten 
media hora ántes de la arriba citada ante la Junta 
reunida al »fecto en esta Inspección (sita en el Cuar-
tal déla Fuerza) sus proposiciones en pliego cerrado 
y con arregla extrictameute al modelo que al pié ee 
publica; en cuya oficina estarán de manifiesto de once 
á cuatro de la tarde de los dias no f. stivos los expre-
sados pliegoí de condiciones y precios límites. 
Habana 8 de febrero de 1888.—El Comisario de 
Guerra Inspector, Casildo Beotas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don N N vecino ó dd comerciode... 
enterado del plhgo de condiciones j pre ios límites 
que han de regir en la subasta anunciada en la Gaceta 
de esta capital del dia y Diario de la Marina de 
tal fecha, para el arrendamiento de dos embarcaciones 
de la clase da botes para el servicio de los fuertes de 
San Ellas del Mariel y San Fernando de B ibía Honda 
durante el año económico de 1888 á ^O. 1 f ece «-ntre-
gar tanto i botes para tales puntoi á los precios límites 
fijados con la rebaja d l̂ tatito por ciento en el impor-
te del a'quiler de tal bote y tanto en el de cual otro, 
con sugecion á las condiciones pub icadas y durante el 
año económico citado, á cuyo tfectose acompañan 
tantas cartas de pago por tal y cuales sumas corres-
pondientes á los botes expresados. 
Fecha y firma. 
Cn 268 8-10 
M O V I M I E N T O 
DK 
S D E T R A V E S I A , 
S F ESPERAN-
Fbro. 18 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
18 Ardanbhan: Glasgow. 
19 México: Nueva York. 
19 Leonora: Liverpool y escala». 
20 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
20 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
.-. 21 City of Colombia: Nueva-York. 
22 Habana: Veracruzy Progreso. 
mm 22 Manhattan: Veracruí y Progreso 
23 San Marcos; Nnata Vork 
24 Baldomcro Iglesias; Pto. Rico y escalas. 
21 Catalán: Liverpool y escalas. 
2fi C"ráad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
27 Pedro: Liverpool 7 «scalait. 
27 Hutchinson: N. Orleans y escala». 
28 City oí Alexandria: Nueva York. 
29 Panamá: Nueva York. 
Mzo. ) 9 Niágara: Nueva Yor\. 
1? Oitw of Alexandria: Veracruz y escalas. 
3 Cádiz: Liverpool y escalas. 
. . 4 Sarra: Liverpool y escalas. 
5 üíanuela: 8t. Thomas y encalas. 
6 City of Washington: Nueva Yoríc. 
8 Saraíoga: Nueva York. 
13 üauhattan: Nueva York. 
mm 15 Ramón do Herrera: St. Thomas y esolsi. 
. . 27 City of Colombia: Nueva York. 
SALDRÁN, 
Pbro. 18 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
18 City of Washinjrtou: Nueva York. 
19 San Agustín: Colon y esoáláa. 
19 Antonio López: Progreso y esoálíis. 
90 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
20 Ramón df< Horrar a; St. Thomas y e»c»l»» 
. . 20 Pió I X : Cádiz y escalas. 
'¿2 Morgan: Nueva Orleans y escalas 
33 Saratofca; Hueva York. 
25 Manhattan: Nueva York. 
?R Baldomcro Iglesias; Pto. Rico y escalas. 
29 Hutchinson: Nueva Orleans y esoajia» 
Mzo. IV San Marcos: Nueva York. 
3 City of Alexandría: Nueva-York. 
8 Niágarft,: Nueva York. 
10 Manuel)i: St. Thomas y escalan. 
10 City of Columbia: v eracruz y escalas. 
17 C m oí Atlanta Wñn-»* *<»«•• 
21 City of Washington: Veracruz. 
3 g E S . F B E A I S . 
Fbro. 19 José García: (en Batabanó) do TÚEÍUI, Tri-
nidad y Cienfuegos. 
. . 22 Joseñta: (en Batabanó) de Cuba, Manzani-
llo Santa Cruz, Jácaro, Tinas, Trinidad y 
Cienfuegos. 
. . 24 Baldomcro Iglesias: de Santiago de Cuba y 
nflcala». 
Mzo. 5 Manuela: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nue-
vitas. 
M 1̂  Bamon de Herrera: de Cuba, Baracoa 
Nuevitaa. 
Fbro. 19 Argonauta: (de Batabanó) para Cienfaecos, 
Tr-nidad, Túnae, Júcaro, Santa Cruz, Man-
eauillo f Cuba. 
. . 20 Ramou de Herrera: para Nuevita», Gibara, 
Baracoa, Guantánamn y Cuba. 
. . 22 José García: (de Batabanó) para Cienfue-
gos, Trinidad y Tfinas. 
22 Avilés: para Nuevitas y Puerto Padre. 
. . 26 Josefita: (de Batabanó/ para Cienfuegos, 
Trinidad, Tóna», Júoaro, Santa Cruz Man 
sanillo y Cuba. 
. . 28 Baldomcro Iglesias: para, Nuevitas, Gibara 
y Santiago de Cuba. 
Mzo. 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo y Cuba. 
Oi/Aüu.: para Cárdenas. Sagua y Oaiberlen, los 
viérnes. re^íossndo Ion mártes. 
AIUVA; los miércoles para Cárdena*, Sagú» j Os! 
bo ;•»>=, tQgreJssndo los 1 tinos. 
BO£micm33: pus Vivianas los martes, ragr laa lo 
lo» •«ííms». 
TRITÓN: para B&hía Honda, Hio Blsnao. Berra 
99», S^n Cayetano y MalM Aguas, los «áb^&a, regre 
lando los miércoles. 
i,.: HI.A para Isfibolsi de Sa^u* y (Víbts-'ea, loe e» 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 17; 
De B ircelona en 49 dias, bja esp. Habana, capitán 
01»gnihel, trip 15, tons. 660: con carga general, 
á J . Balcells y Comp. 
¡táf0 L a barca anif ricina Samuel JS. Spring, que sa-
1 ó para Delatvare (B W.) en la mañana de loy, 
entró de arribada á las pocas horas, por averías 
en el timón. 
SALIDAS. 
Dis 16: 
Para Nu iva-York vapor nüericano Niágata, capitán 
Benuis. 
D. kwire (B W.) berg. amer. Harry Smith, ca 
pitan J . W Weeks. 
Cienfuegos vap. esp. S ttumina, cap. Eoheniz 
Cárdenas gol. amer. Harry B. Ritter, cap. Pe 
t-.-r8on, 
Dia 17: 
Para Cár.lenas vapor 'aitfiC* cap 'Oren-
wat a 
Corufia, Santander y Fa'nt Nazaire, vap. francés 
Lafayette, cap. Nouveliorr. 
Sagua vap amn»-. S.watoga, cap Cuttis. 
Del&wxre (B W ) bca. amer. Mendoza, capitán 
Rice. 
Dolaware (B. W.) bca. amer. S*muel E . Spiing, 
cap Roñe. 
U B I 
Crucero Sánchez Barcaietegui.—Comisión Fiscal.— 
D. Bamon Cano y Puente, alférez de navio de la 
Armada y fiscal nombrado de órden superior para 
instruir sumaria al marinero de sfgnnda clase, 
Emiliano López Duran. 
Por este mi tercer ed'cto, cito, llamo y emplazo, 
para que en el térmmo de diez dias, á contar desde 
a publicación de este pregón, se presente en esta fis-
calía, sita en el expresado buque á dar sus descargos 
el mencionado marinero de segunda clase Emiliano 
López Duran, á quien estoy procesando por el delito 
de primera deserción; en la inteligencia que de no ve-
rificarlo así, se le seguirá la causa juzgándole en re-
beldía, sin más llamarle ni emplazarle. 
Abordo, Habana, 10 de febrero de 1888.—-El Fiscal, 
Ramón Cano. 3-14 
DON MANUEL PJBBALTA y MELGARES, Comandante 
fiscal del sexto Batallón Voluntarios cazadores de 
la Habana. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al 
voluntario quinto de la primera compaSí* del referido 
batallón D. Juan Suárez y Fernández, ausente sin l i -
cencia deede p-imero de octubre del año próximo pa-
sado, llevando consigo el armamento completo de que 
tenia en responsabilidad; es hijo de Joté y de Bárba-
ra, de estado soltero, profesión artesano, de veinte 
años de edad, natural de Castañeda, provincia de 
Oviedo, para que en el término de veinte dias, á con-
tar desde su publicación, comparezca en esta fiscalía 
de mi cargo, San Ignacio número 14, á prestar decla-
ración en expediente que de órden superior le instru-
o, y de no verificarlo le pararán los peijuioios á que 
iere lugar. 
Habana, 9 de febrero de 1888.—Manuel Peralta y 
Melgara. 8-14 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
S A L I E R O N . 
Para la CORUÑA, S A N T A N D E R y SAtNT NA 
Z&.IRE, en ti vapor francéi Lafayette: 
Sres. D Manuel Mena—Bernardo Rejones—Ma 
nuel Gonzáhz—Tomás Sollo—Felipe Fandiña—Ma-
nuel Taracido—P. Canoso—Antonio Martínez—Angel 
Oieri;—'^láudio Lera—Antonio Maurez—Santes Gar 
cía—P. Ca'bon, stñora é hijo—Santiago G. Burnham 
—Felipe Morales—Maiía Morales y 2 Irjas—Isidro 
Vi l fgw—Frai cisco Neira—José Martínez—Fract 
Alvfruz—Gerardo Jobo—Dionisio Foymil—Francis-
co Pereiras—Francifco Lázara—Jofé Lázara—Bar-
tolomé Fernindez—Francisco Rodríguez—Juan Lo 
riz—Solitos Martínez—Francisco Sánchez— Silvestre 
Lóptz—Valentia Ga r i—Joté Madagan—Francisco 
Horra—Antonio Fernández—Pióspero González 
Bernardo Alocso—Cipriano Roo M'gnes—Francisco 
Gonzá ez—Agustín Planell—Felipe Delvallt— Juan 
Gándara—Ana Marunma—José Sdvera—Manuel 
G^rcí^—R^mon M. Menéndez—Eleuterio Menéudfz 
—Vicente lírlerias—Antonio V R*y—Juan Pifieyro 
—Santiago Pf ña—Remtgio L Pecina—Serafín B sn 
co—Jofeé M. Ferreira—Antonio Canodegas—Ventura 
Guzman—F'ancisco Mer.óndez—Francisco Rivas 
Constantioo González—Francisca B. Pérez, 2 hijas y 
criado—Pálix Fernóndez—Luciano Menécdcz—Ba-
1 ito Suárez—Jcaé Fernández—Franoieco García— 
Angel Sarrachi ga—P. L . Rousset—Domingo Huerta 
—Baldsmf ro Barañane—Rosal io Gracia—Ignnacio 
Gracia—José Victorero—Celestino Menéndez—Fran-
cisco González—Ricardo Fernández y 2 hijas—Anto-
nio Gi l io—Lorenzo Balbis.—Además, 41 de trántito. 
Para NU E V A - Y O R K , en el vap. amer. Niágara: 
Sres D. K. L Wakerm«d—J. Reinitz—W. E . 
Parson—Francisco G. férez—Julio Castro—M. P. 
Canfiela—David A. Ansell. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Dia 17: 
De Sagua vapor Adela, cap. Bdbso: con 925 sacos 
azácai; 183 tercios tabaco; 15i pipas aguardiente 
y efectos. 
Cuba y escalas vapor Ramón de Herrera, capitán 
Ochoa: 796 sacos azúcar; 23 sacos cacao y efec-
tos. 
Malai-Aguas vapor Tritón, cap. Acarregui: < 
330 sacos szúcar; 103 tercios tabaco. 
Puerto-Padre gol. Rosiia, pat. Bosch: con 210 
atravcsaíloí; 80 arabos y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 17: 
Para Playas San Juan gol. 2? Rosa, pat. Riera: con 
efectos. 
Sierra Morena gol. Jóven Balear, pat. Enseñat: 
con ef ictos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o abierto . 
Para Del Breakwater berg. am. Dairy Read, capitán 
Witchell: por H. Upman y Comp. 
Del Breakwater berg. amer. Odorill», cap. Ho-
lland: por C. E . Beck 
Canarias bca etp Triunfo, cap. Sosvilla: por 
Martínez. M. y Comp. 
Del Breakwater bca amer. Doris Eckhoff, ca-
pitán Todd, por R. Tmffiu y Comp. 
Del BreakwAter boa. amer. John F , Rottman, 
cap. Nath, por H. Upmann y í'omp 
Del Breakwater berg. emer. Wan Búa, capitán 
Welsh, por C. E . Beck 
Dfl Bn-kwater vap. ing. Amethyst, cap. Cowse, 
por Deulofeu, hijo y Comp. 
-De l Breakwater gol amer. J . B. Atkinson, capi-
tán Donahoe, por Hayley y Comp. 
Del Breakwater gol. amer, Wm. B. Wood, ca-
pitán Davidson, por H . Upmann y Comp. 
—Nueva-York vapor amer. City of Washington, 
cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
-Del Bre&kwattr, vía Cárdenas, vap. ing. Mada-
lay, cap. Tindble, por Lnis V. Placé. 
B u q u e s q u e s e l i a n d e s p a c h a d o . 
Para Nneva-Yoik vap. amer. Niágara, cap. Bennia, 
por Hidalgo y Comp.: con 200 boceyes azúcar; 
1,875 tercios tabaco; 1.484,175 tabacos; 108,203 
cajetillas cigarros; 588 kilos picadura y efectos. 
-Del Breai water bca. amer. Samuel E . Spring, 
cap. Rosé, por Conill á hijo.: con 4,600 sacos de 
azúcar. 
Trojillo gol. esp. Cóndor, cap. Maresma, por M. 
Suárez: con 8 * pipas y 00 A idem aguardiente y 
efectos: 
P ó l i z a c o r r i d a s e l d i a 1 6 
de febrero . 
Azúcar sacos... . . 
Tabaco tercios.... 
Tabacos torcidos . 
Ctyetillas cigarros. 






B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Colon y escalas, Vigo, vía Cuba, vap. esp. San 
Agustín, cap. Benítez, por M. Calvo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Heos. 
-Santhomas, Puerto-Rico y escalas, vap. esp. R a -
món de Herrera, cap. Ochoa, por Sobrinos de 
Herrera. 
-Progreso y Veracruz vap. esp. Antonio López, 
cap. Domínguez, por M. Calvo y Comp. 
LOHJA O í VIVARES-
Ventas efectuadas hoy 17 de febrero 
100 sacos café corriente buenoÍ $18 qtl. 
150" id. id. id .- Rdo. 
89 id. id. id. superior $lPi qtl. 
200 id, sal molida Ambrosía lá rs. fán. 
300 id. sal en grano 15r8. f*n. 
200 id. id. id. de Cádiz 17 rs. id. 
1500 id. harina española. $9 uno. 
800 id. harina amecna. F . Abascal. $10 i uno. 
8000 id. arroz semilla.... Rdo. 
100 idL id. canillas nuevo SJrs. ar. 
7000 qnintales tasajo Rdo. 
2000 qtles cebollas de Bacuranao B i B . $H qtl. 
2000 id, id. de Güines B1B $5i qtl. 
40 )0 sacos papas del pais BiB $ 4 i y 5 i q t l . 
200 cajas bicalao Escocia $9 y 9J qtl. 
10 cujas quesos Fiandes $28 qtl. 
80 id. latas mantequilla, vda. Gi l . $¿5 qtl. 
100 tercerolas manteca chicharrón... $18i qtl. 
2000 cuñetes aceitunas manzanilla 41 rs. uno. 
20 cajas vinos finos, Xerez-oro, Mal-
vido $5i cíya. 
18 id. id. id. Xerez Recañcjo, 
Malvido $20 caja. 
15 id. id. Crema moscatel, Mal-
vido $14 caja. 
|[|15 id. id. id de Rota, Malvido. $18 caja. 
l i m u 
P AR«. C A N A R I A S - L A B A R C A ESPAÑOLA Triunfo fija su salida para el 2 de marzo. Se su-
plica á ¡os pasajeros la entrega de sus pasaportes en el 
escritorio de sus consignatarios Sres. Martínez, Mén-
dez y C* Obrapía 11. 2118 11-17 
' LÍNEA D I IAFOMB 
DK 
OÍS 
Este hermoso y nuevo vapor español 
3 
de 6 , 0 0 0 t o n e l a d a s , 
¿apitGft D . Vicente Horca. 
Saldrá para 
C á d i a , 
M á l a g a , 
V a l e n c i a y 
B a r c e l o n a (vía ruc r to -R ico . ) 
Sobre el 20 del actual. 
Admite pasajeros y carga, Incluso tabaco 
para los referidos puertos. 
Conalgaatarios, Olicios 19, C L A U D I O G. 
SA.ENZ Y C» 
<N240 í5a- -7 Ifvi—7P 
I 
S a l d r á ?*ara á i c h o s j a m e r t o » direc* 
t ^ m ^ n t s s o b r e e l d i a 1 6 de f ebrero 
• I v a p o r - c a r r e e f r a n s é « 
Jfe<S.«a6vi%« c a r g a ssara. l a CORÜÑA, SAK-
FAÍíDEE y &«da B t m ^ a , B l© J a s e i s 
S u e ñ o s Alstett y M o n t e v i d e o í o a 
c © a © s i m i e n t © s l i r e c t e » , I /©» c o n o c l -
mia : f i tos de c a r g a £ a r a BUs J a n e i r o , 
M © n * « v i d e e y Btiene?¡s A i r s i c , d e b e 
r á n « a p e c i i i c í a s - e l s»®»© b r u t o e n k i -
1<M 7 e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
&« c a r g a e?.© r e c i b i r á dfMwmlcnMf 
al 1 4 de f e b r e r © e n @l m u e H d de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o ® de-
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r ©n 
ia casia s e n s i i r s i a t a r i a c o n e s i p e c i í i e a -
s i o n d e l p e s o b r u t o de l a m e r c a n e í » . 
jLejs b u l t o » de t a b a c © , p i c a d u r a , fcf, 
t@bg»rán e n v i a r s e a s a a r r a d o » y se-
i laaos, . a i » c u y © r e q u i s i t a l a C e m p a -
&iá n o feasrá ? ® 3 p © « E & b l ® á l a » 
falcas. 
K© s « adaaíMsrá mngu.c . b u l t © 
ívetes d # i d i a ai!9ftiulÉ.dft 
v a p o r e a de e s t a c s s a p a ñ i a 
¿ u e n d a n d o á l o a ¿ s e ñ a r e s p a s a j e r o » 
«1 e s m e r a d o t r a t o <?ue t i e n e n ac í rod i» 
Satd© á p r e c i o s jssLuy r e d u c i d © » , ine i ía* 
ee 1©» d® %9rcc35fau 
£*©£ ¿Sres . B ^ n p l a a d c s y M i l i t a r e s 
« b ^ e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
«iS¥a l i n e a . 
'¿¿a t é x m k sisura l i ó n d r e s ©* e n t r e » 
¿ a d a 1 § ¿ 1 7 d i a s . 
F l e t e £76 p©r m i l l a r de t a b a c o s . 
^ T O T A v — © se a d m i t e n b u l t e a de 
¡•Abaco*» de m é n o ^ t de l l ^ í s i l e s 
s r u t © . 
D e máffi p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
>us COR*signatario». A m a r g u r a 3 . 
BRIBA T . WOWT'ROa ¥ C* 
1750 - 10a 7 10d-7 
MORGAN L I E 
Linea semanal entre la Habana y Nueva 
Orleans con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte Harbor y Cedar Keys. 
Los vapores do esta línea harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á las ocho de la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las cnatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker Miércoles Pebr? 1 
MORGAN Staples .- 8 
HUTCHINSON. Baker . . „ 15 
MORGAN Stapiea . . . . 22 
HUTCHINSON. . . Baker . . . . 29 
Se admiten pasajeros y carga, ademas dn ios patcs 
arriba neaolonadoa, para San s'ranoiBCO ¿e Csilfomia 
y se dan boletas directas para Hong-Kong, (Chtns.) 
L a carga so recibirá en el muelle do Caballería has-
ta las dos de la tarde, el dia de salida. 
Uem&s porrawiom informarán tn; o onsignatarios, 
Wercaderes 85. LAWTí'W EUSRMAKOÑ. 
Oti 19Í «A MR 
jPlant USteamsbip £«in®. 
gShort 0 ® a H e u t e . 
F A S A T A M F A ( F I . O m . D A . 
CON E S C A L A S N C A Y O - H D B S O . 
Lea homíjíos y rápidos vapores de est» lícea 
B z t r a c t © de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c b a d o s . 
Azúcar bocoyes 200 
Azúcar sacos 4.500 
Tabaco tercios 1.875 
Tabacos torcidos 1.484.175 
Cajetillas cigarros.... 108.203 
Picadura kilos 58g 
Aguardiente p i p a s . , , . , . . . , . 19 
C a p i t á n M e K a y . 
C a p i t á n H a n l o n . 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon,. Miércoles Fbrer? IV 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay Sábado . . 4 
M A S C O T T E . oop. Hanlon.. Lúnes . . B 
O L I V E T T E , , cap. Me Kay Miércoles „ 8 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 11 
O L I V E T T E . cap. Me Kay. Lúnes 13 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles 15 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado . . 18 
E n Tampa hacen conexión con ol South fUoiidfi 
Hbilwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
sn combinaoion con I01 de las otras empresas Ameri-
canas de fsrrooftrril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
TAMPA A S A N F O B D , J A K C S O N V I L L E , SA¡H 
A G U S T I N , SAVANNAH, C H A R L E S T O N . WIL--
MINGTON , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R B , 
P H I L A D B L P H I A N E W - Y O B K , BOSTON, A T -
L A N T A . N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
r todas las ciudades importantes de los Estados-Osai-
los, como también por el rio de San Juan de Saníord 
i J&ckaonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Laman, Norddeutscher Lloyd, S. S. G?, Hamburg-
Amerioan, Paoket C? , Monaroh y Stata, desde Nueva 
Tork para los principales puertos do Europa. 
E s indispensable para la adquisición cíe pasaje la 
Sresentacion de un certificado de vacunación ezpe-ido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 23. 
L a correspondencia se recibirá únicamente ea la 
Adminiatraciou General de Correos. 
De más pormenores impondrán ¡sua eoneigastartea, 
Mercaderes 85. L A W T O N HERMA-NOS. . 
J. D . Hashag«n. Agente ¿«1 S^l Broadvayt 
Kuera Y o ^ , 
0176 26-1? F 
D I LA DOMPAlllA TRASATLASTICA 
ánte« de Aitonis Lipez jr C? 
B1 „ P o , - « „ t » ANT0I0 LOPEZ, 
c a p i t á n Dominguess . 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 19 de 
febrero, & las 2 de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 17. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y CB, O F I C I O S N. 28. 
In 25 812-1E 
Elvap.r-c.rr.. S A F A G Ü S T I N , 
c a p i t á n B e n i t e s . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Pnerto Limón, Santa Marta, Puerto Cabe-
llo y la Guaira, el 19 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Puerto Limón, Santa Marta, Pnerto Cabello, L a 
Guaira y todos los puertos del Pacífico. . 
L a carga se recibe el dia 17 por Caballería. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de febrero de 1888.—M, C A L V O Y 
C?, O F I C I O S 38. In 24 312-1E 
S I Tspor-ocrreo 
c a p i t á n C e b a d a . 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
febrero á las 5 de la tarde llevando la correaponden-
cia públioa y de oficio. 
Admite pasajeros nara dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Loa pasaportes sa entregarán al recibir los billetes 
Las pólisas do carga se firmarán por ios consignata-
í h s íntes áe oorrerlRo. sin cuyo requisito serán nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el día 23. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O y C». O F I C I O S 28. 
In 24 312-E1 
S i t u a c i ó n del Banco Espaf iol de l a I s l a de Cuba . 
EN LA TARDE DBL SABADO 4 DB FEBRERO DB 1888. 
A C T I V O . 
CAJA 
CARTERA: 
Hasta 3meses 1$ 2.950.755|97l$ 12 000¡ 
A más tiempo | 997.646|8 7l I 
Billetes hipotecarios de 1886 • 
Excmo. Ayuntamiento déla Habana 
Sucursales 
Comisionados 




Delegados, cuenta Efectos t imbrados. . . . . . . . . . 
Tesoro, cuenta amortización y pago de intereses Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Créditos con garantías 
Propiedades 
Expeu dicion de efectos timbrados 
Recaudación consumo de ganado. . . . . . . . . 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación |$ 15.118|65l$ 1.585|08 





















B. B. H. 









P A S I V O . 
C a p i t a l . . . . . . . . . . 
Billetes en circulación. • 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos -
Billetes del Banco Espafiol de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas varias 
Corresponsales •• --
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución.. 
Idem idem efectos timbrados > 
Hacienda pública: cuenta consumo de ganado 
Intereses por vencer.. 








































Habana, 4 de febrero de 1888.—El Contador, J . 
RAMÓN DE HARO. I 34 
* 25.922.203 15 $ 44.421.933 39 
B CARVALHO.—Vto. Bno., F l Snb-«obernador, JofiB? 
156—1 B 
8 
Mexican Mail Steam Ship Line 
Los ?£pores do esta acreditada línea 
C i t y o í A l e j a n d r í a , 
capitán John Deaken, 
C i t y o í W a s h i n g t o n » 
capitán J . Reynolds, 
C i t y ©f C o l u m b i a , 
capitán W. M. Rettig. 
C i t y o í A t l a n t a 
capitán J . Burley. 
D i LA COMPASíA TRASATlANTlfiA 
áates de Asíoaio Lópes y C* 
• n c o m b i n a c i ó n c o n l o a v i a j e » a .Bu-
r o p a . V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viales mensuales, saliendo los vapores 
de eAte puerto y del de Nev-Tork los dias 4, 14 y 24 
de cala man. 
M É X I C O 
capitán F . Sterens. 
S a l e a de l a H a b a n a t o d o » Io« s á b a < 
cJos á l a » c u a t r o d© l a t a r d e y d© 
a f e w - T o r k todos 1©» j u é v e » fe l a » 
lafes de tarde . 
• n t r e S ? é w - T © r k y l a M a b a n a . 
Ss leu «Se N e w - ¥ o r k . 
C I T Y O F C O L U M B I A Juérei Fbro. 
C I T Y O F A T L A N T A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . M2o. 
MANHATTAN 
C I T V O*1 A L E X A N D R I A . . 
C I T Y O F C O L O M B I A 
CíTV O F A T L A N T A . . . . . . 















C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Sábado Fbro. 
« A K H A T T A N , . . . . 
f I T V A L E J A N D R I A . . . . Mzo. 
C I T Y O F C O L U M B I A 
C I T Y O F A T L A N T A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 
MANHATTAN 
NOTA. 
3« dan boletas do viaje pe? o»tos vapores direotsmen-
i s á CádlE, Gibraltar, Barcelona y Marcella. en cone-
xión con loa vapores franceses que salen de New-York 
& mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vaporea francases (via 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
5 e n $85 Currency desde New-York. y por los va-
poreo Ae lo línea. W H T T E R STAR (vía Liverpool) 
hatóa Madrid, inoluao precio dei ferrocarril en 91*0 Oa-
rreney uesdo New-¥ork. 
Ctamidas á la carta, lervldaa on mesas pequc&as oa 
IOÍ vapores, C I T Y O F ALEXANDRÍA y C I T Y 
O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rápi-
das y íeguíidad de sus tlajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas cci^antea, en las cuales no se experimenta mo-
?imieate ¡uj^uno, permaneciendo siempre horisontalos. 
Las cargas se reciben en el muelle do Caballería has-
¿3 la víspera del di* de ia ssíida, y se admite cara;» pan 
Stiiglaterra, Hamburgo, Bréman, Amsterdam. Rottar-
4»si, H a m y Ambaras, eus ooaooiiuientos dlf»«io« 
Sus coníienatarioe Obrapfa número 25, 
H I D A L G O y C ? . 
íflffl 812-Kl 
HEW-TORE, BATANA áND 
Mail Steam Ship Company 
3 K A B A H A T N B W - T O H K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S DK H I E R B O . 
B A H M A H C O B , 
apiiftB BURROROS. 
E l vapor-correo 
cap i tán C A R M O N A . 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 21 del febrero & las 4 do la tarde. 
Admite carga y pasajeros & los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los oar-
gádores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la AdminiaSra-
eion do Correos. 
NOTA.—Esta compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
m&t, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qie m embarquen en sus vapores.—Habana, 16 <*e 
febrero do 18S8 —M. C A L V O r O*—OFICIOS 28. 
New-York i i a v a n a and Mexiet a 
mai l s team « h l p l ine. 
Saldrá directamente el sábado 18 de Febrero, á las 4 
de la tarde el vapor-correo americano 
City of Washington, 
Capitán Reynolds. 
Admite carga para todas partes y pasajeros.— 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios, 
O B R A R I A 25. H I D A L G O Y C * 
J 991 312-J E 
V»po-
Capitán U R R U T I V E A S C O A . 
S A X . Z D A . 
Salara ios uxHrooloa rfa nn.<ta semana á las seiadA la 
tarde del muelle de LUIÍ y llegará á Cárdenas y Sagua 
losjuéresy i Caibarisn lo»y!éní»« per la mafians. 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará & la Habana los lánes por la maBana. 
NOTA—En combinaoion eon el ferrocarril de Zar-a, 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
roa de VlUga, Colorado» y Placetas. 
OTBLA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
diado salida, y Junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos déla tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Reilly n. 50, 
Cn 227 1-F 
í»pi%*a T. 8. CURTÍS. 
m A G - A R A , 
«pitan BBNNI3. 
Con magnifloes cámaras para pasajeros, saldrás i* 
^ lobos puertos como sigue: 
l©« ¡sábados» á l a s t r e s de l a tardo. 
NIAGARA Sábado Febrero 4 
S A R A T O G A . . . . . . . 11 
SAN MARCOS . . . . 18 
NIAGARA . . . . 26 
SARATOGA . . Marso 3 
SAN MARCOS . . . . 10 
N I A G A R A . . . . 17 
SARATOGA . . . . . . 24 
SAN MARCOS . . . . 31 
N I A G A R A Abril 7 
SARATOGA . . . . 14 
SAN MARCOS . . . . 21 
NIAGARA . . . . 28 
S A L E N D B L . A H A B A N A 
lo© j u é v e » fe l a s c u a t r o d© l a tard© 
SARATOGA Juóves Febrero 2 
SAN MARCOS. . . . . 9 
N I A G A R A . . . . 16 
SARATOGA . . . . 23 
SAN MARCOS Marzo 1 
N I A G A R A . . . . 8 
SARATOGA . . . . . . 15 
SAN MARCOS . . . . 22 
NIAGARA 29 
SARATOGA Abril 5 
SAN MARCOS . . . . 12 
N I A G A R A . . . . 19 
SARATOGA . . . . 26 
SAN MARCOS Mayo 3 
N I A G A R A . . . . 10 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por ia 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Y también llevan abordo eXeceftntes cocineros es-
pafiolos y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del día de la salida y se admite carga para I n -
flalerra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con las líneas Canard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St, Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Linaa entre Hew-York y Oienfuegot, 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SANTIAGO D B 
C U B A . 
Los hermosos vapores de hierro 
capitán L . A L L E N . 
C I E M F U E G O B , 
Oftpitan C O L T O N . 
Sala en la forma siguiente: 























Fbro. . 4 
18 
Mzo.. . 3 
17 
31 






Fbro . . 14 
28 
M z ó . . . 13 
27 
Abril . . 10 
24 
Fasaj*» ámbac lineas á cpcloB del viajero. 
Para fleta dirigirse á 
L U I S V. P L A C E , O B R A P I A 86. 
e mfei pormenortf-í» impondrán sus oonsignatariot 
O B B A P Í A 8 5 . H I D A L G O y C P . 
2 812-m 
Empresa de Vapores Españoles 
D E L A S 
ANTILLAS ¥ TRASPORTES MILITARES 
DB) 
SOBRINOS DE HERRERA. 
RAMON DE HEBRERA, 
eassitaa D . N i c o l á s G . O c h o a . 
Kste rápido vapor saldrá de aste pnerto el dia 20 de 
febrero, fe las 5 dé la tarde, pura los da 
N n e v i t a s , 
OUbará, 
B a r a c o a , 
Q-ua&tfenamo, 
Ctsbi», 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g u a s . 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - H i c o y 
S t . T b o m a s . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admite 
basta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr, D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue». 
Saracoa.—Sv&s. Monós y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Oí 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp. 
Ponoo.—Sres. E . y P. Salazar. 
Mayagües.—Schulze y Comp. 
Aguadilla.—Sres, Valle, Koppisoh y Comp 
Puerto Rico.—Sres. Federson y C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted y C* 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A 
San Pedro 26, Plata de Luz. 
In'M 812-El 
Vapor M O R T J E R A , 
capi tán D. Ar tu ro Sitches. 
B t̂o rápido rapar saldrá de este puerto el di» 26 de 
febrero á fas 5 de la tarde pata los de 
N u e v i t a s , 
©•ibara, 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o y 
C u b e . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr, D. Vicente Rodríguez, 
Gibara,—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Bavacoa.—Sres. Monés y O? 
Guantánaaao.—Sree. J . Bueno y Cp 
Cuba.—Srss. L . Re*r Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D B H E R R E R A , 
SAN P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
1 22 312-E1 
capitán D. M A N U E L Z A L V l D O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
T í a j e s s e m a n a l e s fe C á r d e n a s , Sa* 
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos los viérnes á las seis de 
la tarde y llegará á CARDONAS y SAGUA los sábados, 
y á CAIBABIBN los domingos al amanecer. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBABIBN los mártes directamente pa-
ra la HABANA á las 11 de la mañana 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
f»ara pasaje y cargo general, se llama la atención de os ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. . 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
Víveres y ferretería. 
Mercancías. 
i Cárdena» á Ssgua. i Caibarien 
$ 0-20 $ 0-25 f 0-20 
$ 0-40 $ 0-40 $ 1-35 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Perro v Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien. Sres. Alvarez y Cp. 
Be despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
SAN P E D R O 26, P L A Z A D B L U Z . 
In 22 312-El 
Según el respectivo anuncio, este vapor saldrá de 
este puerto los viérnes á las seis de la tarde para Cár-
denas, Sagua y Caibarien, retomando de aquel puer-
to, los mártes & las U , dwpuM do Ut llegad» d«l t m . 
Manes y 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Acordada en Junta general extraordinaria celebra-
da el dia 29 de enero próximo pasado, la traslación 
de esta Compafiía á esta capital, quedan InrtWMM 1»Í> 
oficinas de la misma en la casa calle de la Habana es-
quina á la de Amargura y constituida la Junta Direc-
tiva de la manera sigoiente: 
P r e s i d e n t e . 
Excmo. Sr. D. José Gener y Batet. 
V i c e - P r e s i d e n t e . 
Excmo. Sr. D. Segundo García TnBon-
V o c a l e s . 
Sr. D. Luis García Corujedo. 
. . . . Joaquín de Rojas. 
Excmo. Sr. D. Miguel A. Herrera 
Sr. D. Pablo Pereda-
. . . . Gastón Rabel-
. . . . Rafael S. Rodríguez. 
. . . . Narciso Martínez 
. . . . JuanB. Ablanedo. 
. . . . Joaquin MI1 Sánchez. 
. . . . Felipe Oyarvide. 
S u p l e n t e s . 
Sr. D. Manuel F . Bulnes. 
. . . . Leonardo Chía. 
. . . . Segundo Znblllaga. 
. . . . Caliste Marqués. 
E l Secretario, JoséF. Taray a. 
C 2fi0 15-10F 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de l A l u m b r a d o 
de G-as. 
Por acuerdo do la Directiva, se cita á los seflore" 
accionistas para la Junta general ordinaria que tendrá 
efecto á las doce del dia veinte del corriente, on la sais 
de sesiones de la Empresa, "altos de Príncipe Alfonso 
número 1," con objeto de enterarles del informe emi-
tido por la Comisión de glosa de cuentas correspon-
dientes al afio último, y someterlo á su uprobaolon. 
También se dará cuenta en dicha Junto, de las ges-
tiones practicadas por la Comisión nombrada para el 
estudio de la fusión entre esta Compañía y la Uispa-
no-Araericana. 
Habana, 8 de febrero de 1888.—El Secretario-Con-
tador, J^Vancísco Barbero. 
C n. 266 10-10 
COMPAÑIA. 
D E L 
F e r r o c a r r i l de v í a estrecha de 
San Cayetano á Viftales. 
Se cita á los Sres. accionistas de eftla Empresa pv-
ra la Junta general ordin*ri» que habrá de verificar' 
se el día 23 del corriente mea á las 8 de la ruiñana en 
la casa n. 1 de la calle de Prlacipe Alfonso; en aaj» 
reunión se tratará de los particulares que previene el 
Reglamento y de otros asuntos imoortantes. 
E l Presidente, Emeterio Zorrilla. 
Habana. 8 de febrero de 18*8-
Refinería de Azúcar do Cárdenas 
L a Junta Directiva de esfa Empresa en sesión co-
lebrada hoy, acordé distribuir á la par entre los selio-
res accionistas las 1,240 acciones disponibles del capi-
tal social. Lo que por este medio se publica para co-
nocimiento de los que gusten suscribirse, acudiendo al 
efecto á esta Secretaría, calle de la Habana es-
quina á Amargura, dentro del término de doce dia», 
pasados los cuales se aplicarán á los primeros que lae 
soliciten.—Habana 7 de febrero de 1888.—El Secreta-
rio, José F . Toraya. n 261 1S-10F 
C O M P A Ñ I A 
de Almacenes de D e p ó s i t o de 
la Habana. 
E l Sr. Presidente de esta Empresa, por acuerdo de 
la Junta Directiva tomado el 10 del corriente, se ha 
servido disponer se convoque á ios Sres. accionistas á 
Junta general extraordinaria para el dia 23 del que 
cursa, á las 12 del día, en el eicritorio de la Compa-
fiía situado en sus nuevos Almacenes cade de los De-
samparados entre Damas y San Iguacio, para tratar 
de asuntos de la mayor importanoia relativos al por-
venir de esta Compafiía, lo que se pone en conoci-
miento de los Sres. Accionistas, recomendándoles la 
asistenoia. 
Habinallde Febrero d e l S ^ — E l Secretario, F e r -
nando de Castro. C 289 1»F12 
Refinería de azúcar de Cárdenas, 
Habiéndose dado ya comienzo á la nueva campafia 
con gran aumento de maquinaria que le permitirá 
atender pedidos basta de 1,000 barriles diarios, están 
de venta sus inmejorables productos en la forma de 
granulado é cuadradillo de privilegio, á precios arre-
glados, j a sea para el consumo é la exportación. Diri-
girse á los Agentes: _ 
ORDOÑEZ UNOS. 
Lamparilla 22, esquina á Cuba. 
Cn 183 26-1F 
AVISOS. 
S U B A S T A . 
Para el mártes 21 del mes actual, de doce á dos d* 
la tarde, el duefio del Establecimiento Tipográfico 
LA CoMKRCiAt , situado en Obispo nV 59, admitirá 
proposiciones sobre las existencias del mismo, psra 
cuyo efecto estarán de manifiesto para los que doséen 
tomar parte en la citada subasta. 
§122 4-17 
Harina aFlor de Castilla." 
Hay comerciantes de mala fe que compran todo» lo» 
sacos vacíos de esta marca para llenarlos con otra» 
lisrinas; para que el público no sea enga fiado deben 
dirigir sus pedidos á almacenistas de oonfmnra ó á 
sus únicos Importadores, 
L . P1ÑAN Y C?, SAN I G N A C I O 100. 
C 306 26-'7F 
C e m a n d o n c i a de G u a r d i a C i v i l de 
M a t a n z a s . — A n u n c i o . 
A las ocho de la maíiana del dia 20 del actual y en 
la casa-cuartel que ocupa la fuerza del cuerpo en eet« 
ciudad, playa Judío, quíntala "Antonia," tendrá lu-
gar la venta por desecho do cuatro caballos del primer 
Escuadren de esta Comandancia, y se hace público 
por medio del presento anuncio para conocimiento de 
fas personas que deseen tomar parte en la subasta. 
Matanzas 18 de febrero do 1888.—El T . C . primer 
Jefe. P. A. y O. Kl Comandante segundo Jefe. L v \ f 
Q Celada. C 800 4-16 
BATALLON DE INGENIEROS. 
No habiendo tenido efecto la subasta que ee publicó 
el dia 5 del actual para la adquisición de 500 arquillas 
de reglamento para la fuerza del mismo por no haber-
se presentado licitadores, se convocan nuevnment© 
para el día 18 del corriente mes, á las nneve de la ma-
íiana, en esta oficina del Detall, Cuartel de Madera, 
donde presentarán sus correspondientes modelos, ad-
mitiéndose también el de baúles medianos, á cuya ho-
ra se encontrará reunida la Junta; pudlendo pasar 
dichos sefiores al propio local todos los días, á cual-
quier hora, á enterarse del pliego de condiciones, don-
de se encuentra de manifiesto. 
Las proposiciones se harán en pliego cerrado, qua 
entregarán una hora ántes de reunirse la Junta, en-
tendiéndose que será de cuenta del que se le adjudi-
que, el importe del presente anuncio. 
Habana, 14 de febrero de 18*8.—El Jefe del Detall, 
Luis ChinehiUa. C n. 296 *-I5 
Gremio de Mecínicos de ia Habana. 
BBORBTABIA. 
No habiendo tenido efecto la J unta general extraor-
dinaria, se cita nuevamente para ol domingo 19 del 
corriente, á las once de la mañana, en el local altee do 
Marte y Helena; suplicando la asistencia.—Habana, 
Febrero 13 de 1888.—El Secretario. 
1998 4-15 
AVISO. 
L a imprenta " L a Luz" so ha trasladado del interioí 
de la casa Muralla 64, á la miama calle n. 70, donda 
se ofrece á sus favorecedores. 1918 5-14 
¡ ¡ O J O ! ! 
Mr. George Newton reforma cualquier reloj de l la-
ve al sistema remontoir por $2,12^ á $4-26, y limpia 
relojes á 75 centavos, y todas composturas muy bara-
tas v bien hechas. Monte n. 45, frente al paradero a« 
Vllíadueva, en los bajos del hotel Saratoga. 
1859 7-11 
1 
V I É R N E S I ? D E FEBRERO D E 1888. 
Centenario del descubrimiento 
de América. 
Es indudable que & medida que adelan-
tan los pueblos en progreso y cultura, se 
extiende en ellos y toma mayor impulso la 
idea de la justicia retrospectiva, enalte-
ciéndose de igual manera los grandes he-
chos de la historia que la vida de los hom-
bres ilustres, que han sabido distiogulree 
por su saber, por sus virtudes ó por su he 
roismo. Y en este punto, nuestro pueblo 
no va en zaga á los más cultos de Europa. 
Xias fiestas del centenario de algunas glo-
rias patrias se han sucedido en la Península 
con no escasa frecuencia, que lisonjea á no 
dudarlo nuestro amor propio nacional. ¿A. 
q a é volver la vista a t rás , para referir los a 
contecimlentos conmemorados en los últi 
moa años por medio de festejos promovidos 
a l cumplirse una ó más centenas de años de 
haber ocurrido, n i los personajes en cuyo 
honor se han tributado esas fiestas, de una 
macera digna de los méritos que contraje-
ron, en su paso por el mundo, para la ad-
mirac ión de la patria y el respeto universal? 
Ahora mismo, hace tres ó cuatro sema 
ñas , se han efectuado en la hermosa oiu 
dad de Valencia, grandes fiestas que rela-
t a rémos otro día, con ocasión del tercer cen 
tenario del nacimiento del célebre pintor 
J o s é Ribera, conocido en el mundo del arte 
con el nombre del Spagnoleto; y ya se sabe 
que para honrar la memoria del insigne 
marino marqués de Santa Cruz, sn el se 
gundo centenario de su muerte, se formó en 
Madr id una comisión compuesta de distin 
guidos personajes pertenecientes á diversos 
partidos políticos. No es precisamente de 
esos homenajes, empero, de los que quere-
mos hablar en estos momentos. L a conme-
moración que se proyecta en nuestra patria 
y que se efectuará dentro de cuatro años, 
en octubre de 1892, comprende uno de los 
hechos más gloriosos de la historia univer-
sal, realizado por nuestra patria, como si 
la Providencia la hubiese elegido para se-
mejante obra, con asombro del mundo en-
tero y gloria del pueblo que tuvo la suerte 
de realizarlo. Ese acontecimiento es el des-
cubrimiento de América, ocurrido hace cua-
tro siglos. 
Parece que todavía es prematuro cuanto 
ae diga y proyecte con este motivo; pero si 
ee tiene en cuenta que el tiempo se desliza 
insensiblemente, y que hechos de ta l natu-
raleza deben revestirse de la magnitud que 
sólo se logra con la debida calma y el con-
cierto de muchas voluntades, no se tendrá 
por anticipado ese trabajo. Así se com-
prende que ya el ministerio que preside el 
Sr. Sagasta se haya dirigido hace algunos 
meses, por conducto del Secretario de Es-
tado, Sr. Moret y Prendergast, á los go-
biernos amigos pidiéndoles su cooperación 
para que semejante acto revista la mayor 
solemnidad, y la respuesta satisfactoria^re-
E l Sr. Suárez (D. Sergio) recordó oportu-
namente que en la Biblioteca Colombiana 
de Sevilla existen libros que poseyó el gran 
Colon, con notas marginales de éste, que 
prueban á las claras que no fué un marino 
empírico como la envidia le supone, sino un 
hombre de inteligencia superior y mucha 
ciencia en matemát icas y en náut ica; y aña-
dió, que debia procurarse la exacta repro-
ducción de tan preciosos libros, que noso-
tros calificaríamos de reliquias de aquel ge-
nio coloso, con ocasión del centenario, á fin 
de que se difundan y sean de todos cono-
eidos. 
Por últ imo, el Sr. Coello declaró, en nom-
bre de la sociedad, qae ésta tendr ía muy en 
cuenta la proposición del Sr. Suárez y se 
levantó la sesión. 
Ciertamente que las indicaciones del ce 
loso cónsul de España en Nueva Orleans, 
Sr. Baldasano y Topete, respecto del nom-
bre del vasto mundo que descubrió el nau-
ta genovás y que lleva el nombre de uno de 
los navegantes que siguieron sus huellas 
mucho más tarde, es at inadísima. Más que 
el de América, debieran estas tierras lle-
var un nombre que respondiera de algún 
modo á su Insigne descubridor: bien que la 
gloria de haberlas robado al secreto de los 
mares y ofrecídolas á la civilización cristia-
na, es eteraa y nadie podrá despojar de ella 
á Colon. De acuerdo estamos con el distin-
guido representante consular de España en 
los Estados Unidos, que á la Madre Patria 
corresponde por muchos y muy valiosos t í tu-
los tomar la Iniciativa en todo lo que á las 
glorias del insigne nauta se refiere. Así lo 
han entendido todos los países de la América 
que fué española, al aceptar las invitación 
del Sr Ministro de Estado, y esto h a r á que 
la solemnidad proyectada revista las pro-
porciones que exige la importancia del acto, 
y que tenga el concurso de todos los pue-
blos hispano-americanos. 
Clases pasivas. 
Por la Administración Principal de Ha-
cienda Pública de la Provincia, se nos re-
mite el slgaiente aviso: 
El Excmo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda se ha servido disponer se abra el pa-
go de la mensualidad de noviembre último 
á las Clases Pasivas residentes en esta Isla, 
en la forma slgaiente: 
Montepío Civil y Mili tar , Pensiones de 
Gracia y Exclaustrados, días 20, 21, 22 y 
23 del actual. 
Cesantes y Jubilados 25 y 27. 
Retirados de Guerra y Marina é Inutiliza-
dos en Campaña, 29 del actual, 1? y 2 de 
marzo. 
Los pensionistas de Monte-pío que cobran 
personalmente lo harán de 11 á 2 y los se-
ñores apoderados de la misma de 2 á 4 de 
la tarde. 
Habana, febrero 17 del838,—LMÍS O m r -
neiro. 
Subsidio industrial. 
En la Gaceta Oficial de hoy, viérnes, se 
publica la siguiente resolución de la Inten-
dencia general de Hacienda relativa al Re-
glamento de Subsidio Industrial: 
Adminis t rac ión Central de Contribucio-
nes, Impuestos y Propiedades.—Dada cuen-
ta al Excmo. Sr. Intendente general de Ha 
cienda de la instancia promovida por la 
Junta de Comercio de esta capital en apo 
yo de la reclamación establecida por los al 
macenistas de víveres de todas clases con 
motivo de haberse instruido por la Admi 
nistracion Principal de Hacienda de esta 
provincia expediente de defraudación á al 
gunos individuos del gremio, por comprar y 
vender tasajo, dicha Superior Autor idad 
por acuerdo de fecha 28 del próximo pasa-
clbida de todas las potencias amigas, y así do mes y á propuesta de esta Administra 
clon Central, ha resuelto que los almace 
nistas de víveres de la clase quinta de la 
tarifa primera puedan dedicarse á la venta 
de tasajo siempre que la cantidad existente 
en sus respectivos establecimientos no ex-
ceda de 600 quintales. 
Lo qne de órden de S. E. se publica en 
la Gaceta Oficial para general conocimiento. 
Habana, 13 de febrero de 188S —.Tnnaum 
Ferratges. 
también que la Sociedad Geográfica Espa-
ñola se haya ocupado del asunto, tomando 
acuerdos importantísimos, [ merced á las 
gestiones de algunos de sus más distingui-
dos miembros. Precisamente tenemos á la 
vista nn periódieo madri ler ' j -áa rocionta fa-
cha, en que se da cuenta de la sesión cele-
brada por dicho cuerpo con tal motivo, y 
de algunos de los acuerdos tomados. Esa 
reseña es como sigue: 
"Solemne fué la sesión que anoche (28 de 
enero) hubo en la sociedad Geográfica, pa-
ra oir la notable conferencia, llena de espa-
ñolismo y abundante de doctrina, que en ella 
dló sobre el centenario de Colon, nuestro 
querido amigo D. Arturo Baldassano y To-
pete, cónsul de España en Nueva-Orleans. 
Presidió el Sr. Coello, teniendo á sus dos 
lados á los Sres. Ferreiro y Beltran; y asis-
tió un púbico numerosísimo é ilustrado en-
tre el que había muchas elegantes seño-
ras. 
E l disertante, comenzó su discurso escri-
to recordando que todas las naciones del 
globo se aperciben ya para el gran centena-
rio que se ha de celebrar el año 92, anotan-
do que ciertamente, el plazo que nos resta 
para él no es excesivo, si los festejos han de 
ser de la grandeza que requiere el objeto á 
que se consagran. 
Dijo que por muy solemnes que estos sean 
pasarán y se observarán como pasa todo, y 
debe aspirarse á que algo quede permanen-
te, para lo cual propuso: 1?, que desde el 
mes de octubre de 1892 se llame indistinta-
mente el Nuevo Mundo, América ó Coloná-
sia, y, 2* que por suscrlelon universal entre-
españoles y americanos, se adquiera la casa 
en que murió Colon en Valladolld, para 
convertirla en un Museo de todo cuanto pue-
da servir para conmemorar la sublime gran-
deza del Inmortal descubridor. 
Con motivo de estas proposiciones, se ex 
tendió el Sr. Baldasano en eruditas conside-
raciones acerca del origen del nombre de 
América; y recordó, que ya en el siglo X V I 
hubo quien hizo justicia al celebérrimo na-
vegante, pidiendo que las tierras descubier-
tas por él se llamasen Colonia ó Colombia. 
Insistió también, para terminar el confe-
renciante, mucho en que á España corres-
ponde, por muchos y muy valiosos títulos, 
tomar la Iniciativa en todo lo que á las glo-
rias del insigne nauta se refiere. Grandes y 
ruidosos aplausos saludaron sus últ imas pa-
labras, como prueba del agrado con que ha-
bla sido escuchado, que al terminar la se-
sión se tradujo en enhorabuenae y abrazos 
de todos, en particular de los señores socios 
y de muchos de sus antiguos compañeros 
del ministerio de Ultramar. 
E l señor presidente felicitó al orador y d i -
jo, que sí aceptaba como muy justas las 
Ideas del Sr. Baldasano, y que creía que 
también participarla la sociedad de las mis-
mas opiniones. 
E l Sr. Foronda propuso atinadamente, 
que los deseos del disertante se considera-
sen como mociones presentadas á la junta 
directiva de la sociedad para que esta las 
discuta, y así se acordó ñor unanimidad. 
F O L L E T I N . 
LOS DOS HERMANOS 
POK 
J O R G E S A N D . 
(CONTINUA.) 
— Y bien, mamá—dijo empujando hácia 
ella á T r i n i d a d ; — h é aquí al herido que 
tanto te inquietaba. No tiene nada más 
que un lonar de tafetán negro que le he 
puesto yo en el ángulo del ojo; eso no le a-
fea; al contrario: parece un adorno de co-
queter ía . 
Madame de Flamarande estaba en pie, 
temblorosa y como dispuesta á lanzarse á su 
hijo mayor. L a mirada respetuosa, aun-
que profunda, quo él la dirigió, la hizo vol-
ver en sí, y se dejó caer de nuevo un una 
butaca, diciendo: 
¡ Áhl me alegro mucho de verle. ¡Le creía 
aplastado por el féretro! ¡qué emoción tan 
terrible! 
—La señora Condesa es demasiado bue-
na—respondió Tr in idad en el dialecto de la 
Auvernla,—tanto más cuanto que no me 
conoce. He venido á mi pesar á vuestra 
presencia; pero el señor Conde lo ha queri-
do así, y me he visto precisado á acceder. 
Ahora me vuelvo á mí trabajo, rogando á 
la señora que me dispense; mi padre me ne-
cesita. 
—¿Vuestro padre?—dijo la Condesa, es-
tupefacta de tanto imperio sobre si mismo. 
— E l padre Michelin, el colono de la se-
ñora Condesa. Verdad es que no tiene más 
que hijas; pero á mí me ha educado y me 
va á dar su nombre, al mismo tiempo que 
la mano de la menor de ellas, si es que la 
señora Condesa y el señor Conde nuestros 
amos, tienen á bien aprobarlo y conside-
Doonmentos relativos al ramió. 
Trabemos de la Comisión permanente nom-
brada por él Gobierno francés para en 
tender en todo lo concerniente al cultivo del 
ramié . 
I V . 
Informe acerca del cultivo del r a m i é pre 
sentado por el Sr. Favier ( A ) , ponente. 
I I . 
En los paíaes en los cuales la higrometr ía 
d«íl aire es considerable hasta hacia los 15 ó 
20 grados de lati tud, tales como Cochinchi 
na, Tonkin, Cambodge, en que existe una 
estación húmeda que dura de8 á nueve me 
ses al año, lo mismo que en aquellos más 
aproximados al Ecuador, donde acaecen 
frecuentes lluvias, el riego no es necesario; 
pero en las comarcas de temperatura seca, 
como Argelia, Túnez, Egipto, es indispen-
sable regar los plantíos de ramié, y respec-
to á estos países se puede establecer como 
axioma: "sin agua no se cosechará r a m i é " 
De esto no debe deducirse que el ramié 
exija una considerable cantidad de agua. 
Pide, cierto es, la necesaria para no sufrir 
con la sequedad y conviene regarlo durante 
los fuertes calores, pues la vejetacioo cesa 
tan pronto como le falte frescura; pero el 
riego debe ser hecho á pequeña dósis y su 
número arreglado en razón de la tempera-
tura, estación y clima, á intervalos que pue-
den variar de una á cuatro ó cinco semanas. 
En ningún caso se debe regar cuando no 
sea necesario, porque, como hemos dicho, si 
la falta de agoa es nociva al ramié á igual 
grado le es perjudicial la excesiva humedad. 
Rendimiento.—El rendimiento es propor-
cional al clima, número de cortes y cuida-
dos de cultivo. 
En el Mediodía de Francia, Norte de Es-
paña, Luis i lna y los países que estén en las 
mismas latitudes, se obtienen dos cortes, 
En Argelia, Túnez, Egipto y Guadalupe con 
seguridad se cosecharán tres cortes. En 
Conchinchina, Tonkin, Cambodge se ob-
tienen también tres cortos como en China. 
En las reglones aproximadas al Ecuador, en 
Venezuela, por ejemplo, se realizarán cua-
tro y quizás hasta cinco cortes. 
En los países que no producen más que 
dos cortes, el primer año no es productivo. 
En él no se hace más que un corte de un 
valor Industrial casi nulo. En los países cá-
lidos se obtiene generalmente el primer año 
una segunda cosecha que tiene cierto valor 
industrial. Por tallos industriales entende-
mos aquellos que son derechos, lisos, sin 
ramificaciones, condición esencial para que 
la calidad sea buena en el mercado y la In-
dustria. 
En las tierras bien cultivadas con 35,000 
piés plantados por hectárea, obteniendo ta-
rarme como un servidor del castillo de Fla-
marande. 
Después de aquellas palabras, Trinidad 
saludó, sin esperar respuesta, en la forma 
que lo hacen los aldeanos, se retiró viva-
mente y bajó la escalera, en la que resona-
ban sus gruesos zapatos. 
Roger había recobrado su natural y co-
municativa alegría. 
—Y bien; ya ves, querida madre, que el 
muchacho no tiene ganas de morirse. Se 
va á casar con la ahijada de Cárlos, se-
gún me ha dicho hace un momento. ¿Lo 
sabías tu? 
—No—respondió la Condesa contenien-
do su emoción;—Cárlos no me lo había dicho. 
—Tampoco yo lo sabía—respondí yo. 
—Pues yo no lo invento—continuó Ro-
ger.—El mismo me lo ha dicho al atravesar 
el patio. ¡Diantrel ¡Y es muy guapa tu 
ahijada! La v i en la capilla, y ahora me ex-
plico el grito que dló ¡Es una verda-
dera alhaja! ¡No es desgraciado en amores 
ese arrogante mozo! Vamos, mamá sonríe 
un poco; ya se ha pasado t u inquietud. Es 
preciso que tomes algún alimento; estás dé-
bil , y todas esas solemnidades fánebres han 
quebrantado tus nervios. No te ocupes pa-
ra nada de ios invitados; la Baronesa cuida-
rá de ellos, y yo voy á ayudarla en esa ta-
rea. 
—Ocúpate de tí—respondió la Condesa.— 
Ve á desayunarte; te lo ruego. Me encuen-
tro muy bien ahora; mi cabeza está ya fir-
me, y ¿o me explico el terror que experimen-
té ¡Anda, anda, hijo mío! 
—Sí, pero á condición de que Cárlos se 
encargue de hacerte tomar lo que voy á en-
viarte. Prométeme que lo tomarás . 
—Sí, sí; te lo prometo. 
Salió Roger, y yo le segui para llevar al-
gunos alimentos á la Condesa. Empleé al- i 
líos de un peso medio de 10 á 12 gramos, el 
rendimiento es, por término medio, el si-
guientes: 
Primer año, 50 gramos por pié, 6 sean 1,700 kilógra-
mos por (rTte. 
Segundo año, 100 gramos por pié, 6 sean 3 500ki-
lógramos por corte 
Tercer año, 1P0 gramos por pié, ó sean 5,290 kilógra-
mos por corte. 
Cuarto afi i y siifueates, 20^ gramos por p'é, 6 sean 
7 500 ki'ó^ramos por corte. 
En alconas plantaciones se htm obtenido 
hasta 9,000 kilógramos por corte; pero para 
sobreponerse á t o i a eventualidad, el rendi-
miento debe ser estimado solamente á 6,500 
kilógramos por corte y hectárea, á partir 
del cuarto año, 
El rendimiento en fibras secas, oonve-
nlentemente preparadas, siendo de 20 por 
ciento de los tallos secos, la producción de 
filamentos es por hectárea: 
EQ el primer año 5̂0 kilógramos por corte. 
„ segundo año 7'0 „ „ 
„ tercer año. 1.050 ,, 
„ cuarto año 1,50) „ 
Esta úl t ima cifra debe corregirse y con-
tar PÓÍO 1,300 kilógramos, correspondientes 
á 6,500 kilógramos de tallos. 
El precio, tanto de los tallos como de los 
filamentos, debe establecerse sobre una base 
que permita entregar la hilaza en los mer-
cados de Marsella ó Havre, actualmente á 
un precio máximo de 900 francos la tonela-
da para descender dentro de poco tiempo 
á 750 francos y definitivamente á 650 fran-
cos, á fin de que el mercado y consumo 
puedan adquirir una gran importancia y 
asegurar la venta de una considerable pro-
ducción. 
En los países en que los bajos precios de 
la mano de obra, como en China, pueden 
permitir el descortezamiento manual y en 
el estado verde ó con auxilio de pequeñas 
máquinas, cuyo precio esté al alcance del a-
gricultor, el producto bruto de tres cortes 
por hectárea, en plena explotación, será el 
siguiente, desfalcando por máximo 150 fran-
cos por tonelada de fibras en razón del tras-
porte del Interior al puerto de embarque, 
fiete, seguro y comisión hasta el puerto eu-
ropeo,a8Í como el beneficio del intermedia-
rio encargado de estas operaciones: 
Por S cortes á 1,300 kilógramos: 3,900 kilgs. de fibras. 
A P0O francos la tonelada, G.BO') frs. en el 1er. periodo 
A 750 „ „ „ 2' „ 
A 650 ,, „ 2,535 „ 3er, „ 
Los gastos de 15° francos representando 
referidos á 3,900 kilógramos la suma de 585 
francos, resul tará como producto bruto pa-
ra el agricultor: 
2,9,?5 francos en el primer periodo. 
2 310 „ segando 
1,950 ,, teicero ,, 
En los países en qne el deacortezamiento 
se haga individualmente ctmio se hace en 
la actualidad, en el estado seco, el pro-
ducto bruto será ménos Importante pa-
ra el agricultor. En efecto, es necesario 
dedacir de los precios obtenidos por la 
venta de la hilaza, en los mercados euro-
peos, los gastos del descortezamiento mecá-
nica y el beneficio del industrial, avalaados 
en 300 francos por tonelada, como también 
el flate, eegnro, comisión habita el puerto del 
destino, reducidos á 100 francos por tonela-
da ó sean 400 francos por tonelada. 
Hacha esíadesfi lcaolon, qaedan para des-
tinar al agricultor, como producto bruto pa-
ra la compra de los tallos, que deberá en-
tregar á la fábrica una suma correspon-
diente: 
500 francos por tonelada de fibras, en el primer pe-
ríodo 
350 f-ancos por tonelada de fibras en el segando pe-
riodo. 
250 francos por tonelada de fibras en el tercer pe-
ríodo. 
Este producto á razón de 20 por 100 de 
fibras obtenidas, corresponden para la com-
pra de los tallos secos y un rendimiento de 
19,500 kilógramos por hectárea en tres cor-
tes, al precio de: 
10 francos loa 100 küógfamos en el primer período. 
7.50 ,, „ ,, segundo „ 
5 „ ., „ tercer „ 
dan un producto bruto total de: 
1950 francos en el primer período. 
1HR5 ,, segundo „ 
975 ,, tercer ,, 
Gastos de plantación, cuidados de cuMvo y 
proiucto neto 
Es difícil establecer una cnenta exacta de 
los gastos de plantaeion y cuidados de cul 
tlvo, variando mucho las cifras segnn los 
países; pero, á fin de tener una idea 
por comparación, Indiearómos los qae son 
corrientes en el mediodía de Francia y Es 
paña: 
Cav* profunda, labor, nivelación y plantación de 
3500 piés 150 
Aboaos y m n̂o de obra 200 
Caidados de caltivo en ei año de la p'antacion 
(binas, escardas y riegos) 250 
i • 600 
E l ralor do loa medios de multiplicación 
no debe tomarse en consideración, porque 
los planteles son fáciles de establecer y la 
reproducción es de tal modo rápida que muy 
pronto las estacas, rizomas, etc., no repre 
sentan ningún valor. 
Cuidados en el segundo año. 
Aboaos y mano de obra en cada corte 11 
Riegos y mano de obra • 27 
B'nas y escardas 30 
Gastos de corte, desecación, atar en haces 5t 
Total por cada corte 226 
dos cortes *52 
tres cortes.. . . . . ,678 
Para ser rigorosamente exacto raería ne 
cesarlo agregar á estos gastos, los intereses 
y amortización del capital empleado para 
el establecimiento de la plantación; pero en 
general el agricultor no cuenta esos gastos 
y lo hará , tanto ménoa, t ra tándose del ra 
mié, cuanto que podemos asegurar y pro 
bar con datos suministrados por plantado 
nes exietentes, que una plantación de ra 
mié puede crecer por lo ménos veinte años 
en buenas condiciones de producción, redu 
ciéndose por ese motívoj la amortización a 
nual á una suma sin importancia. 
La cifrado 660 francos de gastos de entre 
tenimlento, deducida del producto indicado 
en los países en que el descortezamiento 
debará hacerse industrlalmente, proporclo 
nará como resto el producto neüo siguiente 
Primer periodo 1950.... 678-... 1262 
Segondo 13B5.... „ . . . . (W 
Tercero 976.... „ . . . . 297 
Esto último producto, que es el más bajo 
que se pueda admitir, es, sin embargo, muy 
superior al que se consigue con muchos o 
tros cultivos. 
En los países en que el descortezamiento 
se haga á la mano ó con pequeñas máqui 
ñas ai alcance del agricultor, el cultivo no 
podrá cunea realizarse sino en poqueñas su 
porfióles por cada propietario; paro, como lo 
hemos indicado, el producto broto siendo 
más elevado, puesto que comprende el valor 
d é l a mano de obra de descortezamiento 
hecho por el mismo agricultor, quedarán 
grandes beneficios si los gastos de cultivo 
qne no conoce nos, no son mayores á los que 
más arriba hemos establecido. 
¿Se puede cultivar el ramié en los países 
en que no se obtengan más que dos cortes? 
Dado un rendimiento de 6,500 kilógramos 
de tallos secos por corte, la cosecha en dos 
cortes será de 13,000 kilógramos. 
Calculemos el producto bruto: 
A 10 francos los 100 kilógramos será de 1300 francos 
en el primer período. 
7.50 995 en el 29 período. 
5 650 en el Ser. periodo. 
Ascendiendo los gastos de cultivo para 
esos dos cortes á 450 francos, en números 
redondos, el producto neto será de: 
5̂1 francos en el primer período. 
575 „ 2? „ 
200 „ 39 „ 
Estimamos qne aún así existen benefi 
dos suficientemente renumeradores y que 
se debe estimular el cultivo del ramié aún 
con las propabllldadea de obtener solamen 
te dos cortes. 
En lo concerníante á 'os países en que es 
posible realizar de 4 á 5 cortes, no ensaya 
rémos de hacer resaltar la ganancia qne ee 
puede obtener. L^scif-as que estamparía-
mos parecerían in/eroslmiles. 
(Se con t inuará } 
gunos minutos en escoger lo q u e m á s p u d i e 
ra apetecerla y nutrirla, dado su estado de 
aniquilamiento. A l volver á subir la esca-
lera observé que estaba abierta la puerta 
del cuarto de la señora, cuya puerta había 
yo cerrado, y aligeré aún más el paso para 
ver lo que ocurría. Trinidad, más astuto y 
más ligero que yo, preciao es reconocerlo, 
había dejado abajo sus gruesos zapatos y 
vuelto á subir, acechando el momento opor-
tuno para entrar, sin ser visto, en el cuar-
to de su madre. Estaba á sus plés y la 
decía: 
—Está tranquila; no quiero saber nada; 
soy dichoso con adorarte, y siempre seré 
mudo. ¡Procura tú ser prudente! 
Tosí para advertirle mi presencia, y es-
capó. Yo fingí no haberle visto. Encontré 
sollozando á la Condesa. 
—¡Ah! todas estas emociones os quebran-
tan—la dije. 
—No, amigo mió—respondió ella;—ahora 
me encuentro consolada; le he abrazado; de 
lo qne lloro es de alegría. ¡Hijo querido! 
¡qué alma tan noble! ¡qué cariño tan subli-
me! ¡qué fuerza de voluntad! ¡Es verdade-
ramente digno de admiración! 
—La señora no hab rá cometido la Impru-
dencia de dec i r le . . . . 
—Nada, nada. No me hubiese dejado 
decir nada. Lo que he adivinado es que 
se crée hijo de Salcedo y se enorgullece de 
ello. 
—¡Que lo c r ea ! - exc l amó yo.—¡Oh! que lo 
crea, y siendo comees hombre de honor, 
todo se ha salvado. No sabe á punto fijo 
su edad. Que ignore, pues, por ei cielo, que 
ha nacido durante vuestro matrimonio. 
—¿Pensáis como siempre en librar á Ro-
gar de un reparto1? Si esa es vuestra idea fi-
ja, mi buen Cárlos. No os recrimino por 
quererle máa que al otro.... i 
Exploraciones en Africa. 
El teniente de infantería de Marina D. 
Luis Sorel a, qae acaba de regresar á la Pe-
nínsula, ha realizado Interesantes expedí 
clones á la costa occidental de Africa y al 
interior de Fernando Póo. En Lisboa se 
embarcó el Sr. Sorela para Dakar, y ya allí, 
estn'tió toda la parte baja del rio Senegal á 
bordo de un buque francés puesto á su dis-
posición, regresando más tarde á San Luis 
en compañía de Ahmed Soloum, rey de los 
Trazare. Después visitó las posesiones in 
glosas y portuguesas de aquellas costas, 
permaneciendo dos meses en el temible te-
rritorio bautizado con el nombre de White 
marts Grave. De paso por la República de 
Libaría, remontó en su mayor extensión 
navegable el rio de San Pablo, regresando 
luego á Monrovia, capital de la República 
negra, donóle sufrió una penosa enfermedad, 
de la que, apénas restablecido, embarcóse 
con rnmbo á Lagos; pero en este punto re-
cayó y estuvo á la muerte. Allí el goberna-
dor inglés y su oficialidad le obsequiaron 
con un brillante banquete. 
La más interesante de sus expediciones 
ha sido la que tuvo por objeto explorar el 
territorio de los bubis, indígenas que ocu-
pan el interior de la isla de Fernando Póo. 
Todas las expediciones intentadas ántes 
por los europeos habían fracasado por la 
hostilidad de los bubis y la mala voluntad 
del misionero inglés Grephith. Los bubis 
tienen un gobierno interior bien equilibrado 
y notables instituciones. Desde hace algu-
nos años Moka es su rey. Este soberano re-
side cerca de Biapa, que los españoles l la-
man Concepción. "Ningún blanco -dice un 
viajero—j amás ha visto á Moka, que no se 
los deja acercar, lo cual no impide que ten-
ga grande inteligencia y que haya llevado á 
efecto grandes mejoras en las costumbres 
de su pueblo." 
E l distinguido é intrépido explorador Sr. 
Sorela logró destruir la tradición religiosa 
que suponía inevitable la muerte del Gran 
Botuco Moka, desde que fuese visto por un 
hombre blanco, logrando estrechar su ma-
no y obtener de él varias audiencias, en las 
cuales no dejó de hablarle de España, des-
vaneciendo todos los errores que en su ig -
norancia tenia acerca de nuestra nación. E l 
TQJ Moka le regaló una pulsera amuleto, 
compuesta de varios hilos trenzados en que 
se hallan esmaltadas diminutas conchas, 
dejando el Sr. Sorela en su poder, en cam-
bio, una bandera española. 
Las investigaciones del estudioso mil i tar 
son importantes también para nuestra pa-
tria, bajo el punto de vista político, aparte 
del cien tífico. 
Suponíase que la isla de Fernando Póo 
estaba cubierta por inmonsos bosques vír-
genes, y el viajero ha podido observar que 
esta vegetación exnberante desaparece por 
completo á los 1,500 metros de altura sobre 
el nivel del mar, donde á las frondosas sel-
vas suceden los excensos va les, que tienen 
el privilegio en aquel clima de ser inaccesi-
bles á las fiebres. 
Esas grandes llanuras, donde apénas cre-
ce aislado alguno que otro arbusto, parecen 
apropiadas al desarrollo de los cultivos eu-
ropeos. 
E l bubi del interior, según refiere el señor 
Sorela, activo é inteligente, con musculatu 
ra de acero y complexión atlética, es, de to 
das las especies de la raza negra, la que 
muestra aptitud mayor para recibir la civi 
lizacion, contrastando con el bubi de las eos 
tas, negligente, que arrastra su degradación 
física y moral entre los delirios de la em 
briaguez. 
Esta clase de estudios y exploraciones 
como dice oportunamente un diario madri 
leño, deben ser protegidas por nuestros go 
biernos, por los resultados positivos que 
España pueden reportar. 
E l mensaje de l a Reina V ic to r i a . 
Según nos anunció en su día el telégrafo 
el 9 del actual se efectuó en Lóndres la a 
pertura de las sesiones del Parlamento de 
la Gran Bretaña . Los periódicos de Nueva 
York contienen abundantes pormenores a 
cerca del discurso de la Corona que leyó 
con ese motivo S. M. la Reina Victoria. L a 
parte de dicho dlscnrso relatlva.fijas reía 
dones exteriores dice así: 
"Continúo recibiendo de todas las poten 
das seguridades cordiales de amistad y de 
su deseo sincero de mantener la paz del 
mundo. Mis oficiales en unión de los del 
emperador de Rusia han completado la de 
marcación de la línea fronteriza de Afgha 
nistan de conformidad con los términos del 
convenio de 1887. Espero que esto contri 
huirá á evitar la posibilidad de un desa 
cuerdo entre las dos potencias respecto de 
sus posesiones afghanas. 
Animado por el deseo de evitar efusión 
de sangre he enviado una embajado al rey 
de Abisinía, esperando disuadirle de hacer 
la guerra al rey de Italia. Mucho siento que 
mis esfuerzos hayan sido infructuosos. 
Continúan las deliberaciones de la confa 
renda de Washington para dar solución á 
las diferencias que se han suscitado entre el 
Canadá y los Estados Unidos. 
Las negociaciones iniciadas en 1885 para 
arreglar el asunto del canal de Suez han 
llegado á un término favorable en lo que 
respecta á las diferencias que exist ían en 
tre mí y la República francesa. 
Asimismo he celebrado un acuerdo con 
Francia para la protección de vidas y ha 
ciendas en las Islas Hébr idas por una co 
misión naval mixta. 
La conferencia de delegados de las po 
tencias interesadas en la industria azucare 
ra convocada parf reunirse en Lóndres en 
el otoño á discutir la posibilidad de poner 
fin al perjudicial sistema de primas ha ade 
lantado considerablemente hácia la cele 
bracion de un arreglo satisfactorio." 
Sociedad Protectora de los Niños de la 
Isla de Gnba. 
Por la Presidencia de esta Institución ae 
nos remite el siguiente aviso, que nos com 
placemos en publicar: 
Debiendo esta benéfica Sociedad conti-
nuar sus interrumpidas gestiones en pro de 
la niñez desvalida, se cita por este medio á 
todas las personas que á ella pertenezcan ó 
que con ella simpaticen para que concurran 
el miércoles 22 del corriente, á las siete de 
a noche, á la Sala Capitular de la Santa 
Iglesia Catedral, en donde debe quedar a 
cordada su reorganización; debiendo adver 
t i r que cualquiera que sea el número de los 
asistentes se celebrará la sesión. 
Habana, febrero 17 de 1888. 
América Central y del Snr. 
HONDURAS —Se están practicando varias 
reformas en la división territorial de la re-
pública. 
—En toda la república hace estragos la 
langosta. 
—Han renunciado varios empleados de 
mayor categoría, como el Sr. Alvarado, 
—Pienso en algo más importante aún pa-
ra la señora Condesa. Si Gastón tiene 
veintitrés años, la señora ha amado estando 
soltera á un hombre al que sus padres no 
han querido unirla. Si no tiene más que 
veintiuno, la señora ha faltado á la fidelidad 
conyugal. 
— Sí, tenéis r a z ó n - d i j o ella con acento 
desdeñoso;—sí, he sido una jóvensln pudor; 
mi falta parecerá ménos grave á los ojos de 
Gastón, ya que es preciso que mienta y sea 
en todo caso nna madre culpable. ¡Ahí 
qué triste porvenir me ha creado Mr. de 
Flamarande! Voy á hablaros con entera 
franqueza, Cárlos. Todo se lo hubiera per-
donado, hasta el quitarme mi hijo y causar-
me la terrible desesperación de creerle 
muerto; pero condenarme á enrojecer per-
pótuamente en su presencia, ¡ah! eso es lo 
más cruel de cuanto puede imaginarse. 
Quiero creér que él mismo no previó todas 
las consecuencias de su injusticia. 
-No digo que el señor Conde no haya si-
do demasiado r iguroso . . . . pero vos misma 
habéis dicho que es preciso dejar en paz sus 
cenizas, apénas frías aún . 
-Tené i s razón; hablemos del porvenir 
de Gastón y no del mió. ¿Es cierto que M i -
chelin le ha prometido qne le da rá al mis-
mo tiempo su hija y su apellido? 
—La señora no tiene por qué inquietarse. 
Michelin, que es amigo mió, me lo hubiera 
confiado. Gastón lo ha dicho por evitar 
las sospechas de Roger, á quien induda-
blemente habla Intrigado mucho vuestro 
grito maternal. 
—¡Roger tendría sospechas! ¡Tan pronto! 
Yo no habla preguntado por Trinidad, n i 
siquiera le habla nombrado; hablaba tan 
sólo de un hombre al que había visto con el 
rostro ensangrentado, y preguntaba por vos 
para saber la verdad. Roger me Ua traído ¡ 
ministro de Justicia; el Sr. Zelaya (D. Je-
rónimo), ministro de Relaciones y su hijo 
político Sr. . ivi la; El Director Gmeral de 
Rentas, Sr. D José Marcial Vi gil ; el Sab 
secretarlo de Hacienda, Sr. Galludo y otros 
más. 
—El 18 de noviembre nombró el Congre-
so una comisión encargada de practicar el 
escrutinio de los votos emitidos en la pasa 
da eiecclon de Presidente de la república. 
El resultado del escrutinio fué: electores 
que tomaron parte en la votación, 44,499. 
Votaron por el general D Luis B IATAO 
38,394; por el Ldo. D Cálao áLrias, 5,326; 
por el Sr. Laiva, 460; ademas hubo 319 
votos repartidos entre varios candidatos. 
La comisión, en vista del resultado del 
escrutinio, dictaminó por la proclamación 
e imo Presidente electo, del señor general 
Bográn y el Congreao emitió el decreto 
nombrándolo Presidente de la repúbl ica 
SAN SALVADOR —El 15 de didombre 
recibió el comandante del puerto de Aca-
jutla la órden de poner sobre las armas la 
guarnición de la plaza, pues se sospechaba 
que los revolucionarios preparaban un nue-
vo golpe. 
NICARAGUA..—El Sr. Presidente de Ca-
razo ha recibido el siguiente telegrama: 
" S i n Jo«é de Costa Rica, diciembre 14 
de 1887.--Sr. Presidente: Tengo el gusto de 
participarle que á solicitud de la compañía 
del canal de Nicaragua, mi gobierno ha con-
cedido permiso en esta fecha para hacer en 
territorio de Costa-Rica los estudios opor-
tunos para la localización de la línea. 
Soy de usted atento servidor y amigo, 
Bernardo Soto." 
—En febrero ee abrirá en Managua la ofl 
ciña central del Banco Nacional, de que es 
concesionario el Sr. D J Francisco Medina. 
COSTA RICA . -Se esperan pronto de ocho-
cientos á mil inmigrantes para los trabajos 
del ferrocarril de Limón. 
—Ha llegado recientemente á Poerto L i 
mon el vapor Primate, procedente de I n 
glaterra, llevando á su bordo material para 
el ferrocarril. Entre su cargamento hay 33 
carros de carga y 8 carros para pasajeros y 
equipaje, todo para el uso de la división de 
ferrocarriles del Atlántico, y 100 toneladas 
de carbón. 
—Gracias á la inmigración que úl t ima 
mente ha tenido Cartago, debida al activo 
empresario Mr. Keith, y á las nuevas y mu 
chas empresas que allí se han establecido 
hoy aquella importante población de la Re 
pública se está levantando de una manera 
sorprendente de su pasada postración y de 
cadencia. 
—El 1? de enero ha empezado á regir en 
Costa Rica el nuevo Código Civil , trabajo 
del que hemos leído los mayores elogios y 
que promete facilitar grandemente la ad 
ministradon de la justicia y dar fuertes ga 
rant ías al derecho de los ciudadanos. 
COLOMBIA —Los trabajos de la línea te 
legráfica que ha de unir la ciudad de Popa 
yán con la de Pasto y con la frontera del 
Ecuador, están bastante adelantados. 
Los vecinos de Barbacoas han pedido al 
gobierno que se establezca en esa ciudad 
una estación para comunicarse con las pro 
vineias del interior, á las cuales sirve Bar 
bacoas como plaza de depósito. 
—Los periódicos de Bncaramanga piden 
se envíen hermanas de la Caridad para el 
hospital de aquella ciudad y para fundar un 
colegio de señoritas, que no existe en aquel 
importante lugar. 
—Dos vapores cargados con maquinaria 
llegaron á Colon el 18 de diciembre último 
el Alexandre Eixio y el Pensher, ámbos 
procedentes de Amberes. 
— " L a Central and South American Te 
legraph Company" ha celebrado reciente 
mente con el Gobierno Colombiano un con 
trato para la extensión de su red telegrá 
flea. 
La Compañía queda autorizada para ex-
tender sns líneas de P a n a m á á Colon, Car 
tagena, Barranqullla, Santa Marta y otros 
lugares de la Costa Atlánt ica y demás lu 
garea que la Compañía juzgue conveniente 
La construcción de la Línea de P a n a m á 
al Atlántico debe empezar lo más pronto 
posible. 
Si 30 meses después de la aprobación del 
contrato la comunicación no está establecí 
da con todas las líneas, el contrato será a 
nulado en lo concerniente á las secednos 
inconclusas, á ménos que el gobierno conce 
da una prórroga. 
VENEZUELA. —El mar bat ió las costas de 
Venezuela con mucha fuerza en la noche 
del 4 de diciembre últ imo; y en La Guaira 
subióla marej ida á su mayor grado de ex 
tensión á las 2. 30 de la tarde de aquel día 
El Diario de L a Guaira dice que enuroe 
rar los daños causados por esta catástrofe 
sería larga tarea, y por eso se l imita á a 
pautar lo más saMejite. 
Las obras del Tajamar quedaron comple 
tamente destruidas. 
Los muelles central, y de sotavento apé 
ñas se mantienen sobre las pocas estacas 
que les han quedado sanas: ámbos tienen 
destruidas las puntas y la mitad del techo 
y la plataforma del segundo hácia tierra ha 
venido abajo. 
El antiguo rompe-olas, que tantos emba 
tes había soportado, se halla diseminado 
entre su antiguo asiento y el muelle princi 
pal. 
ECUADOR.-Enumera L a Nación de Gua 
yaquit las obras públicas que se están eje 
cntando. 
Avanzan los trabajos para la t ra ída de 
agua potable y los del nuevo Hospital 
Militar, que ántes de la entrada da las Un 
viaa estará techado. 
E l gobierno va á levantar frente á la A-
duaoa, un edificio cuyas bodegas de hierro 
serán destinadas á depósitos aduaneros. 
Adelanta la fábrica de la casa que las 
Hermanas de la Caridad están construyen-
do al costado del Hospital Civi l . 
Actualmente se hacen los estudios defini-
tivos para unir la cima y falda de la colína 
de Sant !> Ana por medio de una línea fe-
rrocarrilera. 
Dentro de pocos meses es tará terminada 
la torre de la iglesia de Santo Domingo. 
La empresa del ferrocarril de Duran á 
Yaguachi, ha dividido sus trabajos en tres 
secciones; la primera comprende el espado 
que hay entre Yaguachi y Cerro Grande; la 
segunda ocupa este sitio y la úl t ima se ex 
tiende desde Cerro Grande á Duran. Los 
peruanos llegados no hace un mes, trabajan 
únicamente en la segunda sección. Asom-
bra la actividad que desplegan los opera-
rios en general. 
Es de notarse que la construcción de tan 
tas obras públicas ha aumentado el jornal 
de los carpinteros y disminuido el número 
de éstos para las fábricas particulares. 
PERÚ.—Dice E l Comercio que el asunto 
de más interés en las conversaciones de 
Lima es la probable resurrección del contra 
to Araníbar con los tenedores de bonos 
peruanos, el cual fracasó ante la agresiva 
actitud de Chile. 
Se dice que en la actualidad medita el 
Gobierno la manera de ocuparse de él, pues-
to que hay fuertes presunciones de que la 
intervención de Chile no será permitida por 
la Gran Bre taña ni por Francia, que prote 
jen los derechos de su puablo, el cual solicl 
ta de su deudor ei cumplimiento de sus o 
bllgaciones. 
— E l azogue ha tenido una alza extraor -
diñaría en Europa y se vende en L 'ma á 
más de 100 soles, cuando hace poco valía 70. 
—Los principales comerciantes italianos 
de Lima han decidido establecer una Com 
pañía Mútua de Seguros de Incendios, en 
vista de las dificultades que la colonia ex 
perimenta con la compañía existente en el 
pago de las pérdidas causadas por anterio 
res incendios. 
á su hermano movido por su propio impul 
so. Tratad de averiguar á toda costa lo 
que piensa Roger. 
- N o piensa ya en nada, señora, y seria 
imprudente interrogarle. 
-Vigi ladle al ménos, tratad de adivinar 
sus ideas. 
—Esté tranquila la señora; t r a t a r é de ha-
cerlo. 
-¡Dios mió!—dijo la Condesa, secando 
sus ojos enrojecidos por el llanto y esforzán-
dose en comer con sumisión conmovedora. 
He aquí una nueva ansiedad, otra agonía 
que empieza! —¡Me creía tan segura de la 
confianza y la abnegación de Roger! ¡No 
habrá tormento en este mundo que yo no 
sufra! 
V I I I . 
Cuando Roger volvió al lado de su ma-
dre, corrí á mi vez á almorzar con T r i n i -
d a i , que habla acabado de servir á sus 
huéspedes, y salió á mi encuentro comien-
do con gran apetito y radiante de alegría, 
bajo su delicada capa de reserva y de dis-
creción. Aquel Jóven me encantaba cada 
vez más; él conoció bien pronto que le que-
ría y me habló con confianza. Habíamos 
dejado en la mesa á aquellos convidados de 
buena ley que continúan bebiendo sin de-
; arlo hasta que caen debajo de la mesa. 
Trinidad me había seguido al cuarto de 
Roger, que aun no habla yo tenido tiempo 
de poner en órden, y me ayudaba á hacer 
su cama con la mayor naturalidad y sin 
mostrar servidumbre n i orgullo. 
No pude ménos de decirle: 
—Hacéis lo que yo, Mr. Trinidad; acep-
táis las funciones que prepara la casuali-
dad. Hace ya tiempo que dejé de ser ayuda 
de c á m a r a p e r o cuando se presenta la oca-
Alón, slryo con mucJio gasto 6 mi jóven 
CHrí.-B.—Según despachos de Valparaíso, 
fecha 6 del corriente mes de enero, la epi-
lemicolérica ha tomado allí proporciones 
alarmantes El número diario de Invasiones 
se «leva á 130 y el de defunciones de 80 
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REPÚBLICA ARGENTINA .-Según el censo 
que acaba de levantarse, la dudad de Cór-
doba cnenta actualmente f 6,247 habitantes; 
casi doble qne en 1869 
—La Concepción del Rosarlo pnb'lca des-
pachos de su corresponsal en Resistencia, 
dando cuenta de una invasión de indios bra-
vos á la colonia Avellaneda Los salvajes 
degollaron á varias personas y se robaron 
numerosos caballos Se ha enviado fuerzas 
en su persecución. Estos ú otros Indios se 
han presentado en la colonia Las Garzas, 
asesinando á nn matrimonio. 
—Se va á establecer en el país una socie-
dad anónima, con nn capital de diez millo-
nes de pesos nacionales, para dedicarse á la 
fabricación de tejidos de seda y algodón. 
—Se han confirmado desgraciadamente 
los temores producidos en la población por 
haberse descubierto qne las aguas corrien-
tes destinadas al consumo se encuentran i n -
ficionadas. 
Las investigaciones practicadas han da-
do por resoltado comprobar que el agua qne 
ha producido todo este trastorno, está infi 
clonada de gases de ácido sulfhídrico, con-
virtiendo el agua en impotable y su consu-
mo en motivo de peligro. 
Este verdadero trastorno ha oreado una 
situación difícil para la ciudad de La Plata, 
precisamente porque ha venido á producir-
se en la estación del verano, cuando es más 
necesario que nunca un servicio abundante 
de agnas potables. 
Se ha comisionado á los doctores Arata y 
Spegazzini para resolver la cuestión de a-
bastecimiento de agua potable. 
URUGUAY.—Han estado bri l lantísimas 
las fiestas conmemorativas de la fundación 
de la Sociedad Española de Socorros Mú-
tuos de Montevideo. Tuvieron efecto en el 
Prado, y á ellas concurrieron todos los es-
pañoles sin distinción de dases. E l jefe po-
lítico del distrito, coronel Trajes, hermano 
del Presidente, el ministro de España D. 
Julio de Arellano, el comandante de la ca-
ñonera Infanta Isabel, el director del Siglo 
D. Jacinto Albwtur, el Presidente del Se-
nado y otras muchas personas de elevado 
rango honraron con su presencia las fiestas 
y fueron muy obsequiadas, t ías sociedades 
italianas, francesas y de otras nacionalida-
des enviaron comisiones, al igual que las 
españolas, distinguiéndose entre todas el 
Centro Gallego de Buenos Aires. 
—Se activan los trabajos para que la re-
pública del Uruguay esté dignamente re-
presentada en la Exposición Internacional 
que se celebrará en Barcelona. Se enviarán 
productos nacionales, caballos criollos de 
carrera, muestras de sedas producidas y e-
laboradas en el país, lanas, plumas de a-
vestruz, jabones, bujías esteáricas, etc. 
C R O N I C A aEÜffBRAL. 
Con rumbo á Nueva-York, se hizo á la 
mar en la tarde de ayer el vapor americano 
N i á g a r a , con carga general y 8 pasajeros. 
También en la mañana de hoy, viérnes, sa-
lieron el vapor francés Lafayete, para la Co-
ruña, Santander y Saint Nazaire y Eglanti 
ne, Inglés, para Cárdenas. 
—Ha sido nombrado alférez del batal lón 
Voluntarios de Regla D. Ramón Rodríguez 
García y capi tán del Instituto, D . Antonio 
Quercer Maleras. 
—Se ha concedido el aumento de un pa-
sador en la medalla de constancia que usan 
varios individuos del batallón Voluntarios 
de Regla. 
—Se devuelven aprobadas las propuestas 
de oficiales de la primera compañía Volun-
tarios de Santiago de las Vegas v del Regi-
miento caballería de Pinar del Rio. 
—La barca americana Samuel E . Spring 
que á las ocho de la m a ñ a n a de hoy se 
hizo á la mareen rumbo á Delaware (B. W.) 
regresó á este puerto pocas horas después á 
causa de haber sufrido averia en eí timón. 
—Con fecha 11 del actual telegrafían de 
Washington al New-York Herald, que la 
Comisión de la Cámara qne tiene á su cargo 
los asuntos de los territorios, ha acordado 
presentar al Congreso un proyecto de ley 
para admitir en la Union, como Estados, á 
ios territorios de Dakota, Montana, Nuevo 
Méjico y Washington, por reunir ya el nú-
mero sufidente de habitantes que marca la 
Constitución para tener el derecho de go-
bernarse por sí mismos. 
No obstante la actividad con que los 
miembros de la Comisión y la Cámara se 
proponen proceder en ese asunto, no se crée, 
sin embargo, que podrán terminarse las 
tramitaciones de admisión á tiempo para 
que los habitantes de los nuevos Estados 
puedan tomar parte en las próximas eleccio-
nes presidenciales. 
—En la tarde del miércoles 15 se declaió 
un incendio en los cañaverales del ingenio 
" L a Vega", situado en el Manguito, pro-
vincia de Matanzas, quemándose todo el 
campo cortado y unas 100,000 arrobas de 
caña parada 
También en los ingenios de Cimarronea 
"Conformidad" y "San Vicente de Junco" 
se quemaron en el primero tres caballerías 
de caña parada y dos en el segundo. 
— E l vapor americano City o /At lanta lle-
gó á Nueva-York en la tarde de ayer, j ué -
ves. 
—El Casino Español de Clenfuegos ha 
contribuido con $102 en oro para alivio de 
los enfermos pobres de dicha localidad que 
sufren los estragos de la epidemia variolo-
sa. 
- E l sargento de la Guardia C iv i l Rai-
mundo Martín Ga rc í a , comandante del 
puesto de Corral Falso con fuerza á sus 
órdenes logró el 10 del actual la de-
tención de cinco individuos, tres por 
ocultadores de criminales y dos por ladro-
nes de caballos, rescatando algunos. E l 
día anterior el mismo sargento capturó á 
un sujeto, que había robado una yegua y 
tenía en su poder dos toros de dudosa pro-
cedencia: el 8 entregó á la autoridad á nn 
sujeto por robo de 100 pesos á D. Manuel 
del Monte y el 6 detuvo á un individuo por 
robo de gallos finos. 
—En los incendios que tuvieron efecto en 
cañaverales de los ingenios "Elizarde" y 
"Carlota", prestó la fuerza del puesto de 
Guardia Civil de la Isabel, los auxilios po-
sibles y en otro incendio que se declaró en 
el ingenio "Union", los pres tó la de Cue-
vitas. 
—Por el capi tán D. Domingo Preciados 
y fuerza á sus órdenes, han sido capturados 
en San Juan y Martínez, cinco individuos 
autores y cómplices del asalto de la casa 
de D. Pedro Sellar Alcina, á quien hirieron 
gravemente, no consiguiendo robarle á cau-
sa de su resistencia-
—Bajo el epígrafe "Conflicto Carbonero/' 
dice E l Comercio de Sagua: 
" E l ocurrido con motivo de exigirse la co-
rrespondiente guia á los que en esta locali-
dad se dedicaban á la venta de carbón en 
sacos, del que se proveían no sólo todas las 
familias, sino hasta los establecimientos pú -
blicos, inclusos el Hospital y Cárcel, puede 
dar lugar á serias consecuencias, si no se 
procura buscarle una solución que aun cuan-
do sólo tenga el carácter de transitoria, evi-
te los efectos de aquel, todo vez que no es 
que los carboneros se hayan declarado en 
huelga, sino que no se les permite vender 
por falta del indicado requisito; de modo 
que es una huelga de órden Municipal." 
• —Según L a Union de Manzanillo, duran-
te el mes de enero último se exportaron por 
aquel puerto 10,862 sacos azúcar, todo para 
los Estados Unidos, contra 3,397 Idem en 
Conde. En cuanto á vos, señor arrendata-
rio, nunca habéis servido n i serviréis á na-
die más que en los límites de la hospita-
lidad. 
Gastón se sonrió, y dejando por primera 
vez en mi presencia su acento rúst ico. 
—Todas esas diferencias—me dijo—son 
demasiado sútiles para mi . E l servir á los 
que se quiere es la cosa más natural del 
mundo, y yo siempre he servido aquí á mis 
padres adoptivos y á sus amigos. En el 
campo, el criado y el amo viven como Igua 
les, y buena prueba es de ello que el criado 
de la granja se casa con frecuencia con la 
hija del arrendatario. Y por cierto que al 
hablar de esto se me ocurre reparar nn ol-
vido, Mr . Cárlos; no os he pedido vuestro 
consentimiento para casarme con vuestra 
ahijada, y aquí en los campos, donde las 
cosas se toman en serio, un padrino es un 
segundo padre. 
—¡Ah! querido—exclamé yo—por mi par-
te no ha de haber oposición; ¿pero es ya co-
sa decidida ese matrimonio? Se lo habéis 
anunciado ya á la señora Condesa, y sin em 
bargo, Michelin, que ántes me lo consulta-
ba todo, no me ha hablado aún una pala-
bra de este asunto. 
-Seguramente os hab la rá hoy ó maña-
na, en cuanto le dejen respirar un instante. 
Hoy mismo ha tenido que trabajar bastan-
te para librarse de un pretendiente, al que 
no había dicho aún que no, un tal Simón, 
hijo del molinero de Saint-Jolien, guapo 
muchacho, rico para ser un aldeano, y que 
pensaba casarse con Carlota. E l pobre se 
ha encontrado con quo yo soy más rico que 
él, con que Carlota me ama y con que el 
padre Michelin no quiere disgustar á su h i -
j a ni á mi tampoco. M I futuro suegro me 
había hecho jurar no decir á nadie que ha-
bla consentido en nuestra boda hasta que 
igual período del año pasado. Por cabotaje T 
se remitieron á Cienfuegon en el citado mes 
de enero 5,25í sacos y 22 bocoyes contra 
2,321 sacos en 1887. 
—Bajo el epígrafe L a explosión en " E l 
Gesoria", Ingenio de Sagua la Chica, escri-
b m lo siguiente á un periódico de Sagua la 
Grande: 
"Alas t res d é l a madrugada del día 11 
del corriente mes, después de probadas las 
llaves de agua y visto que todo estaba en 
órden, se empezó á moler como de costum-
bre, sin notar nada que llamara la aten-
ción. Se habían molido unas cuantas ca-
rretadas de la primera cuadriila cuando 
hizo explosión la paila, la qne se hallaba en 
mal estado, razón por la cual se estaba ins-
talando una nueva 
Difícilmente se puede pintar con su ver-
dadero colorido los resultados de este ho 
rroroso siniestro, que por BU magnitud pudo 
señalar un día de duelo para muchas fami 
lias, pero que providencialmente no ha s'do 
así La explosión se efectuó hácia arriba, 
volando el techo de las dos luces de la ca»» 
de ingenio. Hubo piezas de ocho ó diez 
quintales de peso que fueron á parar al co-
rral de ios bueyes, que está situado lo mé-
nos á dos cordeles del asiento de la máqui-
na. L a nueva paila que estaban aeontando 
los albañiles, fué llevada á cinco varas de 
su puesto, y cayó sobre el conductor de ca-
ña aplastando el carretón de bagazo, del 
cual se salvaron el carretonero, que era nn 
muchacho de 12 años y la vunta de bueyes. 
Los tres salieron ilesos. Una de las cabe-
zas de esta paila cayó sobre un calentador, 
cuya circunstancia salvó al maquinista 
de ser aplastado, pues al aclarar fué encon 
trado enterrado hasta el pecho entre los es-
combros, sin poderse mover, con esta mole 
á dos piés de su cabeza. L a máquina de 
moler ha sido completamente destruida. 
Los peritos que la vieron dicen que no tie-
ne arreglo posible. A los treinta y siete 
años de servicio ha tenido un fin desastroso. 
L a voladora se hizo tres pedazos, uno de 
los cuales descansaba sobre la retranca del 
trapiche, donde estaba parado uno de los 
negros que hacen este servido, el cnal pre-
senta una pequeña herida de cinco centí-
metros de largo en la parte posterior de la 
cabeza, cuya herida no acabó de penetrar 
el cuero cebelludo. No se concibe cómo ha 
escapado este empleado que el maquinista 
asegura haber visto en su puesto ántes del 
suceso. U n pedazo grande de la paila fué 
á parar al techo del barracón y rompiéndo-
lo cayó entre dos camas, la una ocu-
pada por una andana octogenaria y la otra 
por una negrita de cinco años y no hizo da-
ño á ninguna de las dos. 
Este desastre, cuyos resultados materia-
les le bosquejo ligeramente, ha ocasionado 
sólo 19 víctimas, de las cuales ninguna pre-
senta gravedad, pues el maquinista D. José 
Alemán, que es el más lastimado, presenta 
sin número de contusiones, una herida su-
perficial en la cabeza y el dedo pulgar de la 
mano derecha machucado, pero sin fractura 
de ningún hueso. Ayer á las cuatro de la 
mañana , es decir, veinte y tres horas des-
pués del accidente, se encontraba en su 
cabal juicio, sin fiebre y con un pulso lleno, 
adolorido como es consiguiente, pero en eí 
uso perfecto de sus miembros. E l segundo 
maquinista, pardo Magín Moreno, el sereno 
D. Rdmon Suáiez, 2? de casa de caldera D. 
Gabriel Crespo y el Administrador D. Eu-
logio Maribona, presentan ligeras oontusio-
nos, unos en la cara y los demás en las pier-
nas y tronco, todas causadas por fragmen-
tos de ladrillos y algunas quemaduras 
insignificantes. Los citados heridos guar-
daban cama ayer y los restantes hasta com-
pletar el número de diez y nueve, se pasea-
ban por el batey no repuestos todavía del 
gran susto, pero sanos de cuerpo. 
Me dicen que el Administrador escapó 
milagrosamente, pues se hallaba parado en 
una de las cabezas de la paila que reventó 
muy pocos segundos ántes , y véase cuál ha 
sido su fortuna que sólo en el muslo derecho 
sufrió un golpe que le rasgó la piel ligera-
mente. 
E l contingente mayor de los lastimados 
lo forman los empleados de la casa de cal-
deras. De los animales tampoco falta nin-
guno que se sepa, y de los que hay no es tá 
lastimado ninguno. Entre los edittdos con-
signados, sólo el barracón que dista como un 
cordel de la casa de máquinas , sufrió bas-
tantes desperfectos, p r ind pálmente en el 
techo. 
Todo lo que queda dicho no es nada com-
parativamente. Se necesita ver para creer 
que en acontecimiento tan grande no se ten-
ga qne lamentar una sola muerte, en un 
punto en que por lo general hay un crecido 
número de empleados, principalmente tra-
tándose de un ingenio central." 
—Los periódicos alemanes hacen una 
observación muy curiosa, y es que si en 
Alemania rigiera el retiro de los generales 
por causa de la edad, como en Francia y en 
España, el general Moltke, que nació en 
1800, habr ía sido separado del servicio ac-
tivo el 26 de octubre de 1865 es decir, un 
año ántes de la batalla de Sadowa y cuatro 
ántes de la campaña de Francia. 
—Ha aparecido en Barcelona la primera 
entrega de un Diccionario I n iustr ial , que 
han empezado á dar á luz los editores D . 
A. Elias y compañía. Es t a rá escrito en 
vista de las obras de Fremy, Wurtz, Lamí, 
Laboulaye, Rauleaux, Tressenius, Wagner, 
Clalrac, Sohilling, Gosehler y otros por el 
ingeniero industrial D . C. Camps Armet, 
con la colaboración de otros ingenieros i n -
dustriales. Con el Diccionario se repar t i r á 
también un prólogo escrito por el director 
de la Escuela especial del ramo en esta ciu-
dad, D . Ramón de Manjarróa. 
Comprenderá el Diccionario Indus t r i a l 
artículos sobre las artes y oficios de Europa 
y América, y en el texto junto á las nr clo-
nes científicas se acompañarán datos de 
fabricación y los comerciales y es tadís t icos 
útiles para el cabal conocimiento de cada 
una de las industrias. Será, pues, una obra 
muy útil para los ingenieros, arquitectos, 
maestros de obras, industriales y artífices, 
así como también contendrá noticias de i n -
terés para los que se dedican al estudio de 
las ciencias sociales, políticas y económi-
cas, para los centros del Estado y para las 
asociaciones de Fomento. Con el prospec-
to va la lista de las palabras que contendrá 
el Diccionario, expresando además los edi-
tores qne los artículos referentes á aceites, 
vinos, aceros, alcoholes, tejidos, alumbra-
do, ferrocarriles y toda clase de maquina-
ria, ácidos y toda suerte de agentes quími-
cos y mecánicos, artes y oficios, como ce-
rrajería, t intorería, carpintería, grabado, 
cristalería y vidriería, ebanistería, etc. etc., 
serán verdaderos tratados extensos y com-
pletos, adornados con profusión de viñetas. 
En las entregas que se han publicado ya fi-
guran muchos grabados que ilustran per-
fectamente la materia del texto, siendo al-
gunos de ellos reproducción de objetos sun-
tuarios y otros copias de máquinas y apa-
ratos industriales. 
—Por el vapor correo Antonio López Be 
han recibido en la Capi tanía general de es-
ta Isla las siguientes disposiciones del M i -
nisterio de la Guerra: 
Desaprobando instancia del cap i tán de la 
Guardia Civil D . Domingo Lomo. 
Manifestando que á D^ Luisa Montalban 
le corresponden las dos pagas de toca en 
concepto de viuda del alférez de infantería 
D. Francisco Junes. 
Remitiendo escrito del Presidente de la 
Junta de clases pasivas relativos al soldado 
licenciado Gil Aguilar ó instancias del sar-
gento de caballería Miguel Conatante y del 
soldado Enrique Gerardo. 
Interesando informe relativo al recluta 
Joeé Mart ínez. 
él tuviese ocasión de despedir al pobre Si-
món. Como ya lo ha hecho, queda levanta-
da la consigna, pero sólo para loa amigos. 
Creo que en todos los países es costumbre 
no anunciar los matrimonios hasta que es 
tán próximos á efectuarse. No h a b r á quién 
se oponga al mió, puesto que no tengo fa 
milla; pero existe una persona á la que 
quiero más que á mi vida y á la que debo 
consultar. 
—¿Mr. Alfonso? 
—Sí; ¿os han dicho que él me ha edu 
cade? 
—Con mucha ternura. 
—Se lo debo todo, puesto que le debo mi 
alma, un alma que acaso hubiera estado 
siempre dormida sin poder alzar sn vuelo. 
Él ha querido siempre m i dicha y la querrá 
también ahora. Esta noche le hablaré en el 
Refugio, es decir, en su casa, porque me di-
jo esta m a ñ a n a que no estaría allí durante 
el día. 
De estas palabras, dichas con la mayor 
buena fe, deduje que Mr. Alfonso estaba en 
el torreón oculto en algún cuarto donde las 
señoras le consultaban en secreto sobre 
cualquier incidente, á no ser que le hubie-
ran presentado ya á Roger como un amigo 
de la Baronesa. No quer ía Interrogar á 
Tr inidad sobre este delicado punto, pero 
me prometía dirigir con destreza la conver-
sación, de ta l modo que me dijese todo 
cuanto supiera sobre el particular. No sa-
bía, por cierto, mucho, ó era muy reserva-
do, porque me fué imposible hacerle decir 
nada más que lo que había dicho. 
Nos sorprendió Roger, á Gastón encen-
diendo la chimenea y á mí limpiando su 
traje. Habiendo partido los visitantes, iba 
á quitarse el traje negro y pedía el g a b á n 
para pasar la tarde á gusto con sn madre. 
Gastón se encargó de presentárselo, Roger 
Remitiendo diploma de cruz pensionada 
á favor del Guardia Civil licenciado Diego 
Pelegrin. 
Destinando á este ejército al oficial 3? 
de Secciones Archivo D. José Hidalgo Sam-
per. 
Concediendo vueUa al servido al alférei 
de caballería D. Francisco de Franclsoo 
DÍAZ. 
Aprobando el antlcioo do pasaje de re-
greso de Da Catalina González Paz, esposa 
v de eeia hijos de un sargento de la Guar-
dia Civil. 
Pidiendo informes para constituir el 
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de sita 
Isla. 
Dando conocimiento de beberse nombra-
do Subdelegado Castrense de la Rabana al 
Ittmo. Sr. D. Manuel Santander, Obispo de 
la diócesis. 
Concediendo invalidación de nota al sar-
gento 1? de la Guardia Civil Román Mon-
tón Aragón. 
Dispoolendo que el capitán de lofantería 
D. Jo t é Entralgo Menda, reintegre al Hi-
tado el importe de su pasaje á la Peoín-
sula. 
Concediendo dispensa, por la demora en 
la presentación de documentos de Dl Ade-
laida Rosabal. 
Ordenando la baja en esto ejército del Bol-
dado Perfecto Rodríguez Barrera. 
Conceiliendo pensión á doña María Mo-
desta Sdveira. 
lateresando antecedentes de los Jdfeí, 
oficiales y sargentos propuestos en la correa-
pondiente a! mea de setiembre ú'timo del 
arma de Inf inter ía . 
Aprobando la propuesta extraordinaria 
de Infantería del mes de jul io último, as-
cendiendo á capi tán á D. Aguatio Dieguei 
González y á teniente á D. Pablo Rueda 
B it le y la del mes de agosto último, as-
cendiendo á terdente coronel al comandan-
dante D. Celestino Colorado Sambert y 
á comandante á D. Manuel Adlert Baña-
ras. 
Concediendo retiro al capi tán de Caba-
llería D Francisco Bermeoslo ür ru t ia . 
Reciiflcando el señalamiento de retiro 
concedido al teniente de Infantería D. Cris-
tóbal Romero Cortés. 
Confirmando retiro al capi tán de Infan-
tería D. Miguel Pérez Román, al capitán 
de la Guardia Civil D. Marcial Lacorte To-
rrente y al Comandante de Infantería D. 
Toribío González Idar te y confirmando el 
del capi tán D. José Vázquez Muñoz. 
Autorizando al oficial 2? de Administra-
ción Mil i tar D Ju l i án Ortega Sintoa para 
pasar la 3? revista en expectación de em-
barque. 
Aprobando propuesta reglamentaria del 
arma de Infanter ía del mes de agosto pró-
ximo pasado, concediéndose el empleo de 
teniente al alférez D. Agust ín Caspe Villa-
plana y el de alféreces á los sargentos pri-
meros D. Pedro Santos Armaiz y D. C m 
Puentes Ordaz. 
Invalidando una nota desfavorable al ca-
bo pnmero de la fan te r ía Romualdo Redon-
do Díaz-
Confirmando retiro con el haber mensaal 
de 300 pesetas al Comandante D . Sebas-
tian Montalvo y Mantilla. 
Confirmando traslado de residencia para 
esta l i l a á varios individuos. 
Disponiendo que los Jefes y oficiales de 
Estado Mayor de Plazas deben regresar á 
la Península al cumplir los nueve años. 
Declarando soldado á Antonio Pérez Lu-
que que sirve como voluntario en San Quin-
tín y excedence de cupo al Guardia Civil 
Toriblo Salcedo Briz. 
Denegando la excepción interpuesta por 
el recluta F rancisoo Girón Salas. 
Resolviendo consulta sobre licénciamien-
to del Guardia Civi l José Velando Alca-
raz. 
Aprobando propuestas de recompensas 
de un cabo y 3 voluntarios de caballería de 
San Cristóbal. 
Confirmando en definitiva el retiro del 
capi tán de Infanter ía D. Miguel G u t l ó r m 
Romero y del teniente coronel D. Antonio 
Pottuondo Moya. 
—En la Adminiatraoion Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
17 de febrero, lo siguiente: 
Importación $ 20,369 72 
Exportación 2,070 74 
Navegación 949 32 
Depósito Mercantil 00 00 
Multas 22 0G 
Impuesto sobre bebidas 1,548 15 
10 por 100 sobre pasaje 10 2(J 
Impuesto sobre toneladas.. . . 264-12 
Cabotaje 00 00 
Consumo de ganados 00-00 
Total _ $ 25,234 29 
COHHBO E X T B A N J B H O . 
F E A K C F A . — P a r í s , 10 de febrero.—El m i -
nistro señor Dautresme dice en su informe 
sobre el estalo de las obras para la exposi-
ción universal que todo estará listo para la 
inauguración del certámen, que se ha fijado 
para el 5 de mayo de 1889. 
— E l ministro de Relaciones Exteriores 
Mr. Flourens participó hoy á la Cámara de 
los Diputados haberse formado una oomi-
sion franco-brasileña para arreglar la cues-
tión de la Guayana 
—Dice L a Liberté que el príncipe de Bis-
mark, para deshacer la Impresión errónea 
que ha causado la parte de su discurso re-
lativa á Francia, ha manifestado al gobier-
no francés que han sido mal interpretadas 
las frases en que se le hace decir que Fran-
cia es una nación rencorosa. 
—En contestación á los delegados que se 
presentaron á protestar contra el cambio 
en la ley sobre azúcares, el ministro de A-
grioultara ha prometido declararse á favor 
del statu quo. 
ALEMANIA.—BeWi», 2 de febrero.—Se 
espera con verdadera ansiedad conocer las 
declaraciones que acerca de la situación ex-
terior h a r á en el Reiohstag pasado mañana 
el príncipe de Bísmaik al discutirse el pro-
yecto de ley militar. 
Con motivo del nuevo empréstito que se-
rá necesario para llevar adelante el proyec-
to de ley militar, se recuerda que hasta 
1876 Alemania pudo cubrir sus gastos mi-
litares ordinaros con la indemnización de 
guerra de Francia, pero desde 1876 Alema-
nia se ha visto obligada á emitir una suce-
sión de empiéatltos, cuyo Importe total, in-
cluyendo eí último, asciende á 710.370,600 
marcos para el ejército y 184 370,000 para 
la marina. 
—De San Remo avisan que el doctor Mac-
kenzie ha enviado á los príncipes de Gales 
informes mas satisfactorios sobre la afec-
ción lar íngea del príncipe imperial de Ale-
mania. 
Desde su ó ' t ima visita hecha en diciem-
bre, nota que se ha verificado gran mejoría 
en el lado izquierdo de la laringe, que era 
el más afectado. Esto se debe en gran ma-
nera al desprendimiento de un pedazo de 
tejido morboso. L a mejoría en esta partees 
un esfuerzo de la naturaleza para librarse 
del mal y no se observa j amás en los cánce-
res. Hácia la parte anterior de la laringe se 
ha extendido un poco la inflamación, que 
siempre va acompañada de más ó ménos 
fiebre, pero ésta ha desaparecido ya. 
El pedazo de tejido desprendido tiene el 
tamaño de una aceituna y ha sido enviado 
al profesor Virchow, quien después de ha-
berlo examinado al microscopio declara que 
no pre&enta en manera alguna ceractóres de 
cáncer. Hay casi certeza absoluta de que 
la dolencia es una pericondrltls, determi-
nada por una inflamación crónica de la 
membrana mucosa. La curación tendrá que 
ser larga y puede tardar tres 6 cuatro años. 
no le había apercibido al entrar, y experi-
mentó un movimiento de sorpresa. 
—¡Ah! ¡ah! mi futuro arrendatario—dijo 
introduciendo el brazo en una de las man-
gas de su abrigo y mirando á Gastón. ¿Sois 
vos quien me sirve de ayuda de cámara? Es 
demasiado honor para mí. 
—Para mí es un gran placer—respondió 
Gastón, al i r á buscar la corbata de color 
de su hermano. 
Había vuelto á tomar el acento del país, 
y debo confesar que á la par que el acento, 
tenía el arte natural de transformarse de 
piés á cabeza, como si tuviese á su servicio 
dos naturalezas distintas. Roger le seguía 
con la vista. 
—Es gracioso este mnchacho—me dijo en 
voz baja. ¿Qué efecto te hacel 
—El efecto de un excelente chico y el de 
un bravo aldeano. 
—No tan aldeano—continuó Roger;—es 
un tipo híbrido. Quédate, dijo á Gastón, 
que hacía además de marcharse. ¿Quieres 
fumar un cigarro con nosotros! 
—Muchas gracias; no se fumar. 
—Prueba. 
—Ta he probado, pero me emborracha, 
y á mi edad no hay necesidad de eso pa-
ra 
—¿Para estar loco? Efectivamente, tú es-
tás loco de amor, ¿no es cierto? 
—Sí, señor—respondió Trinidad con tono 
dulce y eério que hizo reír al jóven Conde. 
, —¡T es hermosa tu prometida, diablol 
Debes estar celoso de ella. 
—No, señor; la conozco demasiado. 
—Entóneos ¿permitirás que la galanteen? 
—No, señor. 
—¿Qué harías al que la pidiese un beso ó 
dos? 
—Le rompería la cabeza—respond 16 traíl* 
quilamente Trinidad» 
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Continúa al lado del pr íncipe el doctor 
Bramann diapnesto á verificar la traqueo-
tomía en el momento qae sea necesario, In-
eartando en la garganta por debajo de la 
obstraccion un tabo de plata por el cual ha 
de respirar el paciente. 
El doctor Mackenzle ea ld rá para Barco 
lona y r eg resa rá á San Remo el 7 del ac-
tual . 
— L a ley anti-socialista, cuya discasion 
•está paralizada en las Cámaras , despierta 
la a tención pública. L a Gaceta tie Colonia, 
«n nn ar t ículo inspirado dice que ni las 
maltas n i la prisión parecen Imponen temor 
á los socialistas n i les Impide propagar su 
doctrina y que lo qne se necesita ea deste-
r ra r sin piedad indistintamente á todos los 
revol n ci onarioa. 
— E l pr ínc ipe de Bismarck celebró hoy 
una entrevista con los jefes de los partidos 
conservador, liberal nacional y del centro, á 
los que parece dió explicaniones confl ien-
oiales sobre la sitnacion política. 
Ber l ín , 3 , - Un corresponsal del Herald 
ha tenido una entrevista con el b a r ó n de 
Bieichroeder, e) gran financiero a l emán 
y el amigo y confidente económico del p r in -
cipa de Bismarck. 
E l barón se ha expresado de esta manera 
con referencia al emprés t i to mejicano de 
10.750,000 libras esterlinas: 
''No puedo por ahora dar á usted una 
respuesta definida sobre si me enca rga ré 6 
no del propuesto emprés t i to , pues el hacer-
lo depende de la sitnacion polí t ica de Earo-
pa; pero án tes del 1? de abri l e s ta ré en si-
tii»olon de decir sí 6 no." 
El ba rón ag regó qne si los financieros me-
jicanos no es tán dispuestos á esperar, ten-
d r á n qne dirigirse á otros banqneroa. 
El barón crée que no h a b r á gnerra en 
1888, aunque no puede afirmar que la paz 
sea cierta en absoluto 
Strasburgo, 3.—Dos franceses tuvieron 
una r iña con un oficial aloman en nn cafó 
de esta ciudad. E l a lemán sacó su espada y 
los franceses sus revólvers y le hirieron, i n -
t e rnándose en seguida en la frontera de 
Francia. 
Bcr i in , 3.—El doctor Mackenzle ha sali-
do de San Remo para Barcelona. 
Ber l ín , 5.—El emperador y la emperatriz 
gozan de excelente salud y el primero ha 
conferenciado largamente con los generales 
Albedyll y Schellendorff acerca del proyec-
to de ley mil i tar , y celebra frecuentes en-
trevistas con el príncipe de Bismarck. 
E l recibo de noticias favorables de San 
Remo ha hecho que se reanuden los festejos 
en palacio. 
—Se crée aquí generalmente que el dis-
curso del pr íncipe de Bismarck en el Reichs-
tag será de lo más pacífico y que desauto-
r i za rá á los órganos oficiosos que han infun-
ü ldo alarmas de guerra. Loa centros finan-
cieros muestran hoy mayor firmeza y el pú-
blico más confianza. 
Ber l ín , 6 —Terminado el discurso del 
pr íncipe de Bismarck en el Reíchsüag, se 
ap robó una moción del doctor Frankens-
tein de votar en totalidad el proyecto de ley 
mi l i ta r y no discutir la petición de créditos. 
E l proyecto de emprés t i to pasó á la comi-
sión de presupuestos. 
En segunda lectura fué aprobado el pro-
yecto de ley mil i tar . 
E l pr íncipe de Bismarck fué objeto de 
una gran ovación al salir del Reichstag. 
— E l Reichstag es tá discutiendo un pro-
yecto de ley fijando en 5 años la durac ión 
del cargo de diputado. 
—Para asistir á la sesión del Reichstag 
hab í a tres mi l peticiones, l legándose á ofre-
cer 10 £ por un sitio. L a tr ibuna del cuerpo 
diplomát ico estaba llena, aunque el minis-
tro de España recibía á la misma hora de 
que c o m e n z á b a l a sesión. 
San Hemo, C —La inflamación en la par-
te superior de la laringe del pr íncipe impe-
r ia l ha aumentado un poco y el enfermo 
siente alguna dificultad para respirar, sebre 
todo cuando hace ejercicio. 
Ber l ín , 7.—La comisión del Reichstag ha 
aprobado sin modificaciones el proyecto de 
emprés t i to para atenciones militares. 
San Bemo, 7.—El doctor Mackenzle se 
propone regresar á Lóndres el joéves y vo l -
ver á esta población dentro de 15 dias. No 
ee considera como de inmediata necesidad 
la traqueotomia en el caso del pr íncipe i m -
perial, si bien se teme que sea indispensable 
en breve. 
Ber l ín , 8. - E l Relschatag ha sancionado 
deflaltlvamente el proyecto de ley mil i tar , 
cuyos artículos han sido aprobados en con-
junto. 
— E l Aktlonaer anuncia que el crédi to 
que el gobierno de Pruala se propone pedir 
al Landtag para la conatrnccioa de ferroca-
rriles escede de 100 000,000 de marcos. 
—Dicen de San Remo que el principe Im-
perial tiene la mayor dificultad para respi-
rar y sus mél icos han resoelto proceder i n -
mediatamente á la operación de la traqueo-
tomia á fin de evitar la sofocación. El doc-
tor Bramann h a t á la operación m a ñ a n a , ó 
á más tardar el viórnes. E l doctor Borghann 
ha sido llamado á San Remo con toda pre-
mura. 
El doctor Mackenzle y los médicos asis-
tentes del príncipe han celebrado junta ayer 
tarde y volverán á reunirse m a ñ a n a por la 
m a ñ a n a . E l príncipe pudo salir en su ca-
rruaje por la mañana , pero no por la tarde. 
— E l emperador recibió hoy al arzobispo 
de Posen, con quien conferenció acerca de 
la enseñanza de la lengua alemana en Po 
lonia Los sacerdotes polacos están muy 
excitados y se niegan á enseñar en a lemán. 
Berl ín, 9.—La Gaceta de la Alemania del 
Norte comenta las diversas opiniones de la 
prensa acerca del dlscnrso del príncipe de 
Bismark y dice: ' ' E l tenor de estas opinio-
nes depende de la buena fe con que se In -
terpreten las Ideas expresadas por el pr ín-
cipe de Bismark. La primera impresión 
que han producido en las bolsas europeas 
las declaraciones del canciller, ha'sido favo-
rable y tranquilizadora para el público. Si 
no ee mantiene esta confianza es que la ló-
gica de las bolsas difiere de la lógica de los 
hechos. E l mundo estar ía al revés si el pú-
blico se dejase engañar por especulaciones 
á l a baja y por ello atribuyese gravedad á 
la s i tuación." 
—Dicen de San Remo quo el doctor Bra-
mann ha efectuado con buen éxito la ope-
ración de la traqueotomia al príncipe impe-
r ia l de Alemania. E l estado del enfermo es 
satisfactorio. 
La respiración se habla dificultado de ta l 
manera que k s módicos no creían que el 
eafermo pudiese pasar otra noche y deci-
dieron operar sin esperar la llegada del 
doctor Bergmann. L a operación ee hizo en 
doce minutos y poco después de verificada 
el paciente se quedó dormido como un niño, 
£1 tobo de plata colocado en la incisión, es 
más largo que de ordinario, midiendo tres 
pulgadas de largo, y fué hecho expresamen-
te para el prínol pe. Este ha tomado leche 
y caldo. L a princesa come en el hotel con 
el príncipe Enriqxie. 
En la operación no sa ha derramado n i 
una onza de sangre. No se UPÓ cloroformo, 
por oponerse á ello el doctor Mackenzle te-
miendo que esto trajera complicaciones. 
Ber l ín , 10.—La Gaceta de la Alemania 
del Norte, dice comentando el discurso de 
Lord Salisbnry: "SI bien un estadista de 
tan elevada posición se ve obligado á ser 
muy reservado al hablar de la crisis euro 
paa, las declaraciones de Lord Salisbnry 
prueban que na participa del pesimismo de 
ciertos especuladores de bolsa, pues crée 
que no sería moy grave el peligro para la 
situación aún cuando Rusia adoptara una 
política de aventuras." 
—La comisión de la Dieta imperial en 
cargada de informar eobre el proyecto de 
ley anti-socialista, se ha declarado á favor 
dd que se prolongue por dos años más la 
ley actual. 
—Un d ic támen oficial publicado en San 
Ramo hace saber qne ol pr íncipe imperial 
de Alemania ha pasado bien la noche, sin 
fiebre ni dolor, y que las funciones de la 
respiración y deglución es tán en su estado 
normal. E l boletín es tá firmado por los doc 
toree Mackenzle, Schroeder, Krauee, Bra-
mann y Hovell . 
Una gran demostración de s impat ía se 
efectuó hoy ante el palacio imperial de Ber-
lín, o n motivo do las noticias de San Re 
mo. Una gran mul t i tud expuesta á una 
l luvia copiosa, sa ludó con aclamaciones al 
emperador y á la emperatriz que se asoma 
ron varias veces á las ventanas de palacio. 
E l ministro del Interior Herr von Boet 
tloher dijo hoy en el Relschatag que el esta-
do del pr íncipe Imperial no inspiraba i n -
quietud alguna. 
Corre el rumor de que el doctor Schroe 
dar ha sido llamado á San Remo para to 
mar parte en una jun ta en que ha de resol 
verse si es preferible hacer al pr íncipe una 
operación radical. 
Correspondenola del"Dlarío déla Marina." 
Nueva-York , 9 de febrero. 
Desde qne la prensa neoyorquina ha da-
do eu el pruri to de establecer competencia 
sobre el n ú m e r o y ex tens ión de las noticias 
de hechos escandalosos, e s t án los diarlos de 
eata metrópoli que no pueden cogerse n i con 
t macillas. Para encontrar en ellos noticias 
de verdadera importancia y entidad, hay 
q i e buscarlas en a lgún rinconcito, donde se 
Us despacha en cuatro palabras puestas en 
t ipo microscópico. 
Paro se trata de a l g u i osrtándálo social 
de un rapto ó de un l i t igio por faltar á una 
promesa de matrimonio; se t rata de unsu l 
cidio ó de nn asesinato ó de cualquier crí 
men b r u t a l ó bien de una lucha de pugila 
to, de una exhibición de perros ó de una 
carrera de ahMarines, y allí es de ver el afán 
de los reportera en obtener la mayor suma 
de datos para endilgarnos una relación de 
na par de columnas con todos los nombres, 
apellidos, pelos y señales de los que han te 
nido partici nación directa ó indirecta con 
el suceso. Y esto merece los honores de la 
preferencia y se encabeza con tipos muy 
grandes y con t í tulos llamativos y a tiso-
nantea, si ya no es que se dedica á la noti-
cia una t irada especial, ó "ebtra" como aquí 
la l 'aman, que van pregonando los chiqui-
llas á voz en cuello por las cal'es. 
P^ro la prensa es el vivo reflejo del pue-
blo que se sirve de ella, y no se puede cul-
par del todo á los periodistas americano» 
porque den á sus lectores aquello qne más 
les place. 
" E l vulgo es necio, y, pues lo paga, os Justo 
Hablarle en necio para darle gusto." 
Hay esta semana carrera de andarines en 
el Madíson Square Qarden. Hac ía tiempo 
que no hab ía habido ninguna, y a lgún em-
presario ladino, sabiendo lo aficionado que 
es este público á esa oíase de espectácnlos, 
tuvo la ocurrencia de organizar un certá-
men, al cual han acudido unos cuantos ga 
napanes de esne que tienen el talento en los 
talones. El domiogo á madia noche empe 
zarou á andar y tienen que continuar an-
dando por espacio de seis días, sin descan-
sar más que el tiempo necesario para co-
mer un bocado ó echar una siesta. Paes pa-
ra ver el "arranque" de la carrera, acudie-
ron al local cerca de dos millares de espec-
tadores! Desde entóneos los periódicos de 
dlcan a! asuoto sendas columnas, y en va-
rias plazas y lugares públicos de la ciudad 
se han puesto boletines donde se anuncian 
las millas que va reoorriendo cada uno de 
los andarines Y en frente de esos boletines 
hay grupos de ociosos que se pasan las ho-
ras muertas esperando nuevas noticias. ¡Es-
to sucede en la metrópoli de una nación cu-
yos periódicos y libros de texto en las es-
cuelas dicen que los habitantes de las A n -
tillas son indolentes y se pasan la vida en 
la hamaca fumando cigarrillos! 
Hay entre los andarines un hijo de esos 
países indolentes, que lleva el apellido de 
Guerrero y que por ahora conserva el se-
gando lugar en la l ista de los caminantes, 
no pasándole el que le precede más que 
unas pocas millas. Los demás , naturales del 
país del11 go ahead," se han Ido quedando á 
la zaga, y no sería malo que el hispano-
americano se llevase el premio, colocándose 
á la cabeza de sus cincuenta y tantos com-
petidores)! 
Esos mineros de Rio Tinto que se suble-
van y andan á tiros no deben tener la me-
nor idea de ios deberes que imponen el pro-
greso y la civilización. Naturalmente, como 
que viven en España! Aquí en los Estados 
Unidos, donde en materia de civilización y 
de progreso se ha dicho ya la ú l t ima pala-
bra han ocurrido motines entre los 
mineros huelguistas de Pensilvania y entre 
los obreros de una fundición de Pittsbnrgh. 
Hubo palizas y tiros y quedaron heridos al-
gunos amotinados, uno de ellos mortalmen-
te. Lo cual quiere decir que en materia de 
"cocer habas" no han introducido reformas 
ni el progreso, n i la civilización. 
Observo que la prensa habanera ha lleva-
do á mal que periódicos americanos como 
el Berald, el Sun, el Telegram y el Wor ld 
hayan denunciado el "desbarajuste admi-
nistrativo", la "inooiicebible inmoralidad^, 
"los robos descarados", "e l bandolerismo 
rampante" que convierte á la isla de Cuba 
en una segunda cafrerla. Y, sin embargo, 
nada más natural. Estos periódicos es tán 
tan poco acostumbrados á reseñar hechos 
de esa naturaleza, que cuando les llegan 
noticias semejantes se les erizan los pelos 
y sienten ruborizarse sus columnas con san-
ta indignación. Quisieran ver que en to-
dos los países del mundo reinase la morali-
dad, la honradez y la recti tud que hacen de 
esta Repúbl ica una verdadera mansión de 
los justos. 
Así, por ejemplo, nos informa el Herald 
de que el contrabando de opio que se veri-
fica á lo largo de la frontera del Canadá es 
de ta l magnitud qne el Senador Mitchell ha 
recibido una carta en que se le indica la 
conveniencia de rebajar los derechos sobre 
esa droga á fin de impedir el contrabando. 
Así, por ejemplo, nos dicen los periódicos 
que el gobierno ha resuelto armar á los em 
pleados de correos encargados de conducir 
la correspondencia en los trenes-correos del 
Oeste, con motivo de los frecuentes ataques 
y robos de que han sido víctimas. 
Así, por ejemplo, el Banco Nacional Me-
tropolitano de Cincinnatl ha suspendido pa-
gos y han sido arrestados el presidente y 
vico presidente por desfalcaciou de fon-
dos. 
Así, por ejemplo, uno de 'os abogados 
más notables y m á s respetados de Boston, 
hombre sumamente religioso y extricto en 
el cumplimiento de sus deberes, se ha fuga-
do l levándose $75,000 que le hablan con-
fiado sus clientes. 
Así, por ejemplo, nos te legraf ían de Chi-
cago que unos ladrones saquearon varias 
casas a media noche y asesinaron á un mi 
llonario que residía en una de ellas y que se 
levantó al oír el ruido de los cacos. 
Así, por ejemplo, otra partida de ladro-
nes entró en el vapor Colon de la l ínea de 
Aspluwall, hal lándose amarrado al muelle, 
y se llevaron ropa, relojes, joyas y dinero 
pertenecientes á la oficialidad y á los ma-
rineros. 
Todo lo cual demuestra de un modo pal-
mario la gran desmoralización y el bando-
lerismo que reina e n - . . . la isla de Cuba. 
Los hechos que acabo de citar forman 
ún icamente la historia de un día. Pero hay 
otros que cubren un largo período y que 
constituyen una serie de crímenes y ho 
rrores. 
Oigan ustedes lo que dice hoy el Herald 
en un telegrama fechado en Pikeville, pue-
blo del Estado de Kentucky: " D i a y no-
che clama el pueblo entero de esta región 
contra el gobernador Wilson de West V l rg i 
ginia, á quien acusa de pol t rón y cobarde, 
pues permite que una partida organizada 
de asesinos esté en posesión de la frontera 
entre los dos Estados, derramando sangre 
inocente da mujeres y niños é interrum-
piendo las comunicaciones y el trabajo en 
toda la comarca, simplemente porque esa 
autoridad no se atreve á cumplir con su de-
ber. No hay palabras que puedan descri 
bir el estado do terror en que se halla la 
gente. Cuantos viajeros pasan por aquella 
localidad son víct imas de las partidas de 
bandoleros qne la imestan. Allí no hay l i -
bertad de palabra, puts todos los montañe-
ses saben que el decir la verdad les cuesta 
la vida." 
Ese estado de cosas data desde el ano 
1862 en que el jefe de una familia fué asesi-
nado por el de otra enemiga, y desde en-
tóneos los parientes, deudos y allegados de 
ámbaa familias se lian constituido en dos 
bandos hostiles uno á otro, que no se dejan 
un punto de paz ni de sosiego. Han come 
tldo numerosos, asesinatos, han incendiado 
chozas y han cometido toda clase de atro 
pellos y depredaciones, de las cuales no han 
escapado ancianos, mujeres ni niños. 
Y esta prensa es la que clama con ruido 
sa Indignación contra el "bandolerismo" de 
Cuba manufacturado en maliciosaa corres-
pondencias plagadas de embustes y calum-
nias, y nada tiene que decir en denuncia del 
bandolerismo aterrador qne tiene intimida-
dos á todos los habitantes de una comar-
ca entera en los mismos Estados-Unidos. 
L a viga en el ojo propio no le molesta é 
i r r i t a tanto como la paja en el ajeno 
K . LBNDAS. 
( G A C E T I L L A S . 
CASIXC ESPAÍÍOI-—En otro lugar se pu 
blloa un nuevo anuncio del Casino Español 
de la Habana, respecto á loe-bailes de más-
caras y la mat inée in fan t i l que deben cele-
brarse p róx imamente en dicho instituto. Su 
lectura interesa á los señores socios del mis-
mo. 
Muy buenas, muy buenas, 
Hermosos, brillantes, 
Serán esas fiestas, 
Serán esos bailes. 
LA CAMELIA.—En la calle de San Rafael 
n ú m e r o 15i se abrió ayer un establecimien-
to de quincallería y jugue te r ía , con t í tu lo 
Igual al de la presente gacetilla. 
L a variedad de art ículos de fantasía, to-
dos nuevos y elegantísimos que decoran los 
anaqueles de Camelia, han sido importados 
directamente de las fábricas nacionales y 
extranjeras, y por lo tanto se venden allí á 
precios que por su modicidad parecen Inve-
rosímiles. 
Es preciso visitar la casa para convencer-
se de las preciosidades que encierra y ver 
que no exageramos al decir que es una t ien-
da modelo, en la cual se encierra todo lo 
bueno que puede ostentar un gran a lmacén 
de su giro, con la particularidad de vender 
sus ar t ículos lo más barato que darse pue-
de. Véase el anuncio. 
Gravísimos lectores, 
Lectoras bellas. 
Acudid sin demoras 
A L a Camelia. 
Tonos BLDOMINOO.—La empresa Cua-
dra-qoiare volvgr por SU IlOSOF; 00010 9119le 
Aspira á b >rrar la no muy ha lagüeña im-
presión qne dejaron en el público los bichos 
lidiados el día 12; y al efecto ha escogido 
para el domingo inmediato seis toros de los 
mejores que posóe, procedentes de tres fa-
mosas ganader ías andaluzas. He aquí sus 
palos, señales, edades y origen: 
52 Avellano, negro, 5 años, Benjumea. 
35 Deseado, cárdeno, 6 id . . Ambas . 
6 Mapolito, cas taño, 5 id . , Nandin. 
134 So^f-rbio, cas taño , 5 id . . Arribas. 
57 Agil i to , negro mulato, 5 id . . Arribas. 
42 Pollunlo, negro, 6 id. , Benjumea. 
La empresa confia en que loa añoionados 
quedarán satisfechos do la undécima corri-
da de abono, contando también para ello 
con la eficaz avuda y buena voluntad de los 
maestros Currito, y Guerrita y sus animo-
sos compañeros. 
Concurra, pues, en montón 
Gente y más gente á la plaza, 
Porque esta vez el melón 
No ha de salir calabaza. 
PABIS-MOA.—Por conducto de L a Pro-
paganda Literar ia , Zulueta 28, hemos reci-
bido el primer número del año actual de la 
interesante publicación que se t i tu la como 
ésta gacetilla. Viene rico en modelos de tra-
jes y sombreros y trae dos figurines i lumi-
nados. En su ú l t ima página se íée la adver-
tencia siguiente: 
uLa adminis t ración del P a r í s Moda aca-
ba de tomar una decisión que altera en par-
te las condiciones del Pa r í s -Moda . 
A part ir del presente mes de enero de 
1888, en vez de cuatro números, sólo sal-
drán dos núeneros al mes, uno el 15 y el otro 
el 30 
Esta modificación se ha decidido en vista 
de las reclamaciones de muchas suscritoras, 
y para conformarse en todo á sus deseos, 
cada número t end rá mayor cantidad de 
grabados que los anteriores, pues se llena-
rán de figurines todas las páginas , quedan-
do reducido el texto á la explicación de los 
grabados v á la crónica y correo de la Moda. 
Nuestras suscri toras de la Plata no encon-
t r a r á n cambio eu esto, pues hace tiempo 
que para ellas hemos adoptado ta l sistema, 
el cual nos ha dado excelentes resultados." 
TEATRO DE ALBISU —He aquí el progra-
ma de las funciones de tanda dispuestas pa 
ra m a ñ a n a , sábado: 
A las ocho —Toros de puntas. 
A las nueve —Chateau Margaux. 
A las diez —Típte en puerta. 
E L PRIMOR FÍDMENIL.—Tenemos á la vis-
ta el número primero del año coarto del 
periódico doctrinal de bordados y labores 
que con ta l t í tulo se publica en Barcelona y 
cuya uti l idad para las familias es notoria á 
todas luces.—La agencia en esta ciudad se 
halla establecida en la librería La Histor ia , 
Obispo 48. 
ALBUM DE LA HAIUNA.—ASÍ se t i tu la 
una colección de virttas fotográficas de los 
principales puntos de esta ciudad, que pue-
de adquirirse mediante la re t r ibución de 
cincuenta centavos plata eu la librería, pa-
pelería y quincallería de los Sres. T. Wilson 
ó Hijo, Obispo 41 y 43 Es tá perfectamente 
encuadernada dicha colección y es muy pro-
pia para enviar como regalo á amigos ó pa-
rientes que se encuentren ausentes de la Is-
la. Agradecemos mucho á los Sres. Wilson 
é Hi j j el ejemplar con que nos han obse-
quiado. 
BAILE EN TACÓN.- E l de la P i ñ a t a , se-
gún se nos dice, va á eclipsar la fama de los 
que con mayor lucimiento se efectuaron en 
el gran coliseo cuando reinaban tiempos 
mejores. 
El escenario y la platea, formando un ex-
tenso salón, el patio j a rd ín y los demás de-
partamentos de ese hermosísimo local i lu 
minados espléndidamente , p resen ta rán un 
soberbio golpe de vista, miéntras que las ex-
celentes orquestas de Valenzuela y Cruz y 
la banda de Puig l lenarán el aire de pláci-
das armonías , entusiasmando á la mul t i tud 
de bailadores que acu lan á gozar de la fies-
ta, qne repetimos será de las más brillantes 
de esta y las anteriores temporadas carna-
valescas. 
Y luego vendrán L a Vieja, 
L a Sardina, el F i g u r í n , 
Para mitigar dolores. 
Para matar el espHn. 
TEATRO DE CERVANTES.—Para la no-
che de mañana , sábado, se anuncia en dicho 
coliseo el beneficio de la primera tiple Sra. 
Carmona, con el siguiente programa: 
A las ocho. -Primer acto de la zarzuela 
Adr i ana Angot El vals M i M a r í a , cantado 
por la beneficiada. B^iie. 
A las nueve -—Segundo acto de Adr i ana 
Angot. Guarachas por la benefleiada. 
A las oiez.—Tercer acto de Adr i ana A n 
got Malagueñas por la beneficiada. 
PrrBLiCACiONES -Nos han visitado el 
Boletín Ju r íd ico , E l Oriente de A s t ú n a s , 
ha JSnseñanea, el Boletín de la Asociación 
de Pro/e ton s y loe Anales de la Sociedad 
O lonto ógíca. 
SOCIEDAD DEL PILAR.—En las noches de 
mañana , sábado, y del próximo domingo se 
verificarán en dicha sociedad dos magníficos 
bailes de máscaras , los que prometen, dado 
el entusiasmo que existe, ser tan lucidos 
como ios tres efectuados anteriormente. 
L a orquesta de Carlos Díaz h a r á las deli-
cias de los bailadores. Se nos encarga re 
cordemos que la Directiva admite socios 
hasta ú l t ima hora. 
MARAVILLA PERIODÍSTICA.—Bajo este 
epígrafe publica E l Nacional de Méjico lo 
siguiente: 
" E l dia 8 del actual fué en esta capital 
el beneficio de Luis Mazzantini. 
Pues bien, el lúnes 9, á las cuatro de la 
mañana , el Globe Democrat, de Saint Louis, 
Missouri, daba en su primera plana una 
crónica completa de la corrida que abraza-
ba cerca de tres columnas con nueve ilus-
traciones, entre ellas el retrato del diestro, 
de cuerpo entero, y el incidente de la calda 
de Ramón López que como recordarán 
nuestros lectores, resbaló al estar banderi-
lleando y cayó entre los piés del toro. E l te-
legrama fué puesto en Méjico el mismo dia 
8 á las 7 y 15 minutos de la noche y cons-
taba de dos mil quinientas palabras que 
costaron al Globe Democrat á razón de 3^ 
centavos cada una, ó sea un costo tocal por 
la trasmisión de la crónica de $97-50 cts en 
oro americano. A las ocho de la noche ha-
bía nueve grabadores trabajando en las v i -
ñe tas ; á las doce todas estaban concluidas; 
á las dos de la m a ñ a n a estaba ya el perió-
dico formado; á las cuatro las prensas arro-
jaban centenares de miles á la circulación, 
y á las seis todos los habitantes de Saint 
Louis que madrugan para .eer el Globe, se 
enteraban ya de todas las peripecias ocu-
rridas la víspera en esta ciudad cerca de 
800 leguas de distancia y cuando ningún 
cronista de toros de los nuestros pensaba 
todavía en tomar la pluma siquiera para 
contar lo ocurrido en el beneficio." 
RETRATOS DE LA REINA REGENTE.—He-
mos visto unos hermosos retratos de S. M. 
la Reina Regente, que es un acabado t ra -
bajo de litografía, que honra á la casa edi-
tora, publicados en Madrid. Ea un trabajo 
de mucho méri to y cuya adquisición reco 
mondamos, pues es muy prepio para las ofi 
ciñas de gobierno, establecimientvs oficia-
les, escuelas públicas, etc., etc. 
Pueden adquirirse á nn módico precio en 
casa de D. Clemente Sala, O'Reilly 23. 
E L MOSCÓN.—Con este título ha comen-
zado á publicarse semanalmente en la vil la 
de Grado un ameno periódico, que recomen-
damos especialmente á los asturianos resi-
dentes eñ i a Habana. 
L a agencia de E l Moscón se halla esta-
blecida en la popular tienda de ropas L a 
Filosofía, Neptuno esquina á San Nicolás. 
DISTINCIÓN.— Por referirse á un que-
rido amigo nuestro, copiamos con gusto de 
L a Correspondencia de E s p a ñ a lo siguien-
te: 
" E n la tarde de ayer tuvieron el honor 
de ser recibidos por S. M . la Reina D I Isa-
bel, el distinfifuido jefe de la armada D . Die-
go Nicolás Mateos y Montaut y su bella 
esposa la señora Clemencia Ramírez de Are-
llano. 
S. M . les dispensó una cariñosa acogida." 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se nos re-
mite lo siguiente: 
"Esta sociedad celebrará sesión pública 
ordinaria el sábado 18 del corriente, á las 7 
de la noche, en el local de su secretar ía , 
calle de Lamparil la n. 74, altos. 
Orden del día.—1? E l ácido-arsenioso en 
sus aplicaciones al tratamiento de la caries 
dentaria, (continuación) por el Dr . D . Ma-
nuel Mediavilla. 
2? L a cirnjía dental r o es una especia-
lidad de la mediciaa, por el Dr. D . Federi-
co Poey. 
3? Tratamiento de las neuralgias facia-
les de origen dentario, por el qne suscribe. 
Habana 17 de febrero de 1888.—El Se-
cretario, Alberto Colon." 
E L FALSO MAYEK —Respecto á este i n -
dividuo, que hace a lgún tiempo se fingió en 
Méjico agente de Adelina PattI , para efec-
tnar ciertas exacciones ilegales, publica el 
D ia r io Oficial de aquella ciudad lo siguien-
te: 
"Tan pronto como el Sr- Romero tuvo 
noticia de la capmra del famoáo Mayer, en 
Nueva Y u i k , pidió preventivamente la ex-
tradición de este individuo, sin perjuicio de 
solicitar que se le mandaran por la Secre-
ta r í a de Relaciones los documentos necesa-
rios para forma izarlo; cuyos documentos 
so ovudaroii j a &i representante de Méjico. 
m gabe caíU será la resplaolon del Qg-. 
bierno de Washington, porqoe oficialmente 
la Secretar ía de Relaciones de nuestro país 
ignora caál es la nacionalidad del falso Ma-
yor, y si éste ha cometido algunos otros de-
litos por ios cuales debe ser juzgado pré 
viamente por los tribunales de la nación 
vecina " 
A propósito de este personaje publica nn 
aprecia ble colega ios siguientes datos tele-
gráficos: 
" E l falto Mayer ha cambiado muchus ve-
ces de nombre en su vida aventurera. Es 
conocido en los registros dje la policía euro-
pea bajo los nombres de fioorton, Morton, 
Montgomery, etc., etc. Declara pertenecer 
á una excelente f i m i l i a iaglesa qne lo hizo 
educar en una de las mejores universidades 
del mundo H tbia cinco idiomas con bas-
tante perfección. 
Durante la guerra franco prusiana estaba 
en Par ís y hacía de repór ter de un periódi 
co; fué uno de ¡os tres periodistas que obtu-
vieron de los prusianos por intercesión del 
finado Washbnrne, ministro de los Estados-
Uaidos en Par ís , la autorización de alejarse 
de la ciudad sitiada. 
Le ocurrió entónoes la idea de abrir en 
Francia y en el extranj aro, snscrlciones pa-
ra los desdichados parisienses. Como hom-
bre conocedor, c '-menzO por Lóndres y se 
presentó en la casa del Lord Corregidor con 
cartas f tlsas de recomendación, que le va-
lieron nna cordial acogida y nn check de mil 
libras esterlinas; pero el fraude fué descu 
bierto más pronto de lo que se creía el au 
daz fallero y los jueces lo condenaron á un 
año de prisión. 
Durante su detención, puso intencional-
mente 6 no, fuego á su traje de prisionero y 
quedó gravemente enfermo de las quema 
duras 
Después de su libertad se asoció á nn tal 
K w r , que redactaba una pequeña hoja de 
spo' t, y traficó asi de varios modos 
Nuestros dos estafadores cometieron á 
derecha é izquierda una mult i tud de picar-
días, hasta el día en que una condesa fran-
cesa, á la que hab ían encontrado el modo 
de robar cien mil francos, les hizo arrestar 
y condenar á quince años de prisión. 
B mrton cumplió la mitad de su condena 
y gracias á q alé a sabe qué infliencia, ob-
tuvo el indulto por el resto. 
En 1886 fué perseguido en Bruselas por 
nuevos abusos, pero tuvo la suerte de es-
capar. 
Se dirigió entóneos á Nueva York y de 
ahí á Méjico en donde cometió la maravillo-
sa fullería que se sabe, haciéndose pasar 
por Mr. Mayer, el agente de la Pat t i ." 
DONATIVOS —Para el infortunado matri-
monio enfermo de ia calle de las Delicias, 
barrio de Jesús del Monte. >̂ P8 ha remitido 
dos pesos billetes ia Sra. Da Isabel Fornet, 
viuda de Catalá . 
Con una esquela suscrita por M . Murcia 
hemos recibido un peso en biletes para el 
mismo infortunado matrimonio. 
En nombre de L hemos recibido tres pe-
sos billetes con el mismo caritativo objeto. 
Una soñera caritativa nos ha enviado tam-
bién dos pesos billetes para el propio matr i -
monio desgraciado 
Asimismo nos ha remitido una persona 
que firma R F. dos pesos billetes para ei 
mismo matrimonio, del cual ha fallecido ya 
el infeliz esposo, D José M de Qaesada, 
quedando la viuda en estado grave y ea el 
mayor desamparo. 
¡Dios les paga rá su obra de caridad á las 
al mas qne la socorren! 
POLICÍA.—En el barrio de Guadalupe fné 
detenido un individuo blanco, que portaba 
un estoque, con el que hizo agresión á una 
pareja de Orden Póolico, resultando lesio-
nados levemente uno de los guardias y el de-
tenido. 
—Lesiones leves, inferidas á un vecino 
del barrio de Tacón, por un individuo blan-
co que fué reducido á prisión. 
—Por amenazas á un Vecino del tercer 
distrito, fué detenido un individuo blanco 
—Fué reducido á prisión un individuo 
blanco que amenazó con nna escopeta á un 
vecino del Cerro. 
—Además fueron detenidos 6 individuos 
por diferentes causas y delitos. 
Resúmen estadístico de los servicios prestados por el 
Cuerpo de Sanidad Municipal durante el mes de 
enero de 1888. 
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683 1703 486 38 
SERVICIO FORENSE. 
Autopsias practicadas por los médicos foren-
ses en el Necrocomio 16 
Idem idem por los mismos fuer» del Necro-
comio 1 
Total 17 
Enfermos sdis^dos en las enfermerías de 
Cárcel yPreádio 873 
Idem asistidos en la enfermería del Asilo de 
San José 27 
NUMERO de las personas que han solicitado la asis-
tencia médica municipal á domicilio en el mes 
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Suma 195 Total 295 
Habana, enero 31 de 1888.—El Subinspector, J u -
lio de Zúñiga.—Vto. Bno.: E l Concejal Inspector, 
Dr. Sáhucedo'. 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
S e c c i ó n de H e e r e o y A d o r n o . 
Secretaría. 
De acuerdo esta Sección con la Junta Directiva, ha 
dispuesto celebrar los dias 19 v 26 del actual, el 3? y 4? 
baile de máscaras del cornéete año. 
Ambos serán para los Sres. rócioe: el 19 grátis, y el 
29 de pensión á los precios anuientes: 
B lletes familiares, $5 billetes. 
Id. personal 3 id 
Los Sres. que deseen disfrutar de estos bailes, y no 
sean actualmente aóolos de este Instituto, podrán ha-
cerlo inscribiéndose como tales, prévia preeentacion 
por dos Sres. EÓOÍCS, y el pago adelantado de tres 
mensualidades. 
E n el baile de P.ñat», y en el intermedio de la 1? á 
la 2? p^rte del programa, se rifarán entre los concu-
rrentes tres preciosos objetos, suplicando por este me-
dio á las personas qne resulten agraciadas, se presen-
ten á recogerlos con sus respectivos números en el la-
gar de la rifa. 
Tarto para la entrada al primer baile, como para la 
adquisición de los billetes en el segundo, será requisito 
indispensable que los Sres. sócios exhiban á la Comi-
sión reripectiva el recibo del mes de la fecha. 
L a Matiuéa Infantil anunciada anteriormente, no 
ha snfiido alteración alguna, celebrándose por lo tanto 
á la una de la tarde del dia. 1̂  del corriente. 
Desde hoy pueden los Sres. sócios acudir Ala Secre-
taría de esta Sección, de 8 á 10 de la noche, á pro-
veerse de las invitaciones que soliciten para llevar 
niños á dicha matinée, haciéndolo con las prescripcio-
nes que en un principio se anunciaron. 
Habana, febrero 17 de J8S8.—El Secretario, C r i -
tanlo Calvo. G 17 F 
G í - H E Í M I O 
de tiendas de tejidos con sastrería 
y camisería. 
Para tratar asuntos del mayor interés para el Gre-
nro, se cita á todos los S-es pertenecientes al mismo, 
á fin de que asistan 4 la Junta que se celebrará en la 
noche del jnéves 23 y hora de las siete y media en los 
sa^-nes del Casino És añ<>l 
Habana febrero 1» de IS5'».—Juan A- Oastillo. 
Cn 31« P 4-l«a 4-18d 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 18 DE F E B R E R O . 
Santos fjimeon, obispo y mártir, y Eladio, arzobispo 
de Toledo 
E l tránsito d^ san Sime n, obispo y mártir, en J a -
racalem, de qu e i se escribe quo fué hijo de Cleof .», 
y p vriente cercano del Salvador en cnanto hombre: 
siendo ordenado obispo de Je^asal^m, después dñ San-
tiag • el Menor, en la persecución de Trajano, fué mal-
tratado con diferentes «or ^entos; y al fla dió su vida 
con glorioso martirio, admirándose todos los circuns-
tantes y au i el mismo juez de ver un viejo 'le cié ato 
veinte años 8ufnr c n tanta fortaleza y constancia el 
suplicio de la ruz. 
F I E S T A S E l . DOMINGO. 
Misas Solemnes.— Su ía Catedral la de Tercia, á 
las ocho y media, y en las demás iglesias, las de cos-
tumbre. 
Proeeñon.—La del Sacramento, de 5 á 5i de la tar-
de, después de las preces de costumbre, y pasará el 
Circular á Sa''ta Tárela. 
PR I M I T I V A R J A L Y MÜY I L U S T R E A R -ch cofradía de María Santíaima de los Desampara-
dos, establecí 'aen a iglesia de Monserrate de la Ha-
bana —Secretaría.—Ei domingo 19 de! corrientn, á 
las Si d -í la m iñina, celebra esta Ar diícofradía la 
misa que mensualmente ofrece á la Sma. Virgen de 
los Desamparados. Lo que por go en conocimiento de 
los Sres. Cofrades para su puntual asistencia.—Haba-
na, 18 de f-brero de 1888.—El Vioe-Secretario, JVt-
canorS Trticoso.. 2154 2-18 
ACTOS RELIGIOSOS. 
Animado el Sr. Obispo de los mejores seiltimientos 
de religión y caridad para con sus fieles diocesanos, ha 
dupuesto se eleven preces al cielo en la Iglesia de San 
Lízaro con el fia de al .-anzir del Padre de las Mise-
ricordias por intercesión del Santo Patrono nos libre 
del azote de la vttuala que tantos estragos ha causa-
do y está causando en esta ciudad v comarcas. 
A este efecto todos loa Mártes, Jué ves y sábados de 
las cuatro orimer is Semanas de i.uaresma á contar 
d ŝde el M irtes 21 del corriente á las 6i de la tarde, so 
rozará el Santo Rosario, Letanía cantada y á las 7 
Sjrmon desempeñado por un elocuente orador de la 
Compañía de J >»Ü'Í; y los Domingos á las 74 novena á 
la Samí^tma Virgen de los Dolores, antes de la misa. 
Sa suplica la asistencia dalos fi des. 
3169 4-18 
Iglesia parroquial del Santo Cristo. 
Por disposición del limo. Sr. Obispo Diocesano, 
los lúues, miércoles y viórnes después del Santo Ro-
sario, que dará principio á las seis y media de la tarde, 
habrá sermones doctrinales durante el Santo Tiem o 
de cuaresma, los cuales e^tán á cargo del R. P. Echa-
rri, de la Compañía de Jesús. E l párroco enaaiga la 
asistencia de los fieles á tan piadosos actos. 
2139 la-17 2d 18 
jes 
IGLESIA BE BELEN 
En los mártea, juéves y sábados de las cuatro se-
manas de cuaresma, á las 7 de la noch *, precedido del 
santo Rosario, habrá sermón á cargo del R. P. Sali-
nero, con cánticos propios rfe este santo tiempo. 
E n los domingos dedicados al Sr. San José, pr«di-
cará de las virtudes y grandezas de tan gloriosa Pa-
triarca el R. P Rector en la mis», cantada, que se ce-
lebra á las 8 de la mañana.—A. M D. G. 
215 4-17 
SANTA fflISM 
que por espacio de diez dias se dará en la iglesia de 
San Felipe Neri, comenzando el viérnes próximo, 17 
de febrero, á las 6i de la tarde 
Todos los dias aeráa los ejercicios en la forma si-
guiente: Santo rosario, cánticos, plática doctrinal, per-
dón Ohl Dios mió, sermón y miserere cantado. 
E l dia 26y como último de la misión, habrá comunión 
general á las 74 da la mañana y por la tarde se termi-
nará con el aermon de despedida. 
El Iltmo. Sr. Obispo de eata Diócesis, concede 40 
dias de indulgencia á todos los fieles por cada uno de 
eatos actos. 1970 5-15 
Igles ia de 8 uto DomiDgro 
de la Habana. 
E l domingo de Carnaval 12 del corriente mes de 
febrero, se expondrá S. D. M. en esta iglesia de Santo 
Domingo á las siete y media. A las ocho empezará la 
misa aolemne; y miaas rezadas de nueve, de diez y de 
doce, esta con órgano y cantos alusivos al Smo. Sa-
cramento. Por la tarde á las seis se rezará el Sto. Ro-
sario, Meditao'on, Visita al Smo. Sacramento, conclu-
yéndose con la Bendición y Reserva. 
E n el dia siguiente lánea empieza en esta iglesia el 
Jubileo Circular exponiéndose S. D. M. á las siete y 
media de la mañana y en seguida misa rezada. A las 
ocho misa solemne; y misas rezadas de nueve, de diez 
y de doce, esta con órgano y cantos aluaivos al Smo. 
Sacramento Por la tarde á las seis y media se rezará 
el Sto. Roí-ario, Viaifa al Smo. Sacramento-, Triaaglo 
cantad) y motetes, concluyéndose con a Bendición y 
Reserva. En el último dia, domingo 19 de cuaresma, 
habrá sermón en la misa aolemne, que predicará el R. 
P. Bayona de la Compañía de Jesús; se cantará el 
Triaagio deapues de la tuisa de doce, y por la tar-
d i á las cinco y cuarto, se rezará el Santo Rosario, 
Visita al Smo. Sacramento y procesión so'emne de este 
Divino Señor, terminándose con .a Bendición y Re-
serva. 
Todos los domingos de cuaresma habrá sermón en 
la misa solemne de las ocho. Por la tarde á la oración 
se rezará el Sto. Rosario con la Meditación del dia, 
como se acostumbra todo e año. 
Todos los viérnes del año, después de dicho rezo, se 
efectuará el Sto. Bjerotaio del Via Ornéis 
Todos los sábados á las ocho se cantará la Misa vo-
tiva solemne á la Sma. Virgen del Rosario, en que 
comulgaráu los hermanos de su Archicofradía para 
ganar las Indulgencias conceüidis por S. S., con re-
novación y Bondicion del Smo. Sacramentó. Ense-
guida habrá procesión de difuntos por los hermanos de 
esta Archicofradía. Por la tarda á la Oración, después 
del Rosario, se cantarán solemnemente la Salve y 
Letanías á la Sma Virgen del Rosario. 
Habana, 11 de febraro de 1888.—El Presidente, 
Pbro. Miííuel Gradit, Miaion9 Apeo. 
1891 7 12 
SEGfCTNDO A N I V E R S A R I O . 
E . P. Í>. 
El lúnes 20 del corriente, á las ocho 
de la mañana , t end rán efecto en la 
iglesia de Belén, honras fúnebres por 
el eterno descanso del 
Sr. D. Miguel de Cárdenas y Cárdenas 
MARQUES DE CAMPO FLORIDO. 
Su viuda é hijos agradecerán á sus 
amigos se sirvan concurrir á este pia-
doso acto. 
Habana, 17 de febrero de 1888. 
3 17 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 17 D E F E B R E R O D E 188« 
S E R V I C I O P A R A E l . D I A 18. 
Jefe fifi día.—E E . S. Coronel del 1er Batallón de 
Artillería Voluntarioa, .t>. Anto' io C Tellería. 
Vuiies de Hospital.—Rto. Caballería del Príncipe. 
Capituní» General j Pa?a<ia. — ler Batallón de 
Artillería Voluntarbi 
Hospitai Militar —Bon. ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Artiileriade Ejórcitc. 
Ayudante de guardia en el Gobiomo Militar.— 
Kl 2Me la Plaaa, D. Prudencio Regoyos. 
Imaginaria en ídem.—El 2 ; de la mt«ma, D. Emi-
lio Rigó. 
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OOMIIGAIIOI 
No hay nada misterioso en el dcBaparecimienlo del 
cutis de las erupciones, las quemaduras, las tiñas, las 
contusiones, las ñlceras y los dolores por medio del 
Jabón de Azufre de Gleen. E l Azufre es un purifica»-
dor eficaz y curador del cutís y está utilizado con ven-
taja en esta forma. 
Use " E l Tinte de Pelo Instantáneo de Hill" para 
restablecer el tiempo de la juventud. 5 
P O R A L H A J A S . 
Se facilita con un pequeño interés en 
Compostela 50 
K N T R E OBISPO Y O B R A P I A . 
CENTRO CATAliN. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d b r n o . 
G R A N B A I I i E D E PIÑATA. 
Esta Secciou de «cuerdo con la Dir^ctita^ ha dis 
paesto celebrar como j ' glamentario, di ho tradi lottal 
biile, el próximo domú go 19 del actual 
Lo que se publica para conosimieuto de todos los se-
ñores socios. 
NOTAS. 
1* Bn el ;nterroedio de primera á segunda parte, 
se verificará la suerte dtv la "Piñata," entregándose á 
ía fivor^rida. un (íapri 'hoso regalo. 
2? Sér'i requisito iuá 8p>snfi4blt pftr» l i entrada, 
exhibir el vale «leí prelfnte n̂ es. 
3? Una comisión nombrada al efecto, no permitirá 
la entrada á ninguna máscara, sia él debido reconoci-
miento. 
4? Quedan suprimidas tod>« las entradas de favdí, 
pudiendo pedirlas en Secreia'ía los que se consideren 
cou deracho á < lias. 
5? E l baile principiará á las nueve en punte. 
Habana, 1« de feKrero de 1888 — E l Sícret rio, B . 
Martí. C8ÍM la-16 4d-l7 
Sociedad de Instrucción y Recreo de 
Artesanos de Jesús del Monte. 
Secretaría. 
E n la noche del próximo sábado 18, se efectuará en 
esta Sociedad el baile de "Piñata", que será de pen-
sión p ra lo» señores socios, sorteándose entre las 
concurrentes del bello sexo una preciosa máqu na de 
coser 
Quedando sujetos los co cúrrente < á las prescrip-
ciones hechas en los anuncios anteriores. 
Jes.«s del Monte, feb ero 16 de 1888.—Jo*¿ L . Ló-
pez Secretario. 2088 2d 17 Sla-i8 
ASOCIACION 
¡—~—. DB— 
DEPENDIENTES del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Sécr i taHa. 
A propuesta de la Comisión de Fomento, y previo 
informe de la Sección de Beneficencia de esta Asocia-
ción, y habiendo cedido gratuitamente el Excmo. 
Ayuntamiento de esta capital, las pústulas directas de 
la vaca; la Directiva ha acordado abrir un Centro de 
Vacunación público en esta Casa de Salud 2/a JPít-
rísima Concepción, s tuada en el Cerro, caile de Ale-
jandro Ramírez nú ñeros 3, 5 y 7 
Al efecto, tanto los Sres. Asociados, como el públi-
co en general que desean vacunarse gratuitamente, 
podrán concurrir á dicha Casa de Salud todos los jué-
ves y domingos de 7 á 9 de la mañana; avisando con 
dos de anticipación, bien en el indicido Estableci-
miento ó en esta Secretaría, Zulueta, al toe de Albisu. 
Lo que de órden del Sr. Presidente, se hace público 
para general conocimiento. 
Habana 17 de febrero de 1888.—El Secretario, Jftt-
riano Paniagua. 
C n 3 U la-17 7d-18 
CINTRO GALLEGO. 
Sección de Recreo y Adorno. 
B A I L E D E P I Ñ A T A 
E n el baile de Piñata qae tendrá efecto el próximo 
dom ngo 19, en el teatro de Irijoa, se sortearan entre 
los coicnrreates dos caKos^s premios en la sigoieute 
forma: 
PIÑATA P i R A SEÑORAS. 
U a magnífica máqui7ia de cose, sistema New 
Home. Será entregada á la poseedora de la targeta 
cuyo número sea igual al del que resulte favorecido en 
la extracción que se llevará á cabo á las 12 en punto 
de la noche 
PIÑATA PARA C A B A L L E R O S . 
Un magnífiio alfiler de oro con seis brillantes, pa-
ra corbata. E l sorteo de este regalo tendrá lugar á la 
14 en punto, y será también entregado al que presente 
el número igual al agraciado. 
Las targetas numeradas para ámbos sorteos, se en-
tredirán por nna comisión á la puerta de entrada. 
Tanto para el órden interior del baile como para la 
admisión de máscaras, regirán las prescripcones dis-
puestas para los bailes anteriores. 
Habana, febrero 16 de 1888.—El Secretario de la 
Sección. Ju^n A Modriguee. 
Cn8 .9 la-17 »d 18 
ASOCIACION 
ra 
DEPENDIENTES del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
SECCION D E RECREO Y ADORNO. 
Secretaria. 
De acuerdo con la Directiva, esta Sección ha dis-
puesto celebrar el tradicional B A I L E D E PIÑATA, 
el domingo 19 del corriente, grátis para los Sres. só-
cios, siendo para estos requisito indispensable, la pre-
sentación del recibo del mes de la fecha. 
Se admitirán transeúntes ¿juicio de la Comisión, y 
según marca el Reglamento. 
Regirán las mismas prescripciones de los bailes an-
teriores. 
Habana, 17 de febrero de 1888.—El Secretario inte-
rino, Morris Reymann, 
Cn812 2-17a 2-18d 
COLLA DE SANT MUS. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
A petición de varios sócios y aegnn acuer-
do de Directiva, se anuncia que el bail« que 
estaba aaonciado para el sábado 18 de 
panfiion, será grá t is para los sócios asi como 
ei domingo 19, siguiendo las mismas reglas 
que en loa anteriores. 
Habana 16 de febrero de 1888.—El Secre-
tarlo, C. Llaveria. 
Cn310 2-17a 2-18d 
AYUNTAMIENTO DE I A CATALINA. 
G R A N D E S F I E S T A S 
EN HONOR DE 8ü PATBONA 
SANTA CATALINA VIRGEN Y MARTIR 
Us d ías 19, 20 y 21 de febrero de 1888. 
P R O G - H A M A . 
DIA 19. 
A las doce del dia un gran repique de campanas, 
acompañado de una salva de bombas reales, anuncia-
rá el principio de las fiestas dedicadas á SANTA 
C A T A L I N A . 
A las seis de la tarde, gran salve con orquesta. 
Terminada la salve, dará principio la función de 
fuegos artificiales, en la cual se quemarán magníficas 
Mezas de novedad, disparando en los intermedios 
lombas, voladores j palenques; tocando la banda de 
música escogidos bailables de los mejores composito-
res.—Concluida la función de fuegos, se abrirán los 
salones de bailes públicos, de blancos j de color, has-
ta las dos de la madrugada. 
DIA 20. 
A las ocho y media de la mañana, con asistencia de 
la Corporación Municipal, autoridades é invitados, 
tendrá lugar la gran Misa Solemne, con sermón, que 
predicará el ilustrado párroco de Casiguas. 
Al Gloria de la Misa, se repartirán preciosas estam-
pas de la Pat roña á los fieles asistentes al templo. 
A las cinco de la tarde saldrá procesional mente la 
excelsa Patroaa, acompañada dé la Corporación Mu-
nicipal y demás autoridades y fieles devotos de la 
Virgen, recorriendo la carrera de CJ» t u . bre, escolta-
da por las secciones de Infantcrl .v C«to«:le.l » de Vo 
luntarios, disparándose durante la Cirrera vol »dort s y 
laces de bengala.—Terminada la procesión se quema-
rán nuevos fuegos de hermoto y agradable artificio, 
DIA t i l . 
A las ocho y media de la mañana se celebrará en la 
Iglesia Parroquial una Misa Solemne, presidida por 
el Ilustre Ayuntamiento. 
A las nueve de la noche volverán á abrirse lo», salo-
nes de bailes públicos. 
A D V E R T E N C I A . 
Durante los días de fiesta habrá encañas, juegos lí-
citos y toda clase de diversiones, así como UdiaB de 
al los, dentro de loque disponen los acuerdos del Qo-
ierno, la moral pública y la cultura del pueblo de la 
Catalina. 
Catalina, febrero de 1888.—La Comisión. 
C n 29R 3 16 
JUSTA DELA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
títulos de ia Deuda compro 
Bonos y billetes del Tesoro. 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Asi mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cnadro 
de Reemplazo. 
Certifleados de Telégrafos. 
Abonarés del EJjército. 
Cruces y Montepíos. 
Mis pagos al contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ LACRET M0RL0T, 
HABANA 95. 
Apartado 173. Telefono 272. 
Gable y Telégrafo Laoret: HABANA. 
962 31-22 E 
E L MAS S E L E C T O TO DE MESA. 
MOL 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFUEGOS. 
Es el mejor alcohol que ñé eccooe y superior al que se recibe de Alemania. 
G r a i u icion 42° Cartier á una temperatura de 25° cent ígrado . No tiene olor n i sa-
bor á caña. Es aplicable á todas las industriaí í . 
B s v e n d e e n p i p o t e s d e 1 7 3 g a l o n e s y e n 
g a r r a f o n e s d e 4 i i d e m . 
Unico agoate para la venta, A. MUNIATEGUI, 
B A R A T I L L O 5 . Cn 184B 83-8113 
PLAZA DE TOBOS 
DE L A 
H A B A N A 
BMPRESAJÜADRA. 
UNDECIMA C O R B I O A de A B O N O 
para el domingo 10 del corriente 
A LAS TRES DE LA TARDE. 
Seis toros de las famosas ganader í a s de 
González Nandin Arribas y Benjumea, l i -
diados por Cwrrito, Gucrrita y HermosiUa, 
y sus correspondientes cuadrillas. 
Cn 313 2 17a 2 18d 
P R O F B B I O W B 
D R . P . Q I R A . L T , 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES D E LOS OIDOS. 
Consult-s de 12 & 2. Obrapia número 93. 
2072 15-1SF 
D r . Q-alvez Gtu i l l em, 
especial iita en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Especia-
les para señoras los mártes y sábados. Consultas por 
correo. Consulado 103. 2020 10-18 
JOAQUIN LOPEZ Y ZA.YA8. 
ABOGADO. 
G r a l i a n © n ú m e r o 1 3 6 . 
1830 15 11 
Cárlos IPonts ySfcerllng, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado »n bufete á la calle de Afilar n. 17, 
entresuelos. 1720 26-9F 
DR. TABOADEIA, 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Hace toda clase de operaciones en la boca 
por los más modernos procedimientos. 
Construye D E N T A D U R A S POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
Esmero y g a r a n t í a en los trabajos. 
SUS PRECIOS limitados y favorables á 
todas las clases. 
O ' R E I L l i Y 79 
entre Bemaza y Villegas. 
1997 7-16 
C H i L a X J ü C E D A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
jr operaciones <i« 8 A 4. H71 18 8F 
IGNACIO ROJAS. 
DIRECTOR DEL COLEGIO DK 
C I R U J A N O S - D E N T I S T A S . 
Consultas y operaciones de OCHO á CINCO. 
Extracciones dentarias por la cocaína. 
Lamparilla número 74, altos. 
fi>7ft W-B V 
ERA8TUS WILSON, 
M é d i c o - C i r u j a n o D e n t i s t a . 
I » R A I > 0 I V . 1 1 5 . 
A D V I E R T E á su clientela que hasta nuevo aviso 
la colocará los dientes artificiales que ia necesita á 
los precios que ella misma señale y al público en ge-
neral á precios convenciouales muy módicos. Más que 
30 años de ptáctica en Nueva-York y la Habana des-
pués de una emnera'fa educación científica, mecánica 
Í' artística, y con íntimas relaciones personales con os mejores fabricant- s de dientes americanos son ga-
rantías para los intereses de su clientela. Horas: desde 
las oobo hasta las cuatro. C 196 26-4F 
A n d r é s T r u j i l l o y A r m a s 
ABOCADO. 
Amargura 21.—Apartado número 19.—Consultas de 
12 á 4 1210 81-27B 
D K . ROBELIN. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consaltas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
P R A D O N ? 6 7 . 
C 129 28-22 R 
D R . L O P E Z , 
O C U L I S T A 
de la Escuela de Parla. 
Sol 74. De 12 á 2 
TOS 90-1OW 
INSTITUTO PRACTICO 
DB VACUNACION ANIMAL 
de las Islaa de Oaba y Puerto Rico, 
fundado ()Or el Dr. D. VIOBNTB LOIB KBRBBR, 
dirigido por los Ores. 
D . A . D i a » A i b o r t i n i 
y D . H n r i q u e Por to . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los días, 
de una á do», en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, j se facilitan pústulas de vacuna á todas la* 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida un» 
sucursal de este Centro en Guanabacoo, Concepción 
núm. 11, de 1 á 3, balo la dirección del Dr. D. Joa-
quín DUiro. C 225 1-F 
Unicos importadores en la Isla de Cuba, los señores 
Jaureguirar, Garrido y C? " E l N9 i ." Dirigirse para 
pedidos & estos señores. Riela 83, 6 en la Lonja de ví-
veres, & D. Máximo Ribera. 
Sé importa en medias y botellas enteras. 
C 283 26-12 
Caía de López.—Se esperan 6 meíes. 
CENTRO CATALAN. 
S E C R E T A R I A . 
De órden del Sr. Presidente se convoca á Junta g«-
nerel extraordinaria el sábado próximo 18 del actual, 
á las siete y media de la noche, en el local que ocupa 
el mismo, Príncipe Alfonso n. 3: al objeto de dar cuen-
ta de una moción presentada, para tratar sobre la casa 
de salud y reforma de Reglamento en su artículo adl 
cional. 
Lo qu« se jvabyea para que llegue á conocimiento 
de todos los Sres. sócios. 
A D V E R T E N C I A . — L o s Sres. sócios deberán ex-
hibir el vale del presente mes ála Comisión de puerta, 
sin onyo reqnisito no tendrán derechos en la Junta, 
Habana y febrero 13 de 1888.—El Secretario, Joté 
S M u , CnWl 1-18» 5-144 
CEOILIO LLAVERIA Y PASCUAL, 
A B O G A D O . 
Estudio Coba 20, altos. Consultas de una 
tres, y su morada Ancha del Norte 102. 
1507 15-RF 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á I . Ks-
peoi»U<Ud: Matri», vías urinarias, laringe, y slflKHaa». 
Cn 216 1-P 
DR. ESPADA. 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-slfllítíOM y 
afecciones de la piel. Consultas de 8 á 4: 
Mártes, juéves y sábado, grátis álos pobres, de R i 4. 
no215 1-F 
DR. G, H . DESYERNINE. 
C U B A 1 0 3 . 
Cn 217 
D B 1 2 A 4 . 
E . R o d r í g u e z 
Profesor de jolfeo y Piano, tres lecciones semanales 
$8 B;B. al mes, pago adelantado. Prado 22 ó en el 
almacén de pianos d© D. T. J . Curtís, Amistad 90. 
2069 jMg 
SOI iFEO T PIANO. 
LBOCIOMKS POR LA «BSOKITA ISABEL MUNOOI.. 
Almacén de música de D. Anselmo Lópe«._ Obrapia 
n. 23, é Inquisidor n. 4. 1940 
COLEGIO D E í * Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
L i PERSEVURANCÍA, 
INCORPORiJJO AL INSTITtíTO I*BOVnreiAU 
Director: D. Agustín de ürrutia y del Moral. 
B s c o b a r n0 1 6 8 . 
Se admiten internos, medio-pupilos y externos. 
1892 6-12 
María Teresa Ubeda, 
Profesora de piano y de instrucción. E G I D O 47. 
1798 28-10F 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
ATRACTIVO SIH PRECEDENTE, DISTRIBUCION DK MAS DX MEDIO MILIOK. 
P R E M I O MAYOR, $ 3 0 0 , 0 0 0 
Lotería del Estado de Louliiana. 
Incorporada en 1868, por 26 aBos, por la Legisla-
tura para los objetos de Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Kstado, adop-
tada en diciembre de 1879. 
LOS SORTEOS TIBMBK LÜOUI TODOS LOS MMU, 
SIENDO EXTRAORDINARIOS LOS DB MARZO, /UNIO, 
BBTIBUBRB T DIOICM 3RB. 
Oertineamos: los abajo firmantes, qutkajo H N W f r K 
supervisión y dirección, te hacen tóaos los prepara 
Hvos para los Sorteos mensuales y trimestrales dé la 
Lotería del Estado de LouÍMiana,- que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que le -
dos se efectúan con honrad*», equidad y buena ft $ 
autorisamos á la Empresa que hopa uso de este eer -
tifleado con nuestra* firmas tn factímiU, cn todos 
sus anuncios. 
OmisarfM. 
tíos que suscriben. Banquero» de Ifueta Orlea*», 
pagaremos en nuestro despacho los billete» premiado* 
dé la Lotería del Estado de Louisiana que no» te«n 
presentados. 
J . H. O Q L B S B T , P R B 8 . L O U I S I A N A MAT. 
BANK. 
P I B B R B L A N A Ü X , P R B S . STATfi NAT, 
BANK. 
A. B A L D W I N , P R E S . N S W O B L B A N S NAT. 
BANK. 
C A R L K O H N , P R B S . UNION N A T L B A N K . 
Oran Sorteo trimestral extraordinario 
en la Academia de Música, Nueva Orleans, 
el mártes 13 de marco de 1888. 
P r e m i o mayor, $ 3 0 0 , 0 0 0 . 
100,000 billetes á $20 cada nno,—MedHw 
$10.—Cuartos $5.—Décimos |a,— 
vigésimos $1. 











1 P R E M I O D E . . . . é 800.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 
1 P R E M I O D E . . . . 60.000 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000 
5 P R E M I O S D E . . . . 6.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 1.000 
100 P R E M I O S D E . . . . 500 
200 P R K M l o e r u s , . . . ow 
600 P R E M I O S D E . . . . 200 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $500, aproximación al de 
$300.000. son $ 60.000 
100 premios de $300, aproximación al de 
$100.000, son 80.000 
100 premios de $200, aproximación al de 
$50,000, son 20.000 
TERMINALES. 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$300.000. son $ 100.000 
1000 premios de $160, decididos por el de 
$100,000, son 100.000 
8136 Premios, ascendentes á . . $1.056.000 
Los precios de billetes para sociedades 6 clubs y 
otros informes, deben pedirse al que suscribe. Para 
acelerar la correspondencia, el nombre y sefias debe-
rán enviarse en un sobre claramente escrito, el cual 
ha de servir para la respuesta. 
Los O I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 las 
letras de cambio se enviarán en sobres ordinarios. Kl 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
ouenta de la Empresa. Dirigirse á 
H . A. D A U P H I N . 
New Orleans, La», 
ó bien á M. A. D A U P H I N . 
Washington, 1). C . 
Lias c a r t a s c e r t i f i c a d a s s e d i r i r l r & n 
A L N B W O B L B A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La* 
D1i,^^IT1?'DTI1?fl12, Que á presencia de los Sree. 
iXLiXJ U JbJXUJbOLt Generales Beanregard y Bar-
ly se hacen los preparativos y se celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honrados y 
buena fe; que las probabilidades de ganar son toda* 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salür 
premiados. 
T)^^,f,TTl^lí'^^^,fl^3, V » el pago de los premio* 
W EiL t CiK U Ĉ O Pi ¿etó garantfeado por C U A -
T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, ftnyos derechos son reconoci-
dos por los Juxgados Supremos de Justicia, por oon-
siguienta, cuidado con las imitaolooes r empresas «n6-
pimsfe, 
REMEDID d T T a l A T U H A L E Z l T r 
A P E R I T I V O de S E L T Z E R 
D e T A R R A N T , 





Y todas las enfermedades que provienen de tía etíoms^s 
desarreglado ú mala dijestlon. Agradable al paladar, pronta 
| en sa acción eficaz, y púdico do ser tomado por un ciño, le 
mismo, eue por una persona mayor. Por mas de cuarsnt* 
años, na sido, y es,. el Aperitivo que creneralroente recomí» 
en da y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 1 
De T A R RA NT y O A . , de Nueve Y o r k . 
D a • • w t * « n Isut prtncfbsica 'l r«)«raarias. 
IAB0N DE AZUFRE 
D r . S T ú ñ e z , 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
110, HABANA, 110 
O R A N D E P O S I T O D E N T A L . 
Recuerdo á todos los Sres. Dentistas pueden y de-
ben exigir un cinco por ciento más barato que ningún 
otro Depósito Dental. 
Hay un completo surtido de todo lo concerniente & 
la profesión.—Consulta* y operaciones de 7 á 6. 
C 228 1-F 
Áatei le Burlo 
D E 
Dtipxiei de Uurl* 
ACADEMIA MERCANTIL. 
Dragones «? 44, esquina á Galiano, altos. 
Colegio E L REDENTOR. 
DE BIETB A. KUEVB I » LA MOCHE. 
Precios por mentualidades adelantadas. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de libros .$ 5-80 
Letra inglesa 4-25 
Gramática y Ortografía Castellanas 4-25 
Inglés, Francés, Alemán, cada u n a . . . . . . . 4-25 
Lastres primeras.... 8-50 
Dos de ellas 6-37^ 
A D V E R T E N C I A . 
Se abrevian los cálenlos desde los ndmeros enteros. 
E l juego de libro» .MlUít* d« operaciones en oro y 
en billetes. 
2184 ¿8-18 a8-18 
M A R I A N A O 
Se dan clases de 1* enseñanza superior, de 7 á 9 de 
la noche, en la calle Vieja n. 3. 
Cn315 4-18 
MR. A L F R E D B O I S s I E . O R D E N E S , Q A L I A -no 130.—La casa Valdepares obsequia con un ejemplar de sus Modismos franceses á los comprado-
res de su Primer curso de francés, arreglado al pro-
grároa d iioBtitnb) $1 BiB".; 2121 4-17 
NA D I S T I N G U I D A C A N T A N T B f T P R O F E -
sora de plano, da clases á domicilio por médica 
precio: su método, del Conservatorio de Madrid, del 
cnal posée los diplomas y premios, por ser procedente 
de «1. Ordenes: f W Mir^s Mnralla y Habana. 
• 2076 H9 
C u r a rad ica lmente l a s afecciones de la* 
p i e l , hermosea el ciilifi, i m p i d s ff 
r e m e d i a el reumat i smo y l a gota, 
c i c a t r i z a las l lagas y rosaduros de l a 
epidermis disuelve l a c a s p a y es u n 
preventivo contra el contagio. 
Este remedio citerDo tan efica¿ par* lai 
erupciones, llagas j cuales de ia piel, UO ta.? 
solo baco desaparecer / 
L i A S M A N C U A S UEJL. C U T I S 
originadas por las impurey.a;» locales de la sangr* 
y la obstrucción de los polos ; sino que tambies 
Clauquea la piel y quita b* pecas. i 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SÜAVI. 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es u » 
hermoseador saludable, aventaj» a cualqulal 
cosmético. 
l i p s m é d i c o s lo ponderan, m n c l i o . 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la Barba de H f l l 
O. W. CRITTElTTOlí, r r o p i e t * r l o r 
f* NUJEVA Y O R K , -B- ^ ¿« ^ 
Be «anata a l ^ m % f ^ J ^ ' i 
LECCIONES 
se daa á dom'cilio Iw sigaientes de bordaiot: en blan-
co, bmí, f Ipnla, seda, oro, estambre, encaje inglés, 
de miila, Veneiia y Richelieu, &, á j recios con-
vencioosles Informarán O'Keilly 80, altos de H. De-
beche y C? 1780 10-10 
m 
JÜEGOS DE MINO, 
Física y qtí nica recreativa, esramoteo, suertes sor-
prendentes adivinación etc , con las cartas cabalísti-
CÍS, todo un volúmeu 25 cts. Método ficily eooEómi-
co de lucer vistosos faf gos artificiales, voladores, lu-
ces de bengala etc 25 ees. Magnetismo, sonambulis-
mo y el método de mignetizar. I . volumen 25 cts en 
biHetea. 8alud 23 y O-Reilly 61, librerías. 
2174 5-18 
LECTURA. A D O M I C I L I O 
de obras de recreo, amenas é instructivas; pagando $2 
B al mes y dfjar $4 en fondo, gran variedad donde es-
coger, Salud 23, cana que compra T vende libros de to-
das clase». 2173 10-18 
DICCIOMRIOS 
baratos: de la lengua castellana l tomo grueso $4. I n -
glés espi ñol y vice-versa 2 t. $2: Francés español y 
vice-versa 2 t , $2. Greco-francés 1 i grueso $2.— 
Franc é* holandés y vice-versa, 21. $2: Germán inglés 
y vine-verfa 2 t., $1: Icglés italiano y vice-versa, 2 
t. $1—50: Latino español y vice-versa 2 t. $2, 'y otros 
muchos. Precios billetes. De venta, Salud 23 librería. 
2172 4-18 
César Oantú 
Historia Universal. 10 tomos pasta española, lámi-
nas y planos, $10 B. 50 comedias en francés y una bi-
blioteca de derecho. L brería L a Universidad, O'Rei-
Jly 61, c«rca de Aguacate V061 4-16 
QUEMAZON D E LIBROS 
Se realizan 4,C0D obras de todas clases á 20 y 50 cen 
tavos tomo, pídase el catálogo de títulos y precios que 
se da grdtis. Librcií\ L a Universidad O'Beillv 61. 
2059 4-16 
L I B R O S 
Debiendo realizarse en tres meses la conocida 11-
brerfa L a Poetía, Obispo 135, se pone en conocimiento 
del público, para el que quiera aprovechar garga. 
NOTA —Es inútil advertir que en esta casa se en-
cuentran de todas clases é idiomas, tanto nuevos co-
mo usados, además cuenta con un gran surtido de no-
velas para alquilar como suscrioion. Obispo 135. 
1932 6-14 
BALZAC 
L a Durhesse de Langeais y 20 novelas más ilustra-
das con láminas, todas por $5. Corinne on L'italie par 
Stael y 10 novelas más, por M. Cottin y P. Feval, con 
muchas láminas, todas por $3. Jean Bart et Louis 
X I V , L a vigié Jean Oavalier, todas por E . Sué, 
ilustradas can láminas $3. Contes de Boocace y ade-
más 9 novólas, todas con láminas en $3. Precios bille-
tes. De venta Salud 23, librería. 
1993 4-15 
GRAN T R E N D E CANTINAS, HABANA 107, entre Teniente-Rey y Muralla. Se sirven á todos 
puntos; mucho aseo y mejor condimentación, y á pre-
cios reducidísimos, y para ello su dueño siompre al 
frente, que es quien responde de todo. Habana 107, 
entre Teniente-Rey y Muralla. 
1976 *a-U 4d-15 
PEINADORA 
Para señoras y señoritas. Precios módicos. Tejadi-
llo n9 46 1611 15-7F 
KAN CASA D E M 0 D 4 S D E R. E S P I N E T . 
Elegantes trajes se confeccionan á capricho ccn 
muchísimo gusto y por el último figurín, especialidad 
en trajes de bailes, teatro, bodas y de vis je, tau pron-
to como se desea á precios muy arreglados á la situa-
ción: se corta y entalla por $1. Bernaza 29 
1898 13-12F 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos j 
fajas para ambos sexos. 
D e 33. A . V e g a . 
Esta acreditada casa que fué de Baró, tiene gran-
des adelantos en ous especiales aparatos recomenda-
dos por los médicos. En muchos casos se consigue la 
cura radical haciéndolos á la medida. 
3 1 ^ - O B I S P O ~ 3 1 ^ . H A B A N A 
1395 8-1 
LA MORENA M E R C E D J I M E N E Z D E S E A -aber el paradero de su madre Juliana, que fué de 
D? Cármen Jiménez y también de su hermana Juana 
Jiménez, que es una parda, que las dejó hace ya años 
en esta capital al marcharse para Vuelta-Abajo. D i -
oha Merced Jiménez vive en la calle 9Í número 102, 
Vedado. 2136 4-19 
X¡1N L A C A L L E D E L O S DESAMPARADOS 
:*V" 82. altos, se desea saber el paradero de la Srta 
U'.1 María Isabéi uaiatk tnxsuai j Marichal. Su padii-
no, J . Llano. 2196 4-18 
IMPORTANTE.—UN J O V E N M U * P R A C T I C O en contabilidad, solicita colocación de dependiente 
en alguna casa de comercio, establecimiento, etc. 
Tiene una hermosa letra, entiende el inglés y tiene 
también personas respetables que abonen por su con-
ducta Dirigirse Monte n. 40, tabaquería. 
2187 4-18 
S E S O L I C I T A 
un jóvín para la limpieza de la casa: que terg i bue-
nas referencias. Botica Francesa. San Rafael ef qui-
na á Campanario. 2195 5-11? 
T T N A F A M I L I a D E DOS PERSONAS D E S E A 
\ J alquilar una casita en las inmediacionas del Par-
que Central: su alquiler no ba de exceder de dos on-
zas oro, y su situación ha de ser en punto saro y ale-
gre: paga puntual. Hotel "Mascotte," cuarto n. 19. 
2093 4-I8 
SE NECESITAN 
trabajadores para el campo, paeándoles un buen suel-
do, haUa SO. Maloja número 79, á todas horas. 
2137 4 ^ 
SE SOLICITA 
iraa cocinera para un matrimonio: sueldo, $15 billetes 
mensuales. Obispo n. 111, esquina á Villegas, entre-
suelos, entrada por Villegas. 
21d6 8-18 
SO L I C I T A UN H O M B R E D E MEDIANA edad re ien llf gado de la Peníusula, colocación de por-
tero, sereno ú otra cosa analaga, bien sea en esta ciu-
dad ó en el campo: tiene personas que acrediten su 
conducta. Calle de Cuba n. 57, fonda, informarán. 
2149 4.18 
COCHERO. 
Blanco, que sepa su obligación y tenga recomenda-
ciones: sueldo, $35 billetes al mes. Lamparilla n. 17 
2148 ^ 4_i8 
SE SOLICITA 
una criada, bien blanca ó de color, para los quehace-
res de la casa. Cmpostela número S6 
2145 4-18 
UN C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N casa particular ó establecimiento: es soltero y pe-
ninsular: tiene quien responda por su conducta: narán 
razón calle de Encobar esquina á Reina, carbonería, y 
Habana 47, carbonería. 2138 4 18 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O u I N E K O D E sea colocarse: tien« personas que garanticen tu 
conducta: informarán Muralla 81. 
2179 4-18 
SE SOLÍCITA 
una cris di de mano que duerma en el acomodo, 58 
Corral Falso, Guanabacoa. 
2183 4-T9 
UNA SEÑOR A D E MEDIANA E O A D D E S E A colocarte para manejar un niño, calle de Cieufae-
gos número 2 informarán. 
2185 4.19 
ÜNA P E N I N S U L A R G E N E R A L C O C I N E R A y repostera, de mediara edad, desea colocarse en 
••".asa particular ó almacén ó bien para camarera de un 
hotel: también se coloca una hija de ésta para criada 
de mano ó manfjadora, ámbas con buenas referencias: 
Chacen 23 darán razón. 2191 4 18 
F i g u r a s 39. 
Se solicita una mujer de mediana edad para criada 
de mano y ayudar á cuidar un niño de pocos meses. 
2140 ^ 4-I8 
f T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
V / carseen casa particular de peinadora y para co-
serj tiene quien responda de su conducta: Perseveran-
cia 14 darán razón. 2153 4-18 
U n criado 
de mano se solicita, se prefiere sea blanco: Cuarteles 
~t esquina á Habana. 2161 4-18 
C R I A D O . 
Se desea uno de edad blanco; O-Reilly n. €6, col-
chonería. 2163 4-18 
f V E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N BLANCA 
S_/de 80 afios de edad para hacerse cargo de niñas 
huérfanas 6 para ama de llaves ó para el manejo de 
n fio», es fina y cariñosa de mucha moralidad y buenas 
costumbres: está acostumbrada á desempeñar estos 
cargos, dirigirse San Rafael 133. 
2157 4-18 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D P E -ninsular solicita una casa decente para lavar y 
planchar ó bien criada de mano, duerme en el aco-
modo. impondrán Glo ria n. 1. 2167 4-18 
SE SOLICITA 
una criada para ayudar á lavar y á cocinar, que sepa 
algo de las dos cosas, para dos personas, y se desea 
que duerma en la colocación. Condesa núm. ?8. 
2!66 4-18 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa seiv'r á la mesa y ten-
ga referencias. Inquisidor 32. 2176 4-18 
SE SOLICITA 
una buena criandera á leche entera, infoimarán: 19, 
Mercaderes 19. 2176 4-18 
UNA J O V E N N A T U R A L D E CANARIAS D E -sea colocarse para acompañar á una señora, hacer 
los quehaceres interiores de un matrimonio de poca 
f.milia y ayudar á coser, dispuesta para ir al campo 
si ee ofrece, tiene pe rsonas que acrediten su conducta 
impondrán Paula 62. E n la misma hay una lavandera 
bajo condiciones, impondrán en los aitos. 
2170 4-18 
SE SOLICITA 
un criado de mano para una corta familia, bíaaco ó de 
co or, que sea jóven. Bernaza 70. 
2124 4-17 
UNA SEÑORITA F R A N C E S A , MAYOR D E edad, desea hallar colocación de costurera y cria-
da de manos en casa de familia honorable: informarán 
O'Reilly 93. 2097 4-17 
AVISO A L COMERCIO. 
Un jóven inteligente en teneduría de libros desea 
llevar la contabilidad de cualquier casa de comercio, 
á horas convencionales: informarán librería L a Pro-
pagandista, Monte 89. 2081 4-17 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E D I A N A edad, para institutriz de castellano y francés y dar 
lecciones de piano para educar dos niños, se da buen 
sueldo, para ir al campo, se desean buenas referencias 
dirigirse por carta al Sr. Augusto Mulez, Apartado 
número 217. 2079 4-17 
SE SOLICITA 
un general diado da mano con la precisa condición 
que deberá presentar buenas referencias: informarán 
Luz 6, de once & cinco, todos loa dias. 
2085 4-17 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R que entienda de costura á mano y á máquina, que 
tenga buenas referencias: informarán Znlueta n. 40, 
al lado del hotel Bazar, entre Dragones y Monte. 
2111 4-17 
TRABAJADORES 
Se solicitan dos que sean entendidos en vega, se le 
dan $20 Btes. manutención y lavado, los domingos l i -
bres: informarán Obispo 30, Centro de Negocios. 
2108 4-17 
ÜNA SEÑORA V I U D A Y D E MEDIANA edad, cariñosa para con los niños desea colocarse 
de oiada de mano ó manejadora, tiene personas que 
respondan por su conducta y honradez: callejón de la 
FaKdicion n 1. - 2131 4-17 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano y que entienda de vestir 
niños, travendo buenos informes. Sol 63. 
2IIÍ9 4-17 
UN HOMBRE COMO D E 40 AÑOS D E E D A D deaea encontrar colocación de portero: entiende 
algo de criado de mano: tiene buenas recomendacio-
nes: infoimarán Baratillo n. 7, café. 
2125 4-17 
CRIANDERA. 
Una señora peninsular desea colocarse á media le-
che: informarán en la fonda L a Perla del Muelle, San 
Pedro entre Riela y Sol. 2112 4-17 
SE S O L I C I T A A UNA M U J E R B L A N C A PA-ra acompañar á una señora y ocuparae en los que-
haceres de U casa, que sea de buena conducta y quo 
tenga persemas que respondan de el'a. Prado n. 108. 
2109 4 17 
SE SOLICITA 
una general cocíoera, que sepa cumplir con su obliga-
coin, Gaüano 69, entre Noptuno y San Miguel. 
2! 33 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E A MKDIA L E C H E ÜNA morena de un mes de parida: informarán Antón 
Recio 37. 2132 4-17 
Se necesita 
una criada de color para manejar un niño. San Lá-
zaro número 169, ó sea Ancha del Norte. 
2101 4-17 
ÜNA JOVE5Í B L A N C A Y D E B U E N A S K E -ferencias, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, en cusa de familia decente. Informarán 
Dragonea n. 1, hotel " L a Aurora." 
2129 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano isleña, acostumbrada á este servicio, y 
con personas que informen de su buena conducta. 
Calle de Villegas número 70 darán razón. 
2102 4-17 
ÜN MATRIMONIO J O V E N D E S E A C O L O -carse: éí para criado de mano, portero ó cobrador; 
ella general lavandera. E n la misma una criada de 
mano. Zarja número 112. 
2098 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O -lor para criada de mano, con la precisa condición 
da no andar con niños; sabe coser á mano y máqu'na. 
Gaüano n. 15. 2103 4-i7 
UNA SEÑORA J O V R N D E S E A ENCONTRAR una casa para coser la ropa de la misma y venir á 
su casa de noche: tiene personas que informen de su 
conducta. Impondrán Inquisidor número 23. 
2087 4-17 
ÜNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A , P L A N -chadora y rizadora, tanto de ropa de señora como 
de caballero, desea hacerse cargo de ropa por meses, 
semanas 6 por piezas: tiene quien responda por eu con-
ducta. Lealtad n. 172. E n la misma se coloca una 
general lavandera, teniendo quien la garantice. 
2082 4-17 
PARA V I A J A R — U N A SEÑORA CATALANA, que habla francés, solicita acompañar á una fami-
lia de moralidad que vaya á viajar, sea por donde quie-
ra, para volver: otra general modista y cortadora por 
ligurin. desea colocarse solo para la costura en casa 
particular: se informa Obispo 2, cuarto n. 2. 
2049 4-16 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -postero desea colocarse, impondráa Monte es-
quina á Aguila, bodega. 
2075 4-16 
SE SOLICITA 
una criada de mano, se le dará $15 B. y ropa limpia. 
Aguiar 72, altos, de 8 á 12. 
2064 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano 6 portero, sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que lo recomienden: 
darán razón en la tintorería " L a Francia" Teniente 
Rey n, 39. 2062 4-16 
SE SOLICITA 
una criada blanca para corta familia que entienda algo 
de costura, se desea una persona formal que traiga re-
ferencias. Aguiar 102. 2047 4-16 
AL 8 POR C I E N T O ANUAL 
dan con hiootera de casas cuantas cantidades se pi-
dan grandes y cuicas y loua ciase ae negocio que pres-
te garantía, no media corredor en el negocio, puede 
dejar aviso Prado 107, librería, y Compostelaesquina 
á Amargura, almacén. 2056 4-16 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de camarera en un hotel ó bien de criada 
de mano en una casa que sea decente, tiene personas 
que garanticen su conducta. Compostela 18, alto, nú-
mero 16. 2030 4-16 
F X E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E CAMA-
L/rero en un hotel 6 casa particular, sabiendo bien 
su obligación, también de portero ó dependiente de un 
establecimiento de víveres para aprender el despacho, 
ó da una sastrería, teniendo personas que respondan 
por é!: en el Hotel Cabrera, calzada del Monte, darán 
razón. 2040 4-16 
$50,000 
de menores se quieren asegurar en partidas: se reciben 
órdenes Obrapía 78, Concordia 115 y Obrapia esquina 
á Monserrate, café, el cantinero: no se quieren corre 
dores. 2055 4-16 
U N APRENDIZ 
para un taller de encuademación, que tenga d-? 14 á 
15 años, con referencias. Un criado de mano, de la 
misma edad.—O'Reilly 96. 
Cn303 4-16 
^ E S ) H C I T A UNA C R I A D A D E M O R A L I -
iOd^d, y que tenga personas que respondan de su 
conducta, para manejar un niño, limpieza y que en-
tienda algo de costura. San Nicolás 122. 
20*8 4-16 
Barbero 
Se solicita un oficial para el campo, cerca de esta 
capital: informarán Aguiar n. 100, peluquería. 
2058 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E DNA C R I A N D E R A D E siete meses de parida: calle de la Merced, acceso 
ria B, esquina á Compostela. 
2045 4-16 
Se solicita 
una criada blanca que sepa leer y escribir. Salud 89. 
2033 5-̂ 6 
SE N E C E S I T A UN P R O F E S O R I N T E R N O para colegio, quesea práctico: se le dará casa, comida y 
ua buen sueldo. Informarán en la librería de Valde-
pares. Riela 61. 2073 4 16 
ÜNA J O V E N PENINSULAR, CASADA Y D E veinte dias de parida, desea colocarse de criande-
ra á leche entera en una buena casa, referencias I n -
quisidor 4. altos. 2050 4-16 
Barberos 
Se solicita un aprendiz. Aguiar número 84. 
2024 4-16 
A 9 POR 100 A N U A L 
se da con hipoteca de casas y sobre estancias, lo que 
pidan d 3 $500 para arriba hasta medio millón de pe-
sos. Se reciben órdenes á todas horas y se habla con 
el interesado de 8 á 12 en Concordia 87. 
2018 4-15 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, B I E N B L A N -CO 6 de color, para criado de mano, entendiéndose 
que ha de fregar suelos; que tenga buenas referencias; 
sueldo, $10 billetes y ropa limpia. Aguila n. 37, im-
pondrán de ocho á diez de la mañana. 
1996 4-15 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D D E S E A encontrar una familia para cocinar, ú hombre; 
solos. Darán razón calle de Bernaza número 42. 
2001 4-15 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A S O L I C I T A ropa para lavar en su casa y tiene porsonss que 
respondan de su conducta. Condesa 20. 
1982 4-15 
Se solicita 
una manejadora con recomendación y una cocinera. 
Industria 121. 2000 4-15 
JO R N A L E R O S D E CAMPO. — A G D I A R 75; S E continúa admitiendo á los que deseen trabajar en 
ingenios, en corte de caña y batey, buen sueldo, segu-
ro y comida de alimento. Se compran todo el año pa-
lomas caseras con ala entera, en grandes y pequeñas 
partidas. 2022 4-15 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en casa particular de costurera, es inte-
ligente en el corte y en confeccionar vestidos de se-
ñora y niños, peina y hace la limpieza de los cuartos, 
calle del Consulado 130, altos darán razón. 
2013 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M E -diana edad, de niñera, es muy cariñosa con los 
niños, ó para acompañar á una señora: tiene personas 
que respondan de su conducta. San José al lado del 
número 114, esquina á Belascoain. 
2010 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E PARA ACOMPAÑAR á una señora ó señorita, una señora extranjera, es 
general costurera, está dispuesta á viajar faera ó al 
campo, tiene las mejores recomendaciones que le pi-
dan por haber estado con las principáis familias de 
esta capital, darán razón Cerro, Lombillo número 3, 
entre Falgueras y Santa Catalina. 
2006 4-15 
SE SOLICITA 
en el callejón de San Juan de Dios n. 8, una criada 
formal para el servicio de una corta familia. 
1986 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E X C E -lente criada de mano y manejadora de niños en 
en una casa decente, teniendo personas que la garan-
ticen: calle de San Ignacio 45, altos, dan razón. 
1927 4-15 
SR E S . D E T A L L I S T A S — S E S O L I C I T A UNO que quiera entrar en sociedad en víveres y café que 
cuente con 2,500 á 3 000pesos billetes y se haga cargo 
de dos casas que por lo bajo valen de 7 á 8,000 pesos, 
y si no le conviniese sociedad y quisiera quedarse solo 
trabajando las citadas casas también se acepta. Agui-
la 129 informarán. 1974 10-15 
SE PAGA UN B U E N A L Q U I L E R POR UNA criada blanca que sepa bien el servicio á la mano y 
tenga personas de respeto que garanticen su conducta 
y honradez. Calzada de Jesús del Monte n. 272 
1983 4-15 
SE O F R E C E UN E X C E L E N T E C R I A D O D E mano 6 camarero español, es muy activo en servi-
cio de mesa y muy amable con los niños, desea estar 
mucho tiempo en la casa donde entre. Obispo, bodega 
frente al Casino Español, á todas horas. 
1981 4 16 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N D E cocinero un moreno de mediana edad. Para su 
conducta y demás informes San Rafael 18. 
1980 4-15 
U n muchaclio 
de 14 años se solicita para dependiente en Salud n. 23, 
librería. 1991 4-15 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A A C O -modarse para criada de mano y ayudar á coser: 
tiene personas que respondan por su buena conducta: 
calle de la Merced n. 41 informarán. 
1S94 4-15 
EN EGIDO 18 
se solicita un buen criado de mano que traiga buenas 
recomendaciones. 1831 9-11 
SE DESEA COMPRAR UN C A B A L L O C K I O -llo de monsa. que tenga siete cuartas y esté bien e-
ducado; en la Pit za de Toros de la Habana. 
2158 4-18 
Y A Y A S . 
Se desean comprar rail yayas, Mercaderes n. 2 eteri-
torio de Henry B Hamel y C^ En la misma se ven-
den telcf.mosy toda clase de material para telégrafos. 
2178 8 18 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA E N L A cal-zada del Lnyanó, de la fábrica de Julián Alvarez 
á Toyo, ó en la de Jesús del Monte, del paradero de 
Estanillo á esquina de Tejas; que su precio no exceda 
de $2,000 á 2,100 oro. libres para el comprador: dejar 
aviso en Lnyanó n. 23 de once á tres. 
2 63 4e-l6 41-16 
Neptuno 41, esquina á Amistad. 
Se compran muebles, pagándolos bien. E n la mis-
ma se solicita un jóven que sepa arreglar y barnizar 
muebles. 2180 4 17 
AVISO 
Se compran muebles usados. Compostela número 
121 (ántss 151), entre Jesús María y Merced. 
2095 4-17 
Se compra 
un órgano de mano, en la bodega, San Lázaro 4S. 
2071 4-,6 
SE COMPRAN LIBROS 
de trdis clases, métodos y papales de música, libros 
en blanco y estuches de maf-emáticas pagando bien las 
obras buenas. Librería L a Universidad, O'Reilly 61 
cerca de Aguacate. 2060 4 15 
ATENCION 
En $17 ó 20 oro se desea tomar en alquiler una ca-
sita ó altos, con entrada independiente y con una ó 
dos habitaciones, que se halle situada en buen barrio 
y no muy léjos de los parques, se prefiere con llave de 
agua, la paga es puntual y se garantiza. Informes y 
dejar apuntes en la confitería L a Marina, vidriera de 
tabacos, Teniente-Rey, esquina á Oficios. 
2026 4-18 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse, sea de criada de mano ó sea para cuidar 
niños; tiene personas que respondan por ella. Lampa-
rilla 15, esquina á Cuba darán razón. 
2036 4-16 
CARNAZA 
No obetaute la gran baja habida en el precio de esta 
mercancía, se sigue comprando á $2- 50 v $2-75 oro el 
quintal en el escritorio dn Henry B Hamd y Cp 
Mercaderes 2. 20¡1 8 15 
Aviso á los propietarios de fincas rústicas 
Se desea comprar una estancia que esté situada in-
mediata á esta ciudad: se paga bien. Jesús Peregrino 
n. 58 impondrán. 1963 15 -14F 
Se compran libros 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma, 
Estuches de Cirujía y de Matemáticas. Monte 61, L a 
Física, librería de Santiago López. Habana. 
1832 10-11F 
¡¡OJO!! 
Se compran pagando á los má altos precios todos 
los muebles que se presenten, los mismo pianos, lám 
paras de cristal, ero, plata vieja y piedras finas. Nep-
tuno 41 e quina á Amistad. 1808 8-10 
ORO F PLATA TOA. 
Se compra en todas cantidades, pagando los más al-
tos precios 
T I M E N T E - R E Y 13, A L T O S . 
• 523 ' 53-4F 
SE COMPRAN LIBROS 
de to las clases é idiomas en pequeñas y grandes par-
tidas y bibliotecas p gándolos bien, llevarlos ó avisar 
para ir á verlos á Salud 23, librería. 
1370 21-31E 
mm 
SE HA E X T R A V I A D O UNA P E R R A P E R D I -guera pintada, raza danesa, las orejas color de 
cñscolate, una mancha idem en la naciente de la co-
la entiende par Catalina: se gratificará al que la en-
tregue en Amargura 5. 2150 1 • b y 3-d 18 
SE HA E X T R A V I A D O UNA P E R K I T A D E Chihuahua, bla^a y manchas negras, con un co-
llar de níquel con cascabeles: se gratficará al que la 
entregue en la calle del Prado 64, A. 
2089 2a-16 2d-17 
SE HA E X T R A V I A D O L A C R E D E N C I A L del bombero del Batallón de Guanabacoa. D. Emilio 
Laguardia Piñera; se suplica al que la encontrare, la 
entregue en esta villa, calle Real número 45. 
2134 4-17 
SE SOLICITA 
una muchacha blanca ó de color, que sea humilde y 
tenga personas que respondan: tiene muy poco traba-
jo, no hay niños, ganará $12 btes. Obispo 31 ^ al lado 
de la peletería. 2039 4-16 
AVISO.—UN E X C E L E N T E C R I A D O D E MA-no desea prestar sus servicios á una familia respe-
table y da moralidad; lo mismo hotel de primer órden 
ó casa de comercio: es de conducta intachable y con 
referencias, acompañada de sus limpios documentos: 
darán razón Bernaza esquina á Obispo, café. 
1&95 4-15 
SE S O L I C I T A ÜNA M U C H A C H A D E 12 A 14 años, blanca ó de color, prefiriéndola de color, que 
ayude en los quehaceres de la casa, comprometiéndo-
se á vestirla y enseñarla. Empedrado 24 darán razón. 
2123 4-17 
N ASIATICO L A V A N D E R O Y P L A N C H A -
dor, deas a colocarse en casa particular ó en tre-
nes de lavado. Empedrado 59. 
19$w 4-15 
Barberos. 
Se soliciU un oficial. Empedrado 30 entre Aguiar y 
Habana. 2019 4-15 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D D E S E A encontrar colocación de manejadora de niños: tie-
ne buenas referencias: en la calle de San Pedro, entra 
Sol y La Comandancia de Marina, fonda L a Perla del 
Muelle, altos informarán. 2015 4-15 
SE SOLICITANUÑBUEN CRIADO D E MANO y un general cocinero: es indispensable que traigan 
buenas referencias y tengan quien abone por su con-
ducta. San Nicolás 54, entre Concordia y Virtudes. 
2002 4 15 
AP K E N D I C E S . — S E A D M I T E N SIENDO muy formales y con muy buenas recomendaciones, uno 
para ebanistería, otro escultor y otro barnizador: si 
tienen principios se preñaren. Obispo 42, esquina Ha-
bana. 2012 4-15 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para el servicio de una casa decente: tiene 
personas que respondan por ella: informarán San Mi-
guel 118. 2003 4-15 
ÜNA SEÑORA D E S E A H A L L A R UNA CASA de moralidad para acompañar á una señora ó ee-
ñorita, hacer el repaso de la ropa, cu'dar la casa, ayu-
dar en los quehaceres de la misma ó manejar un niño 
de pocos meses por una módica retribucioD: puede dar 
los mejores informes. Reina 122. 
2008 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA G E N E R A L C o -cinera de color: tiene quien responda por ella. 
Rayo número 2. 1973 4-15 
SE HA E X T R A V I A D O D E L A C A L L E D E A cost a hasta dentro de Irijoa una pulsera ó pulso 
de oro, forma un aro liso con una guirnalda do perlas 
y oro: es un recuerdo de familia: se gratificará á la 
persona que la entregue Acosta 24. 
2017 4-15 
Cn 109fi 
DOS NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
DB 
S I N G B R . 
E s t a s dos n u e v a s m á q u i n a s de c o s e r s o n dosper i e c c i o n e s . 
Nada (iejan qm desear. 
Son de brazo alto. 
Son á cual más ligeras, 
Son á cual m á s silenciosas. 
Son á coal m&s perfectas y oada una es un modelo en sn mecanismo. 
Las vendemos mny baratas. 
Alvarez y Hinse—Unicos Agentes—Obispo 1 S S 3 « 
S12-S0JÍ 
LA UNICA VERDADERA 
LA MAS SEGURA E INOFENSIVA 
Laque produce siempre hrillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el AGUA D E P E R S I A D E L DR. G A N D U L , que 
no contiene ¡NITRATO D E P L A T A ! Es completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No os necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. Es la única pre-
paración de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Parmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. 
Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233. 
i Cn 220 1-P 
LIBRERIA NACIONAL T EXTRANJERA 
DE LA VIUDA DE 
M I G U E L . D E V I E L . A 
6 0 , O B I S P O 6 0 . 
A g e n c i a ú n i c a y e x c l u s i v a e n e s t a I s l a d e l a s 
p u b l i c a c i o n e s n a c i o n a l e s 
LA M I Y 
(Revista de Bel las Artes y actualidad) 
u MODA mmn ILUSTRADA 
(periódico de señoras y señoritas) 
INDISPENSABLE en toda casa de familia. 
Cn 269 27-11P 
La bonita casa Kefugio 19, á media cuadra de la Alameda del Prado, con comodidades para una 
regular familia y agua de Vento: )a llave en la bodega 
del frente y San José esquina á Lealtad, bodega, in-
formará^ 2U4 4-18 
SE A L Q U I L A N 
habitacienes altas con asistencia 6 sin ella, á precios 
módicos: calle de Colon número 29. 
2141 •t-18 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S , frescas y ventiladas á $18, 20 y 25 B. Otras suelo de már-
mol, con balcón al Cristo, á $18 y 20 oro, todas con 
asistencia. Entrada á todas horas: apropósito para abo-
gados, médicos, etc. Limparilla 63 esquina á Villegas, 
2199 4 18 
Campanario 2 2 5 , 
Se alquila la mitad de la casa. 1995 4-15 
ANGA A corta distancia de esta capital se a 
JTrrienda la estancia "Ntra. Sra. de Guadalupe," 
compuesta de 6í caballerías de tierra, buenas para la-
bor, casas de vivienda, aguada, palmares, frutales y 
abundantes pastos* Está situada en el barrio de Arro-
yo Naranjo Para más pormenores, dirigirse á D. Ra-
fael Martínez. Ancha del Norte 96. 
1975 8-15 
Se alquila la hermosa y alegre casa calzada del Ce-rro esquina & la Rosa 526, compuesta de sala, co-
medor cerrado de persianas, ocho cuartos, dos salones 
bajos para criados, baño espacioso con llave de agua, 
dos salones altos inmensos, cocina y demás comodida-
des, al lado está la llave. 2016 8-15 
MONTE N . 30 
Se alquila en muy módico precio esta bien situada 
caea, propia para cualquier establecimiento qce se 
quiera dedicar: en el n. 82 está la llave: informarán 
Salud 16. 2180 4 18 
Se alquilan la casa Animas 51, con caatro cuartos bajos y uno alto de buenas comodidades, y otra 
acabada de pintar, en la calle de la Concordia núme-
ro 115, con tres cuartos, cocina y demás comodidades, 
se dan en proporción, informan calle Ancha del Nor-
te número 155, esquina á Campanario, almacén. 
2148 8-19 
Magníficas habitaciones para familias y caballeros que desean una existencia esmerada y buena, con 
6 sin comida, que es contigua al parque Central; la 
casa ofrece todas las ventajas que se puede desear. 
Zulueta 30, esquina á Teniente-Re/. 
2142 8-19 
T T n a hermosa sala y gabinete, ámbes con ventana á 
\ j la calle: si se quiere tiene entrada por el zagaan á 
propósito para un profesor y tres cuartos, en media 
onza oro uno, juntos ó ssparados, la ca?a es fresca, 
clara y con abundante agua, á dos cuadras de parques 
y teatros. Vhtudee 15. 2181 4-19 
DE S D E L A C A L L E D E L A L I N E A N. 129 (Vedado) hasta la calzada de San Lázaro, se per-
dió el lúnes un bastón. Se gratificará con su valor al 
que lo presente en la Administración de este periódico. 
Cn 299 4-15 
EN L A N O C H E D E L DIA 12 D E L P R E S E N T E se extravió de un carruaje un guardafango trasero 
se gratificará al que lo entregue en la calle del Aguila 
número 84. 1972 4-15 
AVISO 
E l dia 3 del corriente se ha extraviado la libranza 
número?, girada en el ingenio "Union", de Cuevitas, 
el dia 2, á 20 d\y. y cgo. de D. Pedro L . Pernandf z, 
de la Habana, por $356 60 oro. á la órden de D. Ma-
naiiio González, que la endosó á los Sres. González y 
García y estos á los Sres. Granda y C?, de Matanzas. 
Lo que se avisa al público declarando la inutilidad 
del documento perdido, por haberse expedido el du-
plicado correspondiente.—Habana, febrero 14 de 1888 
1977 4-15 
Baños de San Diego 
HOTEL QUINTANA 
Este acreditado Hotel que cuenta algunos años de 
establecido, habiéndose hecho algunas reformas en él 
pira comodidad délos señores pasajeros que quieran 
honrarle: hay una señora para atender á las que vayan 
al mismo. 
P R E C I O S MODICOS. 
A la llegada del tren á Paso Real, á las diez y cuar-
to de la mañana, habrá un encargado para atender á 
los señores pasajeros que vayan á dicho Hotel. 
2051 15-16F 
6AS0S TERMALES DE SANTA FE 
ISLÍA D E P I N O S 
HOTEL "SAN CAELOS" 
E n este acreditado establocimierto encontrarán los 
señores temporadistas todas las comodidades necesa-
rias á precios módicos. 
Cneuta con buen servicio de carruajes. 
Agua de Isla de Finos, de venta en la farmacia del ' 
Lio . Moreno, San Ignacio esquina á Luz, donde in-
formarán acerca del hotel. 1144 12-20 
Propio para barbería ó vidriera de tabaaos, etc., se alquila un local en la calle de Aguiar, frente al 
parque de San Juan de Dios. Baratillo 9 informarán. 
2182 4-19 
SE A L Q U I L A 
la bonita casa situada Salud n. 37, frente á la iglesia, 
es muy fresca y cómoda para nn% regalar familia, 
dándose en proporción: imuondrán Sol 49. 
2159 4-18 
Se alquilan 
tres cuartos altos baratísimos: San Lázaro n. 71. 
2162 4-18 
Se alquilan las casas calle de Desamparados n. 56 y calzada de Vives n. 151, ambas propias para cual-
quier establecimiento ó fimilii particular, la primera 
por estar frente á los almacenes de Depósito y la se-
ganda por sus grandes comodidades, se dan baratas: 
k forman liaban* n. 210. 2151 4-18 
OJO. 
E a punto céntrico se alquilan habitaciones amue-
bladas ó sin muebles á hombres solos ó matrimonio 
sin niños. Bernaza 1 esquiua á O'Reilly. 
2177 4 18 
Re alquila, calla de Gervasio u', 163, entre Salud y :,,„ Reina, una casa reparada di nuevo, con sala, co-
medor, tres cuartos, un hermoso alto con balcón á la 
calle y llave alta de agua peimai onte en abundancia: 
sumidero cómodo, ttc. Infoimaráu de 8 á 9 en la mis-
ma. 21P8 Ra 17 5d-18 
Q e alquila la benita, fmci y alrg e casa Manrique 
SO105 entre Dragoces y Salud, con sala, suelo'de 
mármol, des veutanas, zaguán, comedor, persianas, 
cuatro cuartos, cocina, cuarto de baño, caballeriza, 
barbacoa, llaves de agua y azotea. Dragones 371, al-
tts tratarán de 2 á 5 de la tarde. 
2126 4-17 
Aguiar 101 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
asisíencia ó sin ella y un hermoso baño; entrada á to-
das horas. 2 no 6 17 
Vista hace fe—A los cocheros 
En la calle de Revillagigedo 126 encuentran por 
el a'quiler mensual de $14 btes. caballerizas como pa-
radas ó tres caballos, un cusrti hermoso, tanque con 
agua de Veoto, buen fregadero con desagüe, entrada 
y sa lda á todas horas, Lay comodidad hattapira cua-
tro coche?: también hay cuartos nuevos, piso de ta-
bloccillo. á $'> uno btes. con agua, en lá misma infor-
marán, 2106 4 17 
Ci-rro: se a quiia una cafa de mampostería, portal, sala, dos cuartos grandes, cocina, comedor, un 
grande patio, calle de la Rosa número 8, una cuadra 
del parque del Tulipán, el papel indica donde está la 
llave é impondrán. 2113 4-17 
E n 30 pesos oro 
unos altos con cinco departamentos, agua y letrina, 
muy ffeeccs, buena azotea, entrada por estableci-
miento Compostela 121, muebleiía 
2094 4-17 
SE A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones con entrad* inde-
pendí, nte. Prado 13. 2091 10-17 
SE A L Q U I L A 
una hermosa sala alta con balcón á la cal'e, á perso-
nas de moralidad: se da esmerada asistencia y exce-
lente comida. Villegas número 115. 
2092 4-17 
Prado 93, Prado 93. 
Se alquilan grandes, fresca1» v espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prpdo y al Pasaje, á módicos pro 
cios: en la misma informarán. 
2088 4-17 
SO L N9 37.—Se alquila upa habitación amueblada con asistencia, y se solicita un muchacho de doce á 
trtce año*, y se le da un corto sueldo y se le enseña á 
leer, escribir y contar. 2080 4-17 
En la calle de U Habana n 236, se alquilan unos hermosos y ventilados altos y graedes cuart .s ba-
jos, coa agua de Vento v rocina: (n la misma im • 
pondrán. 2037 4-lfi 
0-??eill.v n 7*3 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con 
toda clase de asiiiter ci» ó sin ella. 
1:025 4-l<? 
Virtudes n? 4—En esta hermosa casa situada en el punto más céntrico de la población, cerca de los 
paseos y teatros, se alquilan espaciosas habitaciones 
altas y baj JS, con vista á la calle, perfectamente amue 
bladas con toda asistencia. También se despachan 
cantinas 2)14 4-15 
Se alquila 
en una y media onza oro al mes la bonita casa San 
Ignacio n. 91 con 3 cuartos y agua: en el n. 89 está la 
llave y para más informes San Isidro n. 63. 
196< 4-15 
Se arrienda una estancia cerca de Arroyo Apolo, con su casa, buena aguada y árboles frutales. Im-
pondrán Merced 26. 1955 8-14 
SE A L Q U I L A 
un hermoso almacén capaz para dos mil tercios de 
tabaco, en casa de alto, y sa da bwato. Gervasio nú-
mero 144: y en el n 146 informarán. 
1891 ¿-12 
SE A L Q U I L A 
una sala con dos cuartos, cocina y agua, entrada in-
dependiente por Monserrate. Habana 8 informarán. 
1886 8 12 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos entresuelos. Concordia n. 97 impondrán, 
1807 6-12 
SE A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas habitaciones, propias para 
una familia ó escritorio. Informarán en Aguiar nú-
mero 136 18S8 8-11 
Se alquila 
en $85 oro, la hermota y ventilada casa Maloja 26 es-
quina á Angeles, es capaz para dos familias. L a llave 
en el número 42 é impondrán. Habana n. 198. 
1800 8 10 
Q e alqu la. en el Cerro la hermosa y ventilada casa 
ÍOca"85 f!el Tulipán n. 32, compuesta de dos pisos al-
tos y uno b'jo, inodoro, agna abundante, cuartos es-
pacios1 s con todas las como iidades que se requieren 
para una numerosa fimilia: la 1 ave en la bodega de la 
ctquina. Inf rinarfin Ae sn ojnite. Lealtad n. 58. 
1755 9-9 
!5 Empedrad'» 15 
Se alijuilau Inbitaciones alta' y baja» muy ventila-
das, amuebladas y con aeiateccia. 
r v2 27 9P 
SE A L Q U I L A 
un lo^al prepio para cualqcier clase de estableci-
miento, con <ios puertas en la calle de la Muralla: in-
fi.imarS .̂ cal'e de Inquisidor n. 15. 
i 732 9-9 
SE A L Q U I L A N 
tres habitaciones, una alta y dos bajas, & señoras solas 
y de moralidad Trccadero n, 85. entre Blanco y Ga-
liano. 1768 9-9 
SE A L Q U I L A N 
una casa muy aseada coa 4 cuartos bajos y uno alto, 
sala, &, y otra en la calle Concordia 145, acabada de 
pintar, con 3 cuartos, &. Informan A. del Nortees-
quina á Campanario, almacén. 1758 9-9 
de ñ u m y Esiablecirineiitos 
EN $3,000 ORO, R E B A J A N D O $597 D E C E N -so, se vende la casa Concordia entre Espada y San 
Francisco, con 2 ventinas sala y saleta corrida de 
azotea, 7 cuartos, patio enlosado, buena agua de pozo, 
U varas frente por 45 de fondo. Zirija 43, informes de 
9 á 11 y de 5 en adelante 218^ 4 18 
POR T E N E R QUíü A U S E N T A R S E S ü D Ü E -ño se vende un Tren de Lavado, en muy buenas 
proporcione?. Darán razón Lamparilla n 29, el por-
tero. 2152 6 18 
POR NO P O D E R L A A S I S T I R SU DUEÑO S E vende una fonda bastante acreditada ó te admite 
un sócio qne sea del giro: 'nformarán San Ignacio 120 
de 8 á 10 de la mañana. 
2'90 6 18 
E N $7,500 ORO 
se vende una casa, calle do las Animas entre Manri-
que y Campanario, de azotea, losa por tabla, libre de 
gravámen: informes Centro de Negocios, Obispo 30. 
2189 4-18 
SE VEflDH UNA HERMOSA Y B I E N CONS-traidacasi de caatro ventanas, calle de San Nico-
lis túmeio VI y 23, con diez cuartos altos y b jo^, 
hermueo bíño, deppenta esp éndida, cochera y cabi-
lleriza, cielos rasoa, suelos de mármoles y mosíicos, 
cenefas de azulejos, llaves de abundante agua, saleta 
y contra ealtta, gr^n palio y traspatio, buenos inodo-
ros y cuantas comodidides puedan apetecerse, ¡Uro 
de todo gravámen. Se da en proporción y pnede verse 
de dos á ocho de la tarde: y en la misma informarán de 
su precio y demís detalles que se soiieiten. Es muy 
conveniente p ira una f j.milii que la compre para vi-
virla por sus cocdicionalessa'udables y de comodidad 
por lo que siempre la han vivido sus dueños. 
2191 10-19 
Se alquila la casa calle de la Amistad n 57, con her-mosa sala y comedor, cuatro cuartos bajos y uno 
alto, buena coc'na, cuarto de baño y demás meneste-
res: en la botica esquina á San José está la llave, y 
Prado 55 impondrán. SO^ 4-16 
Z U L U E T A 34, 
manzana del Pasaje, un elf gante piso principal. 
2031 8-16 
SE A L Q U I L A 
una hermosa habitación a'ta á hombres solos, en Ga-
üano 9. 2065 4-16 
Xesus del Monte: se alqui a la gran casa quinta 
t í número 418, caá fren'o al paradero del Urbano: 
reúno todas las comodidades para una numerosa fami 
lia, es casadeinjo y de ic reoy tiene grandes árboles 
frutales; EU dueño en Jesús del Monte n. 400. 
2053 4 16 
Lealtad 29. Sa alquila dicha casa en uua y media onza oro: tiene tres cuartos y está en buei a cuadra 
l i llave en el número 23, é impondrán San Lázaro 194. 
2041 4 16 
Vedaílo.—Sa alquila la grande y espaciosa casa de alto y bajo, con todas Jas comodidades para una 
familia, situada en el centro del poblado, calle A n. 8: 
informarán al lado, donde está la llave, y en la calle 
de Agm'ar 63, esquina á O'Rei'.l/, peleteiía La Benita. 
19*59 4-15 
SE A L Q U I L A 
la casa Virtudes 26, con sala, comedor, 4 cuartos ba-
jos y 2 altos: la llave en el 24 y Ancha del Norte 241 
informarán. 2001 1-15 
Se alquil* nua bonita casa Jesús Peregrino 14, el punto más céntrico de esta calle: tiene hermosa 
ala, buen comedor, aposento y cuatro hermosos cuar-
tos, espaciotísima cocina, aseado jardín y patío donde 
puedeu sembrar, etc , es clara, ventilada y nada hú-
meda en 50 pesoi btes. LÍ llave en frente, impondrán 
Empedrado 28, botica. 1984 4 16 
Habitaciones altas con balcón á la calle é interio-res, con toda asistencia á personas decentes y con 
referencias, Zulueta n. .3. frente al porque Central y 
Propaganda Literaria. 
1993 4-15 
SE A L Q U I L A 
en casa da fimilia decente un cuarto alto á señoras 
solas ó matrimonio sin Irjos. Consulado ÍW. 
1979 5-15 
SE VENDE 
una casa en la c Ule de la M iloja en la primera cua-
dra entrando po. la calle del Agalla, compuesta de 
sala, comedor y 4 cuart »?, cocin* y demás necesida-
des, libre de gravámen, en el precio de $3,300 oro, l i-
bre para su dueño: impondrán de 12 á-4 de la tarde 
tn la escribanía de D. Alejandro NUÜD, sin interven-
ción de tercera persona. 2155 4-18 
AT E N C I O N , COMPRADORES D E CASAS, fincas y establecimientos.—Se venden várias casas 
de 2 y 1 ventana, situadas en buenas calles, sus precios 
al alcance de todas las fortunas. También estableci-
miento» de bodegas, hotel, fonda, cafetines, café y 
billarea, fincas rusticas y 14 casas de esquina, Soasas 
de vecnidad. S José 48. 20U 4-16 
B U E N N E G O C I O . 
Se venden dos casas en Regla, calzada de Guana-
bacoa nú ms. 12 y 11, muy biratas. Monte 57, altos 
darán r.tzou 2054 8-lí? 
y E V E N D E L A CASA MISION E N T R E A G U I -
O l a y Florida, de mampostetía y azotea, sala, saleta, 
2 cuartos, cocina, patio y traspatio, en $1,300 oro, 
acabida de f.»b'icaT; y una esquina en Antón Recio, 
de mampostería y azotea, con establecimiento, en 
$1,500 oro: BU dueño Figuras 81 á todas h^ras. 
2027 4-16 
EN PROPORCION 
Se venf'.e nua casa en int'amun'e. 1 >« bAjos para 
(fttbloritijientoy seis habitacioneí altas para familia, 
de loaa por tabla toda, llave de agua: también se al-
quil •.. Impondrán San Miguel 78, de 9 á 10 m y de 5 
¿ 7 t. 2107 4-Í7 
QOL CON 8 VARAS D E F R E N T E POR 50 D E 
jiofondi», at.ui redimida, $6,50 ' oro. Rayo: con sala, 
coraeJor, cuatro cuartos, agna redimida, en $2.800. 
Galiaro: 9 v r̂aa de frente por 42 de fondo, en $9,0C0. 
LeJt-id: moderna, cuatro cuarto.-, ñ conoce $600 al 
5 p . § . en $3,200. Aguiar: de zaguán y dos ventanas, 
en $8,500 Otra, junto al parque de San Juan de 
Dios, en $10, 00. Chacón n. 25, de o ho á doce. 
20P9 4-17 
O E V E N D E N 18 CAS AS D E DOS VENTANAS; 
de esquina con establecimiento; 12 casas de una 
ventaba; 15 cas'tas. sus precios al alcance de toda for-
tuna; 4 estand.s; 1 hacienda; 2 bodegas; 3 cafatines; 
2 cafés y billares; 3 fondas; l vidriera de tabacos; 1 
hotel; 4 casas de vecindad; 1 tren de coches de lujo; 
1 barbería. Compostela 128. 2043 4-16 
ATENCION 
Por tenerse que marchar á la Península se vende un 
elegante cafetín cerca del Parque Central, reuniendo 
sus buenas condiciones. 
E n el mismo se venden armatostes, mostrador de 
gran tamaño y poco uso; una vidriera con seis patas 
corredera; una hermosa nevera cristal con espejo. To-
do se da en proporción. Neptuno 21 tratarán á todas 
horas. 1989 8-15 
SE V E N D E E N 2,400 PESOS BjB, L A CASA calle de la Picota n. 84, con sala, comedor, un cuar-
to, patio y demás menesteres, libre de todo gravámen 
é inscripta en el Registro: el dueño por la mañana de 
7 á 11 y por la tard« de 5 á 7 en la calle del Trocadero 
n. 101. 2023 8-15 
POR A U S S N T A R S E SU DUEÑO S E V E N D E una buena casa de poco tiempo de construida, pro-
pia para un establecimiento, en el pueblo de San José 
de las haj&B, ralzads de Gü nes esquina á Lagunas, 
en $5C0 oro, libres para la vendedora: más pormeno-
es Manrique 52. Habana. 2009 4-15 
E , \ PUENTES GRANDES 
Se vende una casa de mampostería y tejas situada 
en la calle Pórtela n? 30, compuesta de eala, come-
dor, 3 cuartos, cocina y su cochera, en el ínfimo pre-
cio de $lPO0 billetes. 
E n los Quemados de Marianao calle Real n? 21 vi-
ve su dueño. C. 290 8-12 
GANGA EXTRAORDINARIA. 
Se venden tres casas en la calle del Pocito á media 
cuadra del Paseo de Cárlos I H , la primera n. 21, de 
mamposteríay azotea en $1600 oro, la segundan. 23 
en 800, y la tercera n. 25 en 900, todas terreno propio 
con sus arrimos: informarán Paseo de Cárlos I I I n. 
10. 1̂ 61 8-11 
EN SAGIIA DE TANAMO 
se vende una finca de cuarenta caballerías de monte 
virgen, titulada el "Riito"; liada con el rio grande de 
Tánamo y camino real de Mayaií y coa la bahía de 
Tánamo. Esta ñnca está deslindada"y pasa por la mis-
ma un brazo del rio; el plano de la finca lo tiene eu 
dueño que vive calzada del Monte 324, talabartería, 
con quien tratarán del precio.—José Torné, 
1839 8-11 
E N M A R I A N A O . 
Se vende uua casa de mampostetía y teja, cuadra y 
media del paradero de Samá, en precio sumamente 
barato y con todas las comodidades necesarias para 
una regular familia. Para más pormenores ocurran 
Aguacate IOS entre Muralla y Teniente Rey. á todas 
horas de; dia. 1821 8-10 
Veterinarioa y AIMtares. 
Por ausentarse á la Peníusula se vende una albeite-
ría muy antigua y acreditada: impondrán Príncipe 
Alfonso 220, ferretería. 
1506 20-3F 
BUEN NEGOCIO 
Sin intervención de corredor se vende el antiguo y 
bien situado cafó y billar de la puerta del Hospital 
Militar. Suarez 130. 868 27-20E 
Be vende 
muy barata una tienda mista: es uu gran negocio, y 
para seguridad del comprador se dá á prueba. Mar-
qués González n. 56 impondrán. 
1761 16 9P 
Aviso importante 
Por ausentarse su dueño se vende el establecimien-
to de ropa, sombrereiía y peletería situado en Puen-
tes Grandes, calzada Real n. 65. 
1617 11 7 
i l i l 
Se vende 
un bonito cachorro perdiguero: Paula 47. 
2160 4-18 
SE V E N D E N 
preciosos gaticos muy finos de Angola, blancos y de 
colores, y tinas con rosas finas, baratas. Salud n. 53. 
212 •< 4-17 
Se vende 
un caballo americano de fami'ia, en buen estado y en 
módico precio. Compostela 58 de 10 á 1 y de 3 á 5. 
2057 4-16 
SE V E N D E 
una muía: pasa de seis y media cuartas de alzada, 
maestra de tiro y de monta. Aguiar n. 124 
1971 4-15 
A LOS C A Z A D O R E S E N LA. C A L L E D E San Ri f i i l número 37 se vende una legitima pe-
rra perdiguera con tres cachorros de dos meses de 
nacidos, finos y ea precio módico. 
1956 8 14 
¡ B a r a t í s i m o s ! 
Un vis-a-vis de un fuelle y un ecupé, en magnifico 
estado ámbos. M'nriquo número 116, entre Drago 
nesySalud. 2!9.;5 4-17 
T T N A DUQÜf SA. C O M P L E T A M E N T E N U E 
va, de elegante forma; ora dj medio uso tam 
bien de buena forma; otra que puade manejarse á «'or-
denes, con fuelle de quita y pon y tsiento trasero; un 
milord francés remontido de nuevo; ua faetón Prínci-
pe Alberto; un coupé de Miliion Guiet, para familia; 
otro de los llamados Egoístas; otro Clarens, de cuatro 
asientos; un dog-cart propio para paseo; dos tílburis 
muy baratos; un arreo para pareja y otro de un solo 
caballo, ámbos en magnifico estado. Todo se vende 
barato y se toman en cambio otros carruajes. 
SALUD 17 
2101 5-17 
ÜNA D U Q U E S A D E U L T I M A MODA R E T O -cada de nuevo, otra de medio uso de tamaño re-
gular y una victoria muy fuerte propia para ol campo. 
Se venden baratas: Aguila 119 entre San Raf tel y San 
José. 2120 5-17 
EN GANGA 
Se da un magnífico faetón, fuelle movible, con un 
buen caballo criollo de seis años, con sus correspou 
dientes arreos. Jesús del Monte n. 400. 
2052 4-16 
SE VENDE 
un carro: sirve para lo quo lo quieran emplear. Merced 
96 Y otro de mano con su vidriera á propósito para 
ventas. Campanario 62. 2028 4-16 
PROPIO PARA UN D O C T O R S E V E N D E UN elegante faetón con uu bonito caballo y BUS arreos 
correspondientes. Zulueta esquina á Dragones, hotel. 
1990 8-15 
GANGA. 
Por no necesitarla eu dueño, te vende una mageífi-
ca máquina de coser, de Singer, de poco uso. Puede 
verse, calle del Sol número 118. 
2192 4-18 
El Cambio, casa de préstamos. 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano. 
Con motivo d-j parar balance á fines de este mes, 
vendemos á precios de realización p.-endas de oro, 
plata y brillantes y ropas de todas clases 
E a muebles tenemos gran surtido, juegos de sala 
Luis X V , de caoba, y Luis X I V , de Viena, juegos de 
comedor, de meple, es-aparates de lunas, de nogal, 
palisandro, caoba y americanos de Pople, gran surtido 
de lámparas y cocuy eras de cristal, é infinidad de cosas 
más, para todos los gustos y posiciones. 
2171 10-18 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E H A C E almoneda del mobiliario y plantas de la casa calle 
9 n 81 Vedado, de 8 á IV de la mañana y 5 á 7 de la 
noche. 2186 4 18 
S A I S i . 
Hermosas mesas automát icas para Sras. 
para cortar y de salón, á $1 25 oro una. 
Alvarez y Hinse. O B I S P O 133. 
Cn 1098 S12-14.ll 
GUITARRAS 
Se venden dos de las mejores del afamado construc-
tor Pagés, Pueden verse en Jesús del Monte 114. 
19?9 4-18 
A los Sres. Dentistas. 
Fe vende un hermoso sillón de operar, de uso. oero 
eu buen eetudo y una maquinita dental de S. S. Whi-
te: Daban-i esquina á O-Iiaiily 65i, altos. 
2lf6 4-18 
A LASSOCIEDADES.DE RECREO SEAL-quila ó se vende al contado 6 & plazos un magnífi-
co piano de media cola de Chickring etc., sin come-
jén, de excelentes voces propio para conciertos, 106 
G¿iianol06. Se alquilan pi nos. 2 65 4-18 
GRAN JUEGO DE S A L A 
Se vende en proporc'on e1 mejor mueblaje de sala 
que vino á estacapiía' es nuevo, de pa'o santo maci-
zo y de últim» novedad y un pianino casi nuevo j otros 
muebles más. Concordia 38. 2115 4-17 
SE V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R O , P A I L A de agua caliente, banaderas de mármol y de dac, 
cañerías de agua y de gas, zinc, puertas, vidrieras, 
mamparas, mesitas de noche, losas o mesas de mármol, 
madera dura y mojagua y otras cosas, todo en estado 
nuevo y muy barato, dan razón Damas 2-
2117 4-17 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
En e¿te acreditado establecimiento se han recibido 
del ú'timo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc, qrese 
venden sumamente módicos, arreglados á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
2100 26-17P 
JÜEGOS L U I S X V , A 90,100 Y $125: A P A R A -dores, camas, mesas, lámparas y todos los muebles 
que necesiten para amueblar una casa con TOCO dine-
ro. Compostela 124, entre Jesús María y Merced. 
2096 4 17 
SE V E N D E S UN JÜEGO D E V I E N A PARA sala, y otros muebles. Pueden verse desde las diez 
de la mañana hasta las seis de la tardo en lacsUede 
Cienfaegos número Í0, entresuelos. 
2012 5-16 
E n 100 pesos B . 
se vende un piano propio para un principiante Ger-
vasio 115. 2078 4-16 
A L O * FABRICANTBS D E TABACO 
Se veudo un precioso kiotko de una figura elegante. 
Carpintería del Sr. Blanca, Manrique n. 10. 
i'OSg 4-H 
MAGNIFICOS PIANOS 
Realizando buenos pianinos y píanos de conciertos 
baratísimos y se dan á plazos y se garantizan en Acos-
ta 79, entre Compostela y Picota. 
2.i29 4 16 
2046 
INODOROS 
ingleses, franceses y america-
nos, de las patentes mejores y 
más modernos, se pueden ver 
funcionar por estar montados 
con uso de agua, en el almacén 
de efectos sanitarios, Amistad 
números 75 y 77. 
10-16 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N 
Un famoso pianino de Pleyel; otro de gran forma, 
americano; escaparates de 2 y l puertas de espejos; un 
juego de servicio de peinador, fino, propio para no-
vios; juegos de comedor y cuarto, una caja de hierro, 
cosa buena; una famosa nevera; un canastillero fino, 
camas de bronce y de hierro y aparadores y jarreros 
caui regalados, espejos y carpetas de comercio para 
dos, psro finas y de moda y muebles de costumbre, en 
Reina 2. frente á la Audiencia. 2007 4-15 
SE V E N D E 
un pianino de Pleyel de medio uso: tratarán de su 
ajuste de 9 de la mañana á 5 de la tarde en la calle 4?, 
al fondo del 102 de la calle 9*, Carmelo. 
2005 4-15 
MONTE N. I " , A L L A D O Dlfi L A B O T l U A E l Pt ñon, so realizan una partida de máquicas 
de coser, de Singer Reformadas, Americanas y otros 
fabricantes bien conocidos, respondiendo á que cosan 
bien. Precios varían según vista y fabricante de 12 á 
25 pesos billetes. Monte n. 16. 
19t7 8-14 
PIANINO D E P L E Y E L . 
Por no necesitarlo su dueño, se vende uno en mny 
buen estado y con buenas voces. Puede verse en el 
Arsenal, en casa del Auxiliar, de diez de la mañana á 
cuatro de la tarde. 1684 10-8 
MÍSSAS D E B I L L A R . — S E V E N D E N N Ü E -vas y usadas, se compran, cambian y componen. 
Esta casa importa paño y bolas de Francia y Barcelo-
na y detalla más barato que nadie. Para informes R. 
Miranda, O'Reilly 16, entre San Ignacio y Mercade-
res. 1039 27-24E 
MESAS D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José For-
teza, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda á 
mano derecha. 969 27-22 B 
U « volante 
de mucha fuerza aplicable á imprentas; litografías, 
torneros, amoladores ú otra industria. Se dá en 
oro en San Rafael 45. 1529 15-4 F 
Vinos en cuartos de pipa 
de las marcas Santa Margarita y Macón, propios para 
familias de buen gusto. De venta Empedrado 42. 
1951 26-14P 
T ) T T T > C \ A V f m T T l E l que mejor opera 
Jl U LVVjT-A-iM JL ü l y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año, son las 
pildoras antibiliosas de Hernandei, por su especial 
composición hacen expeler la büis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
trañas y hasta el tejido de nuestros huesos, hallándo-
se agradablemente sorprendidos de verse curados de 
infartos del hígado y bazo, siendo además un depura-
tivo de la sangre, un purgante nada molesto ni peli-
groso y una panacea para tantos males, tanto que el 
público ha dado en llamarlas pildoras de la salud. 
Botica SANTA ANA, Riela 65. 
Ya sea catarral 6 sifilítica, con pujos, ardor, difi-
cultad a l orinar, flujo amarillo ó blanco, en estos 
casos todo se cura usando la poción 6 la pasta balsá-
mica de H E R N A N D E Z . Botica SANTA ANA, 
Muralla ê . 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, fe curan sin dolor ni moles-
tia, con el AGUA C I C A T R I Z A N T E . 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlcera?, dolores de huesos, 
reumáti os, todo se cura ficil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z 
Botica SANTA ANA, Riela 68, Habara. 
2210 K'-IS 
Nuevo Braguero Doble Compresor. 
E l único cómodo, inofensivo y eficaz para la cura-
ción completa de toda clase de hernias, circoceles, etc. 
Aprobado por las Academias de España, Francia, E . 
Unidos y Alemania. 
Congestor perfeccionado. 
Aparato de Gimnasia Médica. Unico sistema para 
curar positivamente en pocos dias, derrames involun-
tarios, impotencias, vicios de conformación; etc., de 
los órganos genitales. 
Suspensorio Airy 
Todos los médicos le recomiendan como el único á 
propósito para toda clase de inflamaciones, etc. 
Depóiito en Droguerías y principales boticas. 
Se construyen fajas y toda lo concerniente á la Or-
topedia. Consultas gratis por un especialista. 
Precios sumamente módicos. De fábrica á precios 
de solemnidad. 
Gabinete Ortopédico, 106 O'Reilly 106, entre ViUe-
gas y Bernaza. 2021 10-15 
TONICO GENITALES 
Célebres pildoras del especialista Dr. Morales con-
tra la debilidad, impotencia, eepermatorrea y esterili-
dad. Su uso, exento de todo peligro. Se vende en las 
principales farmacias á $2 oro la caja Depósito: en la 
Habana, farmacia de Valdés, Obispo 27, y Sarrá, Te-
niente-Éev 41.—Dr. Morales, Carretas 39, Madrid. 
"2035 26-16F 
MAGNESIA 1 i 
EfepvescenteArmMía \ • 
y. Purgante 
R. 
(DJS? Z/A. H A B A N A . ) 
En el tratamiento de laa enfer- *,' 
medades del tubo digestivo ocupa ^ • 
la Magnesia un lugar preferente y 1 * 
cómo sí se administra sola es pe- * • 
sada y de sabor ingrato, se la asocia 
á otros cuerpos que la hacen fácil-
mente soluble y de buen gusto 
Las sustancias que componen la T 
Magnesia del Dr. González son 
todas de superior clase y hallán-
dose en polvo fino se disuelven 
pronto en el estómago. La Magne-
sia del Dr. González, produce los 
mejores efectos en las siguientes 
enfermedades: Acedías producidas 
por el exceso de ácidos en el estó-
mago, Flatulencias, Dispepsias, 
^ Dolores de cabeza dependientes 
j£ de trastormos gástricos, Vahídos, 
Indigestiones , Estreñimientos , 
j f Mal de piedra, Vómitos de las 
T embarazadas, el Mareo cn las na-
T vegaciones &.&. 
T L a Magnesia del Dr. González 
j f es tan buena corno la mejor de las 
*íf que se conocen y 
% MAS BARATA QUE TOOAS. 
m Se prepara y vende en la 
$ B o t i c a de S A H J Q S É t 
X Callede Aguiar, N. 106, Habana. T 
V A L . E E L . P O M O 
ÜN PISO Bí í i lJ lSI 
On 1197 157-1 «A 
[SCELPHÍ 
TA B A Q U E R I A S I T I O S 1 - S E V E N D E N TA-bacos de todas vitolas al por mayory menor á pre-
cios ccnTencionales, hay un surtido de treinta milla-
res: se puede ver á todas horas. 
JABON FELINICO. 
Es maraviUoso para quitar manchas en la cara, sean 
dsl sol 6 de la sangre; pecas, barros, espinilla, cft«pai 
y tempranas arrugas. 
Se vende: calle de San Miguel, casa contigaa al al-
macén. Estrella de Occidente n. 117, preguntar «n el 
almacén. 20fi7 4-16 
¡Cabello de Ángel! 
¡OABELLO DE AN6EI! 
A $1 B.B. EL POMO, 
lamparilla núm. 16. 
C 298 8-15 
AVISO IMPORTANTE 
I ja t ienda de s e d e r í a L A VI-
L L A D E P A R I S , calle del Obis-
po 76, acaba de rec ib ir de París 
u n Tariado surt ido de artículos 
para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y niños 
C O N S I S T E N T E ; 
En matinéee'. 
Sayas y matinóefi. 
Camisones de oían. 
Medias de oían y de seda. 
Faldellines. 
Abrigos Pelises para niños. 
Birretes. 
VÜSTIDITOS PARA NIÑOS, 
ú l t i m a novedad. 
Flores, plumas y adornos de cabeza: todo 
á precios sumamente módicos. 
LA VILLA DE PARIS 
O B I S P O 7 6 , 
Al lado del Bosque de Bolonia. 
1950 4-14 
i R tí NaH BB 8 B M BH ''a ^beza de I I B H RHB HJ I I B s l ^ Lombriz qued&j 9B Afla Aar A % A M arrojada dos horas. 
DESPUES DS HABERSE HECHO USO DE LOS 
C H ó T s u l o ^ S e c r e t a n l 
farreacfoti'o, Uireado y premiado coa Medalas de boaór. 
El único remedio inofensivo i infalible. 
NOTA. — El gran éxito de estos Glóbulos de\ 
Secretan ha hecho que surjan algunos malos pro-i 
| duelos similares que deben ser evitados con precaución^ 
DEPÓSITO GENERAL : 52, rué Decamps, PARIS 
DEPOSITAEIOS Lp Habo.na: 
J O S É SAJEARA.-. L O B É Y C« 
EXTRACTO NATURAL 
de Extracto de Hígado puro de Bacalao 
(Grageas amarillas de color de Gamuza) 
y de Extracto de Hígado de Bacalao ferruginoso 
(Grageas de color de Violeta) 
E l e x t r a c t o Í>« m a s e f i c á x q a c e l aceito 
de h i y a d o de b a c a l a o s in tener ninguno 
de s u s i n c o n v e n i e n t e s y es 
EL MEJOR m m m m m 
EL MEJOR REPARADOR 
Para los NIÑOS, las MUGERES y los ANCIANOS 
Contra la Debi l idad, la A n e m i a , la Clorosis, 
el Raqui t i smo, Enfermedades del Peobo, etc. 
A c e p t a d o p o r l o s H o s p i t a l e s tie P a r í s 
ALGODON I0DAD0 DE J . THOMAS 
Farmacéutico de Ia Clase, Laureado (MEDALLA DE ORO) de los Hospitales y de la Escuela de Farmacia de Ptrii. 
E l A l g o d ó n lodado es el agente mas favorable para conseguir la absorción del yodo por la 
epidermis y es también un enérgico revulsivo que puede ser graduado á voluntád. Reemplaza 
ventajosamente al Pa/pél impregnado de Mostaza, al Aceite de Crotontiglium. á la Thapsia y 
frecuentemente hasta á los Vegigatorios. Con el se han obtenido los mas brillantes éxitos en 
los Hospitales de París. Es, por lo tanto, la preparación con que se consiguen los mejores resulta-
dos para las curaciones de los R e s f r i a d o s , de la B r o n q u i t i s , la Tis is y los R e u m a t i s m o s , 
Depósito generál, en PARIS, 48, Avenue d'ltalle. — depositarlo en l a H a h a n a : J o s é SSLBXLEL. 
E X * 
V S i r o p de O M o r a l F o l l e t ^ * 
^ ) E s e l c a l m a n t e p o r e x c e l e n c i a q u e s u p p r i m e e l d o l o r y p r o c u r a 
si s u e ñ o t r a n q u i l o y n a t u r a l e n l o s c a s o s d e 
I N E U R A L G I A S 
I T I S I S - F I E 
j^l E x í j a s e l a F i r m a : 




RSAL DE 181 EXPOSICION 
El UNICO concedido 
al arte del Platero en metales blancos 
U M A R C A D E F A B R I C A 
y el con tudas CHRISTOFLE süsletm 
Unicas Garantía» para ol comprador. 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
S i n q u e n o s p r e o c u p e l a c o m p e t e n c i a de p r e c i o , q u e n o p u e d e h a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o de l a c a l i d a d 
m a n t e n e m o s c o n s t a n t e m e n t e l a p e r f e c c i ó n de n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fíeles a l p r i n c i p i o q u e n o s h a 
p r o p o r c i o n a d o n u e s t r o é x i t o : 
Dar el mejor producto a l precio mas bajo posible. 
P a r a c u i t a r t o d a c o n f u s i ó n de i o s c o m p r a d o r e s , h e m o s m a n t e n i d o i g u a l m e n t e : 
l a u n i d a d de l a ca l idad 
q u e n u e s t r a e x p e r i e n c i a de u n a i n d u s t r i a q u e h e m o s c r e a d o h a c e c u a r e n t a a ñ o s n o s h a d e m o s t r a d o 
n e c e s a r i a y suf i c i ente . 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r e s n o a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s de n u e s t r a c a s a a q u e l l o s q u e n o l i c ú e n l a 
m a r c a de f a P r l c a c o p i a d a a l l a d o y e l n o m b r o C H R I S T O F L . E e n t o d a s l e t r a s . 
Nuestro Agente para la venta por mayor en l a H a h a n a es el Sr. ENRIQUE SERRAPIÑANA, 58, calle Galeano. O H i E S Z S T O I F ' X j I E i «Se Ou, e x i ÜP-A-IRIS . 
É L H I E R R I 1 
B R A V A I S 
LOS p e r s o n a s a n é m i c a s y ü e P l t í t a a a s p o r e l e n -
p o ú r e c l m l e n t o de l a s a n g r e , á l a s q u » s u m ó d i c o 
a c o n s e j a e l empleo d e i H I E R R O , s o p o r t a r á n s i n 
t a t l g a l a s GOTAS CONCENTRADAS d t H I E R R O 
B R A V A I S c o n a r e f B r s n c l a á t o d a s i a s as-
m a s p r B p a r a G l o n B S / s r r t i & l ñ Q i ñ s * 
uu pruuucd cuiuiiwres, n u ü t i g ü a e i es to-
m a g o , n i d i a r r e a n i e s t r e n m i e n t o de 
o i e n t r e . No t i e n e n i n g u m s a b o r n i o l o r 
n i l o c o m u n i c a a l u lno , a l a g u a n l á c u a l -
q u i e r o t r o l i q u i d o c o n e l c u a l p u e d s to-
m a m 4 é * A s m m í Q i ¿ s s m a m . B R A V A S 
LOS colores pál idos , a f e c c i ó n t a n gene-
r a l i z a d a e n t r e l a s J ó o s n a s e n B l p e r í o d o 
de SU f o r m a c i ó n ; l a Anemia,/;? CIoró«l«, 
p r e c u r s o r a s d e l m a y o r n ú m e r o dB a f e c -
c i o n a s c r ó n l c a s , s 8 c o m b a t e n s ñ c a z m s n t B 
e m u m s i & r s s m t m í m m & u v m R A I A I S 
ealor perdidm «on lm mnfH* 
N U M E R O S A S IMITAOIONM 
fclilrli fin», fí, Q R A Y A I S 
